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/ I .  INTRODUCCION

Pâg. 1
Este traba je  t ie n e  dos o b je t iv o s .  Bar un lado, pasar re v is ta  a la  evolu ción  
y comportamiento de lo s  p r in c ip a le s  sectores  s o c ia le s  en e l  área cen tro ­
americana, con p a r t icu la r  én fa s is  en las  dos últim as décadas; por e l  o tro  
evaluar e l  papel d e l Estado —y particu larm ente del gasto p ú b lico —  en la  
or ien ta c ión  d e l d e sa rro llo  r e c ie n te .
Estos p rop ós itos  emanan de varias preocupaciones. Una de e l la s  
alude a l ca rá cter  com plejo de lo s  problemas s o c ia le s  que a fectan  la  evolu ción  
de la  reg ión ; o tra  a la  vu ln erab ilid ad  externa que, aparte de sus im p lica ­
ciones com erciales y fin a n c ie ra s , t ie n e  in cid en cia s  en la  con figu ración  
d e l d e sa rro llo  s o c ia l ;  in te re sa , en f in ,  d e tecta r  lo s  cambios ocu rridos 
en la  percepción  y tratam iento d el mismo.
En cuanto a las  prim eras, cabe poner én fasis  en la  importante d iv e r ­
s i f i c a c ió n  que ha experimentado, en las  últim as décadas, la  estructura  
productiva  y ocupacional de lo s  países centroam ericanos. Debido a p o l í t ic a s  
deliberadas de in d u s tr ia liza c ió n  — que toman p a r t icu la r  impulso con e l  
estab lecim ien to  d e l l ib r e  com ercie reg ion a l y de d ife ren tes  mecanismos de 
apoyo— aumenta e l  aporte  de las activ idades secundarias en la  generación 
d el producto; en p a ra le lo , se v e r if ic a n  mutaciones en la  lo c a liz a c ió n  f í s i c a  
de la  a ctiv id a d  y mejoran lo s  n iv e le s  de c a l i f i c a c ió n  y productiv idad  de 
la  fuerza la b o ra l.
Esto no qu iere  d e c ir  que e l  modelo tra d ic io n a l de d e sa rro llo  se  haya 
transformado s ign ifica tiva m en te , n i que lo s  cambios ocu rridos hayan obede­
c id o  solamente a impulsos d e lib era d os . Se constata más b ien , en e l  plano 
nacional y re g io n a l, una co e x is te n c ia  de e s t ile s : de d e sa rro llo  que, en 
algunos a sp ectos , se complementan apreciablem ente, y en o t r o s , involucran 
con trad iccion es  su sta n cia le s . Por o tra  p a rte , hay fenómenos — como las 
tran sferen cias  dem ográficas hacia  lo s  cen tros urbanos— que se conducen con 
alguna autonomía resp ecto  de la  p o l í t i c a  económica.
Pero estas reservas no invalidan  e l  hecho apuntado: las  economías
centroam ericanas, con varia cion es  por p a íse s , tendieron  a d iv e r s i f ic a r s e  
en las últim as décadas, de suerte que presentan hoy una fisonom ía com pleja 
y ,  como se  verá , c o n tra d ic to r ia .
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Debe puntualizarse además e l  c re c ie n te  compromiso d el Estado con e l  
d e s a rr o llo , que se tradu jo principalm ente en la  expansión c u a lita t iv a  de 
s«s  mecanismos in s t itu c io n a le s  y en la  puesta en marcha de p o l í t i c a s  econó­
micas y s o c ia le s  que pretenden sortear v ie jo s  y nuevos obstácu los  a l  des­
a r r o l lo .  P a rticu lar in terés  su scita  en e s te  con texto  e l  estab lecim ien to  y 
con so lid a ción  de d is p o s it iv o s  de p la n if ic a c ió n  encaminados a m ejorar e l  
d ia gn óstico  y tratam iento de lo s  problemas s o c ia le s .
La d ife re n c ia c ió n  e s tru ctu ra l apuntada y la  cre c ie n te  in terven ción  del 
Estado no han impedido e l  acentuamiento de in s u fic ie n c ia s  s o c ia le s ,  p a rticu ­
larmente en materia de empleo, ingreso y p a r t ic ip a c ió n  en d ec is ion es  c o le c ­
t iv a s . Son precisam ente esta s  in s u fic ie n c ia s  la s  que ju s t i f i c a n  un p lantea­
miento sobre e l  d e sa rro llo  económico y s o c ia l  del área , que comparta las  
Inquietudes que los  p rop ios  gobiernos han m anifestado en d ife re n te s  ocasion es.
El d e sa rro llo  s o c ia l  centroam ericano también es a fectad o  por c ircu n s ­
tancias externas. La marcada dependencia com ercial y fin an ciera  de lo s  mer­
cados in tern acion a les  —que continúa siendo uno de lo s  rasgos t íp ic o s  de la  
reg ión — involucra la  ocurrencia  frecuente de o s c ila c io n e s  en lo s  n iv e les  
de a ctiv id a d  que aparejan mayores d if ic u lta d e s  en la  so lu c ión  de lo s  pro­
blemas in tern os . A la  in e s ta b ilid a d  cabe sumar la s  consecuencias d is tr ib u ­
t iv a s  —de signo n egativo— que la s  flu ctu a cion es  externas suelen im p lica r.
En épocas de bonanza, en e fe c t o ,  lo s  grupos directam ente liga d os  a l  s e cto r  
externo reciben  b e n e fic io s  más que p roporcion a les  en re la c ió n  a lo s  segmen­
tos  ocupados en a ctiv id ad es  de baja productiv idad  e in greso ; pero en tiempos 
de con traeclón , é s to s  son lo s  primeros en a ju sta rse  a sus consecuencias 
n egativas. Dicho de o tra  manera, la  dependencia externa puede c o n s t itu ir  
un mecanismo de reparto reg res iv o  de lo s  fru tos  d e l d e s a rr o llo , cuando no 
es debidamente compensada por la acción  e s ta ta l .
Agréguese a esta s  con sideraciones e l  hecho de que la  dependencia no 
se lim ita  a l  campo com ercial y fin a n c ie ro . Es obv ie  que desde fuera también 
se tra n sfieren  pautas de consumo —p ú b lit  y privado— que no siempre co rre s ­
ponden a la s  c a r a c te r ís t ic a s  y a las  necesidades de estas  sociedades. Y 
sucede que las  fuerzas d e l mercado y —como se verá— c ie r ta s  acciones guber­
namentales se d ir igen  a s a t is fa c e r  demandas de grupos m in orita rios  que han 
avanzado más que o tros  en la  m odernización económ ica. De continuar esta ten­
d en cia , lo s  países experimentarán probablemente consecuencias graves en t é r ­
minos de empleo e in g reso . /E ste  conjunto
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Este conjunto de fenómenos viene transformando la  v is ió n  de lo s  
problemas económicos y s o c ia le s  del área . Ya se a d v ie rte , por ejem plo, que 
acciones a is ladas o interm itentes no pueden logra r  resu ltados s a t is fa c ­
to r io s ;  es menester abordar lo s  problemas en una p ersp ectiva  am plia, de 
suerte que se  tomen en cuenta las m ú ltip les  conexiones de las  d ife ren tes  
a c t iv id a d e s .
El presente traba jo  se  d iv id e  en c in co  p a rte s . La primera examina 
lo s  aspectos más generales del d e sa rro llo  s o c ia l  centroam ericano, haciendo 
h incap ié en la  im portancia de lo s  problemas d is tr ib u t iv o s ; en la  segunda se 
ponen de r e l ie v e  las tendencias dem ográficas y e l  desenvolvim iento de los  
s e r v ic io s  b á s ico s ; le  sigue una secc ión  dedicada a estu diar algunos d eter­
minantes de la  d is tr ib u c ió n  del ingreso ; y se pondera, por ú ltim o, e l  
papel del gasto p ú b lico  en la  or ien ta c ión  d el d e s a rr o llo . En la  re ca p itu ­
la c ió n  f in a l  se delinean algunas p erspectivas d el d e sa rro llo  s o c ia l  
centroam ericano.
/ I I . DESARROLLO
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I I .  DESARROLLO SOCIAL Y DESEQUILIBRIOS ESTRUCTURALES
En le s  últim os años, organismos reg ion a les  y naciona les d el área cen tro ­
americana han hecho estu d ios  y señalamientos en torno a problemas de 
fu erte  in cid en cia  económica y s o c ia l .—̂  A s í, se  han puesto en r e lie v e  
marcadas in s u fic ie n c ia s  en lo s  mercados de tra b a jo , en v iv ien d a , n u tr ic ió n , 
y reparto  d e l ingreso y de la  r iqu eza , que parecen ca ra cte r iza r  la  evolu ción  
re c ie n te  de lo s  pa íses  centroam ericanos. Pero ha s id o  d é b il la  a tención  a
dos asuntos que tienen con siderab le  ascendiente en e l  tratam iento de esas
in s u fic ie n c ia s . Une se r e f ie r e  a la  conceptuación d el "d e sa rro llo  s o c ia l1'; 
e l  o t r o , a lo s  determinantes de las advertidas desigualdades.
1. El concepto "d e sa rro llo  s o c ia l"
En e l marco de lo s  p a íses  de in c ip ie n te  in d u s tr ia liz a c ió n , este  concepto 
exhibe d ife re n te s  fa ce ta s . Una de e l la s  en fa tiza  c ie r to s  componentes 
s e c to r ia le s  en con trap osic ión  a las  a ctiv id ad es  directam ente produ ctivas.
De esta su erte , e l  d e sa rro llo  s o c ia l  se c e ñ ir ía , en últim a in sta n cia , 
a l  comportamiento de un conjunto de v a r ia b le s -c la v e , como p ob la c ión , estru c­
tura ocupaciona l, s e r v ic io s  de educación, salud, v iv ien d a , n iv e le s  de 
n u tr ic ió n . Con a rreg lo  a esta  v is ió n ,  se reúnen datos que indican e l
avance r e la t iv o  de las mismas, bien  a través d e l tiem po, b ien  de unas
en re la c ió n  a las  o tra s . Aunque este  t ip o  de examen o fr e c e  ... r jr ta n te s  
señales sobre la  conducta y las tendencias de cada se cto r  - - y  por e l l o  se 
ha adoptado en una de la s  seccion es  de es te  tra b a jo — presente , s in  embargo 
algunos d e fe c to s . En primer lugar, la  d i f ic u lta d  para es ta b lecer  un punto 
de re fe ren cia  c u a lita t iv o  con base en e l  cual se deben ponderar le s  in d ica ­
dores s e c to r ia le s .  Dicho de o tra  manera - -y  aludiendo a un ejemplo 
con creto— e l aumento sosten ido  de la  cobertura e sco la r  es un signo de
1 / Véase, UNICEF-SIECA-ODECA, La fam ili . la  in fan cia  v la  juventud en
Centroamérica v Panamá, Guatemala, 1972; UNICEF, Seminario sobre La p la n i­
f ic a c ió n  del d e sa rro llo  s o c ia l  en Centroamérica v Panamá. San José,
Cesta R ica, 1973; SIECA, El d e sa rro llo  integrado de CentroaBiérica en la  
presente década, Guatemala, 1972, Volumen CEPAL, S ituación  y perspec­
tivas d el empleo ju ven il en Centroamérica (CEPAL/MEX/71/24/Rev.1 ) , 1972, 
y SIECA, Aspectos s o c ia le s  de la  in te g ra c ió n , Guatemala, 1975.
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progreso en la  medida en que se aceptan como socialm ente v á lid o s  lo s  o b je ­
t iv o s  y la  sustancia de la  p o l í t i c a  educativa; pero s i  aquéllos y ésta se 
revelasen inadecuados o contraproducentes, puede cu estion arse e l  v a lo r  
de la  expansión cu an tita tiva  d el s e r v ic io .
En segundo lugar, lo s  ind icadores apenas revelan  la  d is tr ib u c ió n  de 
lo s  s a t is fa c to re s  por segmentos s o c ia le s ,  y nada d icen  sobre la  a ctitu d  de 
éstos en re la c ió n  a la  ca lid ad  y a la  cobertura d el s e r v ic io .  Se pierden 
a s i de v is ta  im portantes ingred ien tes d e l d e sa rro llo  como son la s  fuerzas 
s o c ia le s  que modelan o padecen las  in s u fic ie n c ia s  del mismo.
T ercero , la  v is ió n  s e c to r ia l  o fre c e  modestas p is ta s  sobre e l  tra s -  
fondo y lo s  nexos funcionales de cada es fe ra  con e l  conjunto socioeconóm ico 
y con la  p o l í t i c a  p ú b lica , de suerte que progresos y debilidades son co n s i­
derados en compartimientos estancos en menoscabo de las  ram ificacion es que 
unen a un sector  con o t r o .
Por la s  lim ita cion es  de esta a ct itu d  se ha tendido a esbozar una 
percepción  a lte rn a tiv a  d e l "d e sa rro llo  s o c ia l "  que hace h incap ié en problemas 
que resu ltan  de eslabonamientos estru ctu ra les  que tienen  ra íce s  tanto 
económicas como s o c ia le s .  A s í, por ejem plo, se señalan las in s u fic ie n c ia s  
en m ateria de empleo, que emanarían de una compleja s e r ie  de fa ctores  
operando simultáneamente, por ejem plo, d eb ilid ad  de la  demanda, inadecuada 
c a l i f i c a c ió n  de la  fuerza la b o ra l, errónea s e le cc ió n  de té cn ica s , r ig id e ce s  
en lo s  desplazam ientos de la  o fe r ta , defectuosa  inform ación , e t c .  También 
aparecen en este  contexto la s  cuestion es vinculadas con la  p a r t ic ip a c ió n  
de d ife ren tes  segmentos de la  p ob lación  en la  toma de d ecis ion es  de in terés  
c o le c t iv o .  El a lcance de la  misma dependerá también de v a r io s  fa c to re s  que 
actúan mancomunadamente, como, por ejem plo, lo s  n iv e les  de empleo, la  
capacidad perm itida y fa c t ib le  de organ ización  grupal, e l  acceso a lo s  
medios de com unicación, y o tr o s .
Cuando se pone e l  acento en esta p ersp ectiva  las  d ife re n c ia s  entre lo  
" s o c ia l "  y lo  "económ ico" tienden a borrarse ; se vislumbran a s i las 
in terre la c io n e s  entre lo s  fenómenos y algunos c r i t e r io s  para je ra rq u iz a r lo s .
/E s  o p o r tu n o
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Es oportuno mencionar que la  conceptuaciôn dominante d e l d e sa rro llo  
s o c ia l  en Centreamérica muestra señales de tra n s ic ió n  en tre  una y otra  
p ersp e ctiv a . Se pretende superar de es te  modo e l  "tratam iento apendicular
y subordinado", con lo  que no habría , en r ig o r ,  "d ife re n te s  c la s e s "  de
2/d e sa rro llo  (económ ico, s o c ia l ,  cu ltu ra l, e t c . ) . —
Un te r ce r  punto de v is ta  atiende más b ien  lo s  determinantes e s tru c­
tu ra les  de la  evolu ción  s o c ia l  y económica y e l  ascendiente de c ie r to s  
actores  ( e l  Estado, lo s  p a r t id o s , lo s  grupos de p resión ) en e l  curso d e l 
d e s a rr o llo . Se p r e g u n t a e n  este  orden de id eas , acerca  de las  re la c ion es  
entre grupos y c la s e s , las pautas de d is tr ib u c ió n  del in greso , la  riqueza 
y e l  poder, la  autonomía r e la t iv a  d e l Estado, y las  modalidades dominantes 
de aprop iación  de lo s  fru tos  d e l d e s a r r o llo . Esta v is ió n  empieza a a r t ic u ­
la rs e  en la  reg ión  y ganará a p recia b le  terreno en la  medida en que se 
difundan m anifestaciones de desasosiego s o c ia l  que llev en  a replantear 
la  sustancia  y e l  rumbo de las  d ir e c t r ic e s  económicas y s o c ia le s  en boga.
En e s te  tra b a jo  se ha adoptado una a ctitu d  e c lé c t ic a .  Los aspectos 
s e c t o r ia le s ,  estru ctu ra les  y p o l í t i c o s  son expuestos en alguna medida, 
dependiendo del asunto. Á s l, por ejem plo, lo s  primeros dominan la  secc ión  
dedicada a l examen de lo s  s e r v ic io s  b á s ico s ; lo s  segundes están presentes 
a l  indagarse lo s  cambios ocu rrid os en la  estructura ocupacional y en e l  
reparto d e l ingreso; lo s  ú ltim os, en f in ,  a fecta n  las  consideraciones sobre 
e l  gasto p ú b lico . Pero e l  a n á lis is  no a lcanza, en ningún caso , la  profun­
didad deseable, debido a l  carácter  incom pleto de la  inform ación .
2 . Los d e se q u ilib r io s  estru ctu ra les
La noción  de que es p o s ib le  alcanzar n iv e le s  superiores de d e sa rro llo  con 
prescindencia  de bruscas tensiones o que és ta s , s i  se  presentan, habrán de 
esfumarse espontáneamente una vez que se lo g re  determinad# umbral de in greso , 
ya es muy cu estion a b le . Documentos gubernamentales han puntualizado con
2 / Ejemplos de esta trans^* c ión  de un enfoque s e c t e r la l is t a  a o tro  de
carácter in te g ra l se pueden encontrar en lo s  d iagn ósticos  que acompañan 
a lo s  planes naciona les de d e sa rro llo .
/ f r a n q u e z a  l a
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franqueza la  ap aric ión  y e l  acentuamiento de desigualdades que ponen en 
entredicho la  leg itim idad  d e l esquema dominante de d e s a r r o llo . Esas 
desigualdades tendrían sus ra íce s  en la  fase  agroexportadora, pero se han 
acentuado paradójicam ente a l  tomar cuerpo lo s  procesos de m odernización 
económica. Para e x p lic a r la s , se  apunta, con d ife re n c ia s  de m atiz, va rios  
fa ctores : lo s  sistemas de tenencia de la  t ie r r a , e l  acceso desigual de lo s
estra tos  s o c ia le s  a lo s  coa tros  de poder, la  d é b il fuerza compensadora y 
orientadora d el Estado, y lo s  d e fe ctos  in soslayab les  de una con d ición  de 
marcada dependencia externa.
El primer fa c to r  in flu y e  considerablem ente de d ife re n te s  maneras.
Amplios estu d ios  ya han expuesto las  fuertes tendencias hacia la  concentrado:', 
de la  propiedad a g r íc o la  en e l  campo centroam ericano, y sus p r in c ip a le s  
repercu sion es. Es oportuno recordar algunas de e l la s :  e l  acentuamiento
de los  d ife r e n c ia le s  de productiv idad  e ingreso en la  sociedad a g ra r io -ru ra l, 
la  perpetuación  de re la c ion es  de peonazgo, e l  incremento de tran sferen cias  
improductivas de la  p ob la ción , y en c ie r to s  casos y p e r íod os , la  d ifu s ión  
de la  v io le n c ia . Cabe señalar, por o tra  p arte , que estos  fenómenos no 
in ciden  s ó lo  en la  economía ru ra l; se extienden a la s  a ctiv id ad es  urbanas 
altamente produ ctivas, que se apoyan sustancialm ente en la  masa de ahorros 
y en lo s  nexos em presariales que se gestan en e l  campo.
A pesar de que lo s  gobiernos centroam ericanos han puesto en marcha 
d ife ren tes  programas d ir ig id o s  a transform ar las  cond iciones d el traba jo  
a g r íc o la , lo s  resu ltados han s id o  de momento lim ita d os . En general, permanece 
in a lte ra b le  la  estru ctu ración  con cen tra cion ista  de la  propiedad y d e l ingreso 
en lo s  grupos ru ra le s .
Esta in eq u ita tiv a  s itu a c ión  podría  haberse atenuado s i  hubieran tomado 
cuerpo fuerzas dinámicas decid idas a m od ificar  las propensiones secu la res .
No es e l  casp. Estas han s ido  robu stecid as , con d ife re n c ia s  por p a íse s , por 
lo s  procesos re c ien tes  de acum ulación, en menoscabo d e l b ien estar r e la t iv o  
de lo s  estra tos  m a yorita rios , particu larm ente en zonas ru ra les . El acceso 
d esigual a l  poder —determinado por lo s  d ife r e n c ia le s  de in greso , educación
/ y  o r g a n i z a c i ó n —
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y organ ización — ha perm itido , por añadidura, que e l  proceso  siga  su 
marcha. Es más, e l  p rop io  Estado habría con tribu id o  — d ire cta  o 
indirectam ente— a la  con so lid a ción  de es te  rumbo, a l  menos en c ie r to s  
a sp ectos . P iénsese en la  p o l í t i c a  c r e d i t i c ia ,  que normalmente favorece  
a los  grupos que de todos modos ya tienen  c ie r to  poder económ ico, y en 
las de fomento in d u s tr ia l, que se e n fila n  generalmente a red u cir  los  
r iesgos  de la  gestión  em presaria l. Ciertam ente, e l  Estado ha tratado de 
reaccionar de otras  maneras, con e l  d esign io  de atenuar d e se q u ilib r io s  a l 
menos entre c ie r to s  e s tr a to s . Pero se r la  aventurado asegurar que sus 
in tervenciones han lleva d o  en conjunta a l  abatim iento sustan tivo  de las 
fuerzas concentradoras.
Por ú ltim o, cabe recordar la  v ig en cia  de mecanismos regres ivos  inhe­
rentes a las  o s c ila c io n e s  incontroladas y frecuentes d e l s e c to r  externo.
Los e fe c to s  p o s it iv o s  y negativos que emanan de é s te  no se d istribu yen  
uniformemente. Los es tra tos  de mayor poder económico y s o c ia l  son favo­
rec id os  por le s  primeros y se  protegen de lo s  ú ltim os, en forma más que 
p roporcion a l d e l re s te  de la  p ob lación .
En la  enumeración de estes  fa ctores  que crean d e se q u ilib r io s  
estru ctu ra les  en la  reg ión  no puede e lu d irse  la  v i s ib le  irru p ción  de 
tensiones s o c ia le s .  Ciertam ente, le s  d e se q u ilib r io s  no se mantienen merced 
a un consenso espontáneo en e l  que p a rtic ip a n  lo s  segmentos d esfavorecid os ;
en un contexto de avance económ ico, las asp iracion es de és .  tienden a
expandirse. Y cuando e l  sistem a económico y s o c ia l  no puede colm arlas, 
se abren solu cion es en filad as  a mantener e l  e s t i l o  de d e sa rro llo  dominante, 
a pesar de lo s  a lto s  costos  s o c ia le s  que suelen ap are ja r .
3 . R ecap itu lación
El "d e sa rro llo  s o c ia l "  puede conceptuarse de modo d ife r e n te , con a rreg lo  
a lo s  in tereses  y va lores  d e l a n a lis ta . El enfoque s e c to r ia l  es ú t i l ,  
por cuanto sum inistra in d icacion es  sobre e l comportamiento de una es fera  
concreta de acción  s o c ia l ;  pero no basta . Es menester e l  estu dio  de
/ fen óm en os
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fenómenos transversa les (empleo, d is tr ib u c ió n  del in greso , p a r t ic ip a c ió n  
s o c ia l )  a l  que se suma e l  examen de lo s  determinantes estru ctu ra les  v de 
lo s  actores  d el conjunto de la  a ctiv id a d  económica y s o c ia l .
Los gobiernos centroam ericanos tienden a superar las  lim itacion es  
inherentes a la  v is ió n  s e c t o f ia l i s t a  d e l d e s a rr o lle , y a s u s t itu ir la  por 
otra  que co lo ca  e l  acento en la s  in te rre la c io n e s  de las  v a r ia b le s . De esta  
suerte se ha tomado ya m ejor con cien cia  d e l ca rácter  y de lo s  orígenes de 
las  brechas s o c ia le s ,  y se han puesto en marcha programas y proyectos  en 
d iferen tes  campos, que se examinarán en las seccion es  correspondientes 
d el te x to .
/ I I I .  TENDENCIAS
I I I .  TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y SERVICIOS BASICOS
Ya se in d icó  que gracias a in v estiga cion es  efectuadas por organismos n a c io ­
nales e in tern acion a les  se ha enriquecido e l  conocim iento de problemas y 
tendencias que a fectan  la  fisonom ía s o c ia l  de la  r e g ió n .^  En correspon­
dencia a l  marco de re fe re n c ia  esbozado en e l  ca p itu lo  a n te r io r , se harán 
primero señalamientos sobre la  extensión  y d is tr ib u c ió n  de lo s  s e rv ic io s  
b á s icos  por s e cto re s ; a e s te  examen precederá una breve re v is ta  de las  
ca r a c te r ís t ic a s  más sa lie n te s  que presenta e l  crecim iento dem ográfico de 
la reg ión .
1. Tendencias dem ográficas
Como en o tros  pa íses  en v ía s  de d e s a rr o llo , e l  c re c ie n te  in terés  de lo s  
gobiernos centroam ericanos por lo s  fa c to re s  dem ográficos ha s id o  d eter­
minado por dos t ip o s  de con sid eracion es . Por una p a rte , la s  in teraccion es  
mutuas que en cu a lqu ier caso se estab lecen  en tre  la s  v a ria b les  dem ográfi­
cas (fecundidad, m ortalidad, m igraciones) y , por o tra , la  re la c ió n  de 
es ta s  v a ria b les  con las  socioeconóm icas (evo lu ción  d e l producto, proceso 
de urban ización , reparto  d e l poder, la  riqueza y e l  in g re so ), que abre 
paso a fenómenos com plejos como la  r e lo c a liz a c ió n  s e c to r ia l  y e sp a cia l 
de la  mano de obra , tensiones en la s  finanzas p ú blicas y d ifu s ió n  de 
exp ecta tiva s.
Los cambios acaecidos en las v a ria b les  dem ográficas motivaron la 
a tención  p r io r ita r ia  de lo s  gobiernos a lo s  temas de p ob la ción . En este  
contexto se con cib ieron  medidas en e l  campo de la  salud, que favorecieron  
la  dism inución acelerada de la  m ortalidad; también se adoptaron algunas 
accion es  a l  ca lo r  de la  Conferencia Mundial de Población  (Bucarest, 1974) 
que re forza ron  lo s  programas de p laneación  fa m ilia r  puestos en marcha por
1 / Aparte de lo s  documentos c ita d os  en la  nota 1 del ca p itu lo  I I ,  consú l­
tense lo s  estu d ios  de la ODECA sobre salud p ú b lica , v e s t id o , vivienda 
y n u tr ic ió n , publicados en la  década de 1960. El conocim iento de lo s  
problemas naciona les se ha v is t o  ampliado gracias  a las  labores de 
d iagn óstico  efectuadas por lo s  con se jos  de p la n if ic a c ió n .
/ C o s ta  R ic a
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Costa Rica y El Salvador en 1968 y d ifundidos u lteriorm en te, con v a r ia c io ­
nes, en e l  re s to  de lo s  pa íses  de la reg ión . Estos programas tien en , en 
gen era l, a lcance lim itado y se concentran más en lo s  componentes m otivacio - 
nales e in form ativos d el co n tro l de la  pob lación  que en una p o l í t i c a  demo­
g rá fica  imbuida de d ir e c t r ic e s  económicas y s o c ia le s .
De la observación  de la s  in te r re la cion es  entre pob lación  y estructura  
socioeconóm ica se han derivado planteam ientos que favorecen  la expansión 
acelerada de la  a ctiv id a d  económica y m ov iliza ción  a d ic ion a l de recursos 
internos y extern os , con e l  o b je to  de aparejar e l  crecim iento  dem ográfico 
con e l  avance socioeconóm ico. Pero aún se debe re co rre r  un largo trecho 
en la  concepción y p rá ctica  de una p o l í t i c a  dem ográfica coherente.
Es oportuno recordar que, en lo s  últim os decenios e l  ritm o de expan­
s ión  demográfica presenta tasas anuales superiores a l 3% (véanse lo s  
cuadros 1 y 2*)que im plican la  d u p licación  de la pob lación  en 23 años, en 
promedio. Aunque se observai tendencias en algunos pa íses  a aminorar e l  
ritmó (la  excepción  es El Salvador, y posiblem ente también Honduras y 
Nicaragua en donde parece e x i s t i r  una subenumeración que podría lle v a r  
la s  tasas a 3 o 4 décimos más a l t o s ) ,  lo s  porcen ta jes  continúan siendo 
a lt o s .
En El Salvador se presenta una a ce le ra c ión  como consecuencia de una 
fu erte  baja en la m ortalidad que p e r s is t ió  en e l  primer lu s tro  de lo s  
sesenta , a l tiempo que se mantuvo in a lte ra b le  su a lta  tasa de nata lidad .
La in cid en cia  d el d e sa rro llo  socioeconóm ico en e l  descenso de la
2 /  3 /fecundidad— toma c a r a c te r ís t ic a s  desiguales en Centroam érica.— Es
d i f í c i l  e s ta b lecer  una re la c ió n  cau sa -e fe cto  tanto por la in tervención  
de una se r ie  de fa c to re s  d i f í c i l e s  de cu a n tifica r  como por la poca f id e ­
lid ad  de la inform ación d isp o n ib le . Con datos cercanos a 1960 se estimó 
que Costa Rica era e l  ún ico p a ís  que presentaba las cond iciones
* /  Todos lo s  cuadros c itad os  se encuentran en e l  anexo e s ta d ís t ic o .
2 /  Se ha d iscu tid o  ampliamente en lo s  últim os tre in ta  años e l  tema de la 
tra n s ic ió n  dem ográfica. Véase, Naciones Unidas, The Population Debate: 
Dimensions and P ersp ectiv es , ’’Papers o f  the ¥orld  Population C onference", 
V o l. 1, 1975.
3 / CEPAL, S ituaciones y tendencias dem ográficas re c ie n te s  en Centroamérica 
(E/CN.12/CCE/356), 1968.
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socioeconóm icas para empezar a dism inuir su fecundidad;—̂  en le s  últim os 
d iez  años su tasa de natalidad pasó de 45 a 30 por l  000.
Con base en estim aciones de lo s  primeros años de lo s  setenta se 
podría pensar que la s  c a r a c te r ís t ic a s  económicas y s o c ia le s  de lo s  países 
d el área no presentan la s  cond iciones para un descenso rápido en su fecun­
didad. D iferen cias mayores en algunos indicadores se reg is tra n  en 
Guatemala y Honduras, m ientras que Nicaragua y El Salvador están próximos 
a la  zona del umbral. (Véase e l  cuadro 4 . )  I s  probable que la  disminu­
c ión  de la  fecundidad se deba a mejoras en e l  n iv e l de educación y a l 
aumento en e l  n iv e l de ingreso  promedio, cond iciones que se reg is tra ron  en 
e l  caso co sta rr icen se  y , en menor grado, en lo s  demás.
Un primer e fe c to  —en términos d em ográ ficos-- del a lt o  ritmo de c r e ­
cim iento se traduce en la  estructura  por edades de la  p ob la c ión , de suerte 
que dominan lo s  grupos jóvenes (menores de 15 a ñ os). El cuadro 3 ind ica  
que e l  peso de és to s  es s ig n i f ic a t iv o  en todos lo s  p a ís e s , particularm ente 
en e l  se ctor  ru ra l, aunque en algunos se ha a lig era d o  levemente en la 
última década.
El movimiento m igratorio  rural-urbano in c id e  en e l  d ife r e n c ia l  de 
estructura  por edad y sexo de las  poblaciones^ involucrando principalm ente 
a segmentos de mayores de 15 años de edad que pueden o fre ce r  sin  d i la c io ­
nes su capacidad la b ora l en lo s  mercados urbanos. Se observan d ife re n c ia s  
s ig n if ic a t iv a s  entre lo s  grupos ru ra les  y urbanos. (Véase uevo e l  
cuadro 3 . )  En Costa Rica y El Salvador la  d iscrepan cia  fue d el 8%; en 
Guatemala del 5% y en Honduras y Nicaragua, de un porcen ta je  menor. Por 
otra  p a rte , e l  grupo de mayores de 60 años se mantuvo relativam ente
4 /  Para estas  estim aciones se usó la " te o r ía  d e l umbral" (B o le tín  de 
P ob lación , No. 7 . ,  Naciones Unidas) según la  cual en lo s  países en 
v ía s  de d e sa rro llo  que presentan una a lta  fecundidad, e l  mejoramiento 
de la s  cond iciones económicas y s o c ia le s  in flu y e  peco en la  misma 
hasta e l  momento en que se alcanza c ie r to  n iv e l .  Después de ese punto, 
ésta  desciende. El estu d io  c ita d o  emprendió a 125 p a íses  c l a s i f i c a ­
dos según lo s  va lo res  de la  tasa bruta de reproducción  y los  de cada 
indicador en se is  n iv e les  d is t in t o s .  En la  se le cc ió n  de lo s  ind icadores 
se u t il iz a r o n  d iversos  c r i t e r i o s ;  algunos de e l lo s  tienen re la c ió n  con 
e l  d e sa rro llo  económico e in d u s tr ia l, o tro s  con la  salud, longevidad y 
e l  matrimonio, y o tro s  se r e fie re n  a la  in stru cc ión  y la s  com unicaciones.
/ c o n s t a n t e
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constante a través d el tiem po, salvo en Costa R ica donde pasó de 5.0% en 
1963 a 5.87. en 1973, a causa del aumente en la  esperanza de vida y de la  
caida del peso r e la t iv o  de lo s  menores de 15 años de edad (d e l 48% a l 44%).
Los cuadres 1 y 2 también penen de r e l ie v e  que e l  proceso de urba­
n iza ción  continúa a paso desigual según lo s  p a ís e s . Ha menguado en 
Guatemala y en Honduras, acelerándose en Costa R ica . El asentamiento 
dominante en la  reg ión  sigue siendo, de todos modos, a g r íc o la -r u r a l .
Las im plicaciones socioeconóm icas de estas tendencias se hacen más 
n ítid a s  a l  examinar e l  módulo de d isp ersión  e sp a c ia l. No s ó lo  la  a ctiv id ad  
económica y adm inistrativa  se concentra en las  ca p ita le s ; también las 
m igraciones se d ir ig en  hacia  e l la s .  A s í, por ejem plo, San José absorbió 
en 1973 e l  62% de la  p ob lación  urbana; Guatemala, aproximadamente la  mitad; 
San Salvador, 407,; Managua e l  36% y Tegucigalpa e l  307..—̂  Por o tra  p arte , 
la  a lta  d isp ersión  de la  p ob lación  ru ra l entorpece la  extensión de algunos 
s e r v ic io s  bá s icos  y l le v a  a perpetuar la  con d ición  de m arginalidad s o c ia l ,  
aunque la  agrupación f í s i c a  no es garantía , por s i  misma, de la  p restación  
de lo s  mismos. El 707. del t e r r i t o r io  t o ta l  ¿e  Nicaragua, e l  407. de Guatemala
y Honduras y e l  37% de Costa R ica presentaron densidades in fe r io r e s  a
215 personas por km (a n iv e l m u n icip a l). En El Salvador, s ó lo  un m unicipio 
que abarca e l  17. de la  s u p e r fic ie  n aciona l presentó una densidad de esa 
magnitud.
2 . Extensión v d is tr ib u c ió n  de s e r v ic io s  básicos
A consecuencia de lo s  compromisos asumidos por e l  Estado con resp ecto  a l 
d e sa rro llo , y por e l  crecim iento en términos generales de lo s  n iv e les  de 
in greso , se ha extendido relativam ente la  in fraestru ctu ra  s o c ia l  y f í s i c a .  
Este examen hará én fa s is  en aqu ellos  s e r v ic io s  que condicionan la  form ación 
y e l  aprovechamiento de los  recursos humanos: educación, salud, n u tr ic ió n ,
v iv ien d a , a lca n ta r illa d o  y agua p ota b le , y e le c t r i f i c a c ió n .
5 /  Con b a s e  en  in f o r m a c ió n  c e n s a l .
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a) Educación
Los estudias b á s icos  emprendidos en la  últim a década per las  auto­
ridades naciona les responsables de la  p e l l t i c a  educativa permiten p re cisa r  
lo s  rasgos generales de e s te  se cto r  y sus tendencias en e l  mediano p la zo . 
También se dispone de algunos elementos para ca ra c te r iz a r  e l  s ig n ifica d o  
s o c ia l  y económico de la  educación , tema que se ha venido d iscu tiendo con 
intensidad en c ir c u le s  p ú b licos  y privados.
En términos gen era les, se ha acentuado en e l  área la  preocupación 
por las  in s u fic ie n c ia s  secu lares que han p ecu lia r iza d o  e l  o frec im ien to  de 
este  s e r v ic io  b á s ico . Las asignaciones d e l gasto del gobierno cen tra l en 
e s te  rubro, en e fe c t o ,  se  han incrementado relativam ente. En la  región  
en con junte, e l  p orcen ta je  correspondiente pasó de 18.7% en 1966 a 19.27. 
en 1973 (véase e l  cuadro 6 2 ); por hab itante, e l  gaste a p recios  co rr ien tes  
se  d u p licó , subiendo de 6 .93  pesos centroam ericanos a 12.16 pesos cen tro ­
am ericanos. (Véase e l  cuadro 6 4 .)  Los mayores incrementos se reg istra ron  
en Costa Rica y Guatemala, aunque e s te  últim o p a ís , en términos r e la t iv o s , 
está  aún muy por debajo d el promedio re g io n a l. A l considerar las asigna­
cion es  resp ecto  a l  producto in terno bru to , se confirman la s  señales de 
avance; lo s  porcen ta jes  correspondientes a l  conjunto flu ctu aron  de 2.3% 
a 2.7%. Por p a íse s , se observa nuevamente que e l  esfu erzo  es mayor en 
Costa Rica que en e l  r e s to . (Véase e l  cuadro 6 5 .)  Como e l  financiam iento 
gubernamental de la  educación reconoce lim ite s  y la  demanda por ésta  no 
cesará en e l  mediano p la zo , es probable que la s  d iscrepan cias entre lo s  
pa íses  se suavicen con e l  tiempo; pero las  brechas c u a lita t iv a s  —que no 
se r e f le ja n  en lo s  datos d isp on ib les— podrían ahondarse.
A continuación  se examinan algunos de lo s  ind icadores más importantes 
de la  s itu a c ión  educativa . El analfabetism o, en primer lu gar, por cuanto 
señala e l  grado de d ifu s ió n  de la s  destrezas elem entales requeridas por una 
sociedad en d e s a rr o llo . Relativam ente, e l  fenómeno tiende a red u cirse  con 
e l  tiempo a causa de las  am pliaciones de la  cobertura e s co la r . En la  últim a 
década, e l  descenso ha s id o  con siderab le  en Guatemala y El Salvador (véanse 
lo s  cuadros 20 y 2 1 ) , dos países que en 1960 hablan ten ido a lto s  n iv e le s  de
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analfabetism o (61% y 497», respectivam ente). La dism inución es aún más 
acentuada en las zonas rura les de ambos p a íse s . Pero, excepto en Costa 
R ica , lo s  porcen ta jes  reportados en los  dos ú ltim os censos continúan 
siendo a l t o s ,  particularm ente en las zonas ru ra les  donde o s c ila n  entre 
69% en Nicaragua (que s ig n i f i c ó  un modesto avance durante e l  período 
in te r c e n s a l) ,  66% en Guatemala y 15% en Costa R ica ; cabe agregar que 
las tasas tienden a ser más a lta s  entre las m ujeres, tanto en e l  campo 
como en las ciudades.
No obstante lo  a n te r io r , s i  se  analizan lo s  datos en términos 
absolutos se encuentra que la  tendencia es co n tra r ia , particularm ente en 
e l  caso de Guatemala y El Salvador. Los analfabetas mayores de 15 años 
en e l  primer p a ís , en 1964 y 1973, fueron d el orden de 1 450 000 y 
1 527 000 personas, respectivam ente; El Salvador incrementó e l  número de 
analfabetas en poco más de 117 000 personas entre 1961 y 1971. En Costa 
R ica , las  c i f r a s  pasaron de 109 000 a 121 000 personas en e l  decenio 
1963-1973 y Nicaragua aumentó en más de 10 000 e l  número de analfabetas 
entre 1963 y 1971.^'
Es de esperarse que esta s itu a c ión  mejore sustancialm ente con la puesta 
en marcha del sistema de "educación ex tra e sco la r"  a la cual los  gobiernos 
d el área ponen esp e c ia l in terés  en la actu a lid ad .
La lo c a liz a c ió n  geográ fica  del analfabetism o es consecuencia de 
dos fa c to re s . Uno de ín d o le  gen era l, que se r e f ie r e  a la m atriz d i s t r i ­
butiva de lo s  s e r v ic io s  b á s ico s , que tiende a favorecer considerablem ente 
a lo s  sectores  urbanos y a lo s  segmentos con mayor p a r tic ip a c ió n  en la 
a ctiv id a d  ecenómica, y e l  o tro  estr ib a  en lo s  d é f i c i t  de cobertu ra . Se 
examinará en seguida es te  últim o problema; a l  primer asunto se a ludirá  en 
la sección  que resume lo s  rasgos comunes que presenta la extensión  de los 
s e rv ic io s  b á s ico s .
La inform ación censal d isp on ib le  ind ica  que la cobertura e sco la r  
tiende a ensancharse con e l  tiempo (véanse lo s  cuadros 22 y 2 3 ) , aunque a 
ritm os desiguales por p a ís . Préstese a tención  a l  grupo de primer ingreso
6j  Fuente ; D irección  General de E sta d ística  de lo s  p a íse s , con base en 
datos cen sa les.
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(6 a 9 años de edad) que determina, en gran medida, e l  a lcance g lo b a l del 
s e r v ic io .  Los porcen ta jes  mejoran en El Salvador y Guatemala, y permane­
cen esta cion a rios  en Nicaragua y Costa R ica , s i  b ien , en es te  últim o p a ls , 
a un a lt o  n iv e l .  Por zonas, e l  progreso es s ig n i f ic a t iv o  en Guatemala y 
El Salvador ( lo s  aumentos en e l  s e cto r  ru ra l en e l  periodo in tercen sa l son 
de 42.2% y 25.3% ).
Estos signos alentadores deben entenderse en un contexto  general que 
aún es in s a t is fa c t o r io .  La a s is te n c ia  e s co la r  por grupos de edad continúa 
s ien do, en e fe c t o ,  reducida . Exceptuando Costa R ica , e l  s e r v ic io  apenas 
cubre la  mitad de la  demanda p o te n c ia l en e l  segmento de primer in greso , 
c ircu n stan cia  que acentúa e l  ca rácter  s e le c t iv o  d e l sistema e s co la r  y , en 
e l  mediano p lazo , menoscaba laa p o s ib ilid a d e s  de una in serción  productiva 
en la  sociedad . Las tasas de crecim iento  de la  in s cr ip c ió n  en e l  tramo de 
prim aria , le jo s  de aumentar, se reducen en lo s  últim os años como resu ltado  de 
una dism inución en la  demanda insa 'tlafecha (véanse lo s  cuadros 26 y 2 7 ) ; "dicha 
tendencia también se e x p lica  cono resu ltado  de una mayor a tención  a la edu­
cación  en lo s  n iv e le s  medio y su p erior .
E xiste un segundo hecho que debe preocupar; la e x is ten c ia  de amplios 
contingentes de analfabetos funciona les  que resu ltan  de lo s  p orcen ta jes  con­
s id era b les  de d eserc ión . Estim aciones h ech as^  para Guatemala ind ican , que 
siguiendo e l  comportamiento por coh orte , s ó lo  e l  207. egresa d e l sexto  grado; 
en la  zona ru ra l, la  fra cc ió n  apenas lle g a  a l 4%.
Honduras y Nicaragua reg is tra ron  durante la  década pasada los  n iv e les
de egresos más ba jos  de la  reg ión  con un 14%, correspondiendo a l  primero
e l  34% en zonas urbanas y e l  5% en e l  área ru ra l (1961-1966). Datos más
actu a liza d os  sobre Honduras indican  una re la t iv a  m ejoría , aunque a le jada
8/aún de lo s  estándares recomendados.”
U  Consejo Nacional de P la n ific a c ió n , Plan de d e sa rro llo  1975-1979,
Guatemala, noviembre 1974.
8 / Los ín d ices  de re ten ción  en 1* cohorte 1967-1972 fueron del 44% en
las zonas urbanas, y e l  11% en las  ru ra le s . Véase, S ecretaria  Técnica 
d e l Consejo Superior de P la n ifica c ió n  Económica, Plan N acional de 
D esarro llo  1974-1978. Tegucigalpa, diciem bre 1973.
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La inform ación d isp on ib le  para Costa Rica (1962-1967) muestra le s  
n iv e le s  más a lto s  d e l área; la re la c ió n  entre alumnos m atriculados en 
primer-año y lo s  egresados d e l sexto es  de 44%, correspondiendo e l  65% 
a l  área urbana y e l  33% a la  r u r a l .^
Se observa, en p a ra le lo , que e l  s e c to r  ru ra l viene recib ien d o  aten­
c ión  relativam ente am plia, con v is ta s  a atenuar la  brecha e x is te n te . Sin 
embargo, e l  cuadro 24 señala la  disparidad entre concentración  demográ­
f ic a  y m atricula e s co la r ; e l  s e r v ic io  tiende a b e n e fic ia r  en forma más que 
p roporcion a l a las zonas urbanas. En Guatemala, por ejem plo, a lg o  más de 
la mitad de la m atricula cubre a ca s i un t e r c io  de la pob lación  urbana; 
pero s ó lo  e l  45% de la m atricula b e n e fic ia  al. 68% de la p ob lación  ru ra l.
Sin embargo, merced a s ig n if ic a t iv o s  esfu erzos  gubernamentales d ir ig id o s  
a superar la s itu a c ión  en e l  campo, e l  desbalance tiende a moderarse.
Costa R ica , en p a r t icu la r , ha logrado una d is tr ib u c ió n  eq u ita tiv a ; le  
siguen Honduras y Guatemala; Nicaragua, por o tro  lad o , ha mostrado p r e fe ­
rencias por la atención  a áreas urbanas. (Véase e l  cuadre 2 5 .)
Los gob iern os, captando la s  repercusiones negativas que involucra e l  
desgranamiento d e l sistema e s co la r  y la  acentuada se le c t iv id a d  en favor de 
lo s  e s tra tos  urbanos y de mayor in g reso , han puesto en marcha una amplia 
gama de nuevos instrum entos, que van desde e l  fomento de la  educación e x t r a  
c u r r i c u l a r  h a s t a  la d ifu s ión  de innovaciones te cn o lóg ica s  y adm inistrativas 
(ra d io  y t e le v is ió n  educativa , medios au d iov isu a les , programas in ten sivos 
de cap acitación  c a m p e s i n a ) A s i ,  por ejem plo, Guatemala ya ha in ic ia d o  
un programa de educación e x tra e sco la r ; o tro s  p a íses  parecen considerar 
acciones s im ila res .
En cualqu ier caso , este  cuadro de in s u fic ie n c ia s  ya tien e  impactos 
adversos en e l  p e r f i l  educativo de la p ob lación  en general y de la  fuerza 
de tra b a jo  en p a r t icu la r . Los cuadros 28 y 29 indican  que lo s  grupos co n  10 o 
más años de in stru cc ión  se concentran en forma más que p roporcion a l en las 
ciudades ca p ita le s  (19% en Guatemala contra  0.9% en la  p e r i fe r ia  ru ra l;
9/ Organización de Estados Americanos, América en c i f r a s ,  ^áshington,
D .C ., 1972.
10/ A l re sp ecto , véase C. Castro Harrigan -  F. Papa B lanco, La tecn o log ía  
educativa en Centroamérica y  Panamá, UNESCO/PNUD, (RLA/72 /100 ),
21 de a b r il  de 1975.
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lo s  porcen ta jes  correspondientes en Costa Rica son 26 y 4 .5 ) .  El fenó­
meno r e f l e ja  principalm ente la  u b icación  urbana de las  in s t itu c io n e s  de 
educación media y su p erior , y en segundo lugar, e l  desplazam iento de gru­
pas esco la riza d os  —o que pretenden e s co la r  iza r  se — d el campa a la  ciudad.
De aqui puede in fe r ir s e  que en e l  s e c to r  s e r v ic io s  --especia lm en te en las 
p os ic ion es  de mayor ingreso  vinculadas a la s  funciones públicas y empre­
s a r ia le s - -  encuentran empleo lo s  grupos de superior e sco la rid a d  r e la t iv a ; la  
p r iva ción  cu ltu ra l es particu larm ente intensa en la  sociedad ru ra l, que 
ya padece otras caren cias .
Las preocupaciones por esta  in s a t is fa c to r ia  s itu a c ión  no se han ceñido 
exclusivam ente a lo s  aspectos cu a n tita tiv os  de la cobertura y del rendim iento 
d e l s e r v ic io .  En los  últim os años (El Salvador en 1968 y Costa Rica en 1973), 
se ha ensayado reformar e l  contenido y e l  rumbo de la  educación p ú b lica , con 
e l  d esign io  de f l e x ib i l i z a r  las  oportunidades o fre c id a s  y lig a r  e l  sistem a 
con lo s  requerim ientos que se presentan en lo s  mercados de tra b a jo . Funda­
menta es tos  ensayos la  idea de que lo s  estrangulam lentos económ icos y s o c ia ­
le s  pueden superarse en e l  largo  p lazo  mediante la acelerada acumulación y 
d ifu s ió n  de conocim ientos p rod u ctiv os , idea que hace apremiante la  necesidad 
de robustecer p o l í t i c a s  coherentes en materia de recursos humanos. Vale d e c ir  
que se p recisa  ordenar e l  funcionamiento d e l sistema e s c o la r . -^ u e  tiende 
a r e g ir s e  por las presiones inmediatas de la  demanda e s c o la r , lim itadas por 
la  magnitud de las  a s ig n a cio n e s -- v incu lándolo a procesos más generales 
que gravitan en la  com posición reg ion a l de la a c t iv id a d , d e l emplee y d el 
in greso .
En las cond iciones p resen tes , e l  sistema e s co la r  puede in c id ir  nega­
tivamente en varias d ire cc io n e s . Primero, en la perpetuación  - - o  en e l  
remedio a muy largo p la z o - -  d e l analfabetism o; segundo, en e l  ro b u s te c i­
miento de las  tendencias con cen tra cion ista s  de lo s  fru tos  d el d e sa rro llo ; 
te rce ro , en la  segregación  c re c ie n te  de lo s  pa íses  de las co rr ie n te s  inno­
vadoras en la  tecn o log ía  y la  cu ltu ra ; cu arto , en e l  desencuentro cada vez 
más extendido entre e l  p e r f i l  educativo de la  fuerza la b ora l y los  reque­
rim ientos e s ta b le c id o s  por la  demanda, que a b r ir ía  e l  cauce a un desempleo 
estru ctu ra l de envergadura.
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Esto no qu iere d e c ir  que e l  sistema no haya logrado re a liza c io n e s  
im portantes, tomando en cuenta la  magnitud de las  carencias que secu la r ­
mente a flig e n  a lo s  países centroam ericanos, n i  que no se haya obtenido 
un mejoramiento considerab le  en algunos in d icad ores. Pero p re c isa ­
mente por e l l o  merecen ahora mayor a tención  lo s  aspectos d is ­
tr ib u tiv o s  y c u a lita t iv o s  de e s te  s e r v ic io  s o c ia l  b á s ico .
b ) N utrición
Los n iv e le s  de n u tr ic ión  representan ta l vez uno de los  ind icadores 
más s ig n i f ic a t iv o s  de b ie n esta r . V arios fa c to re s  lo s  determinan: e l  ingreso 
d isp o n ib le , lo s  hábitos d ie t é t ic o s ,  la producción  y e l  abastecim iento de 
b ienes b á s ico s , y las  cond iciones e co ló g ica s  predominantes.
En términos d el consumo p r o té ic o -c a ló r ic o  se ad v ierte  que, en gen era l, 
no se sa tis fa ce n  en la  reg ión  lo s  requerim ientos n u tr ic io n a le s  mínimos 
(véanse lo s  cuadres 34 y 3 5 ), que con toda probabilidad  sen aún más redu­
c id o s , teniendo presentes las  pautas d is tr ib u tiv a s  d el in g reso . La d e f i ­
c ie n c ia  parece ser más aguda en e l  case de lo s  segmentos urbanos margina­
le s  que carecen tanto de las  fuentes prim arias de alim entos como de oportu­
nidades de empleo.
El cambio de una alim entación simple por d ietas  aparentemente más 
d iv e r s if ic a d a s , suele acompañar a l  proceso  de urban ización , dando lugar a 
un régimen a lim e n tic io  más pobre a pesar de que, en e l  mejor de lo s  casos 
se logre  un aumento en e l  in g reso .
Por e l  lado de la o fe r ta  se presentan r e s tr ic c io n e s  debido a lo s  s i s ­
temas defectu osos de com ercia lización  y a la  preferencia  por la  exportación  
de lo s  saldos no consumidos por lo s  grupos fa v o re c id o s . En la  demanda 
in flu yen  ciertam ente lo s  reducidos n iv e le s  de in g reso .
Desde e l  punto de v is ta  de la com posición de la  d ie ta , predomina e l  
consumo de alim entos r ic o s  en carbohidrates (granos b á s ico s , plátanos y 
a zú ca res ); la s  in s u fic ie n c ia s  se revelan especialm ente en e l  consumo de
l l /  Véase FAQ. El estu d io  mundial de la  agricu ltu ra  v la alim entación . 1974.
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proteín as de origen  anim al. En promedio, lo s  n iv e le s  han mejorado en lo s  
últim os años (véase de nuevo e l  cuadro 35) especialm ente en términos de 
grasas, ca lo r ía s  y proteínas de «r igen  v e g e ta l.
Sin embargo, lo s  c o e f ic ie n te s  de adecuación”  ̂ (véanse lo s  cuadros 
36 y 3 7 ), señalan que más de la mitad de la  pob lación  centroamericana pre­
senta n iv e le s  n u tr ic ion a les  in s a t is fa c t o r io s ,  particu larm ente en Guatemala,
El Salvador y Honduras. En algunos ca sos , e l  consumo p ro te ín ico  de origen  
animal no supera los  15 gramos d ia r io s , como indican  encuestas efectuadas 
pot e l  IN CAP. Alrededor de la  quinta parte de la s  fam ilia s  ru ra les  tiene 
una ingesta in fe r io r  en un 25% a lo s  requerim ientos c a ló r ic o s  y p r o te ín ico s .
El problema r e v is te  rasgos c r í t i c o s  en lo s  tramos de corta  edad, debido, 
por un lad o , a lo s  reducidos n iv e les  de consumo y , por e l  o t r o , a la s  pautas 
de d is tr ib u c ió n  de ese consumo dentro de la  fa m ilia , que favorecen a lo s  
ad u ltos .
Esta s itu ación  a fe cta  lo s  n iv e les  de m orbilidad y m ortalidad. Datos 
fragm entarios ind ican , en e fe c t o ,  la frecuente a p a ric ión  de anemias, a v ita ­
m inosis y estados ca re n c ia le s , especialm ente en menores de 15 años. Por 
otra  p a rte , se estim a, con base en las encuestas mencionadas, que la des­
n u tr ic ión  es una causa básica  o asociada de m ortalidad in fa n t i l .
El panorama d e s c r ito  sugiere la necesidad de rep lantear la p o l í t i c a  
económica para favorecer la  producción  de alim entos b á s ico s , a f in  de compen­
sar e l  fomento desmedido de manufacturas destinadas a s a t is fa c e r  la  demanda 
de los  e s tra to s  de a lto s  in gresos . ,
c )  Salud
El mejoramiento de lo s  n iv e le s  de salud es uno de lo s  p rop ós itos  com­
p artidos por lo s  gobiernos centroam ericanos. Los ind icadores aceptados para 
ponderar la  s itu ación  en este  se cto r  (tasas de m ortalidad especialm ente 
in fa n t i l ,  m orbilidad , causas de defunción , re la c ió n  de médicos y enfermeras, 
número de cen tros de a tención ) muestran c ie r to s  progresos en la  extensión  y 
programación de lo s  s e r v ic io * . La s itu a ción  general sigue siendo, no obstante , 
poco s a t is fa c t o r ia .
12/ Estos c o e fic ie n te s  indican  la re la c ió n  entre e l  consumo aparente de a l i ­
mentos y lo s  requerim ientos estim ados.
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Las tasas brutas de m ortalidad o frecen  una primera idea sobre lo s
n iv e le s  generales de salud, aunque son a fectados considerablem ente por la
estructura  de edades y por e l  su breg istro  cen sa l. Este c o e f ic ie n te  tiende
a red u cirse  en e l  curso de la última década (véase e l  cuadro 3 0 ). Sin
embargo, la  esperanza de vida a l  nacer presenta todavia c i f r a s  bajas en
re la c ió n  con lo s  estándares in tern acion a les  (68 años en Costa Rica y 53 en
Guatemala y N icaragua). Ya se ha d icho que la m ortalidad in fa n t i l  muestra
señales de ba jar (sa lv o  en Honduras, donde se habla v e r if ic a d o  un su breg istro
considerab le  en la medición de 1962), aunque con le n t itu d . Las in fe cc io n e s
r e s p ir a to r ia s , la  g a s tr o e n te r it is , y o tra s  enfermedades in fe c c io s a s  continúan
constituyendo la s  p r in c ip a le s  causales de muerte in fa n t i l .
Por otra  p a rte , la d isp o n ib ilid a d  de unidades h o sp ita la r ia s  (véase e l
cuadro 31) en la  región  pasó de 193 en 1965 a 262 en 1972, que en términos
r e la t iv o s  a la pob lación  apenas s ig n i f i c ó  un modesto avance de 1.5 a 1.6
por cada 100 000 h ab itan tes. El número de camas, resp ecto  a la  p ob lación ,
tiende a ba jar  de 230.7 a 224.3 por cada 100 000 habitante? en e s te  mismo 
13/p e r io d o .—  (Véase e l  cuadro 3 2 .)  El descenso es abrupto particularm ente 
en Guatemala y El Salvador. La extensión  de los  s e rv ic io s  y e l  volumen de 
la s  erogaciones no da a lcan ce , a l p arecer, a l  crecim iento dem ográfico.
Uno de lo s  avances más s ig n if ic a t iv o s  en este  sector  son los  logros 
obtenidos en la s  campañas a n tip a lú d icas , que s i  b ien  no han alcanzado la 
plena coord in ación  a n iv e l  re g io n a l, mejoraron lo s  r e g is tro s  de casos n o t i ­
fica d os  y de defunciones por esta  causa en cada uno de lo s  p a íse s . El 
número de casos en Guatemala, Honduras y Nicaragua se ha reducido en ca s i
una tercera  parte en lo s  últim os 10 años y las tasas de defunción por
14/malaria han declinada de manera sosten ida en la s  re c ie n te s  décadas.—  A 
e l l o  cabe agregar la s  empañas de vacunación contra la  f ie b r e  am arilla  y 
la  v iru e la  que han perm itido c ie r t o  avance en la medicina preventiva .
Pero la ca lidad  de los  s e r v ic io s  e s , en gen era l, in s a t is fa c t o r ia . El 
cuadro 33 muestra e l  reducido n iv e l de e sp e c ia liz a c ió n  de médicos y h o s p ita le s ,
13 / El número de camas correspondiente a Argentina y Perú fue de 570 y 200,
respectivam ente. Véase OPS/OMS, Las con d icion es de salud en la s  Améri­
c a s . 1974.
14/ Ib id .
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particularm ente en Honduras. G ravita , por añadidura, la concentración  
e sp a cia l de lo s  s e r v ic io s ,  de suerte que im portantes segmentos de la p ob la ­
c ión  ven impedido e l  a cceso  f í s i c o  —además d e l económ ico— a estas 
fa c i l id a d e s .
d) Vivienda
La d isp on ib ilid a d  h ab ita cion a l r e f l e ja ,  por un lado, las cond iciones 
c lim a to ló g ica s , económicas y cu ltu ra les  dominantes, y a fe c ta , por e l  o tr o , 
la  m orbilidad , la  productiv idad  y la  vida fa m ilia r . Aunque en lo s  últim os 
años se ha hecho más amplio e l  in terés  de lo s  organismos gubernamentales 
por lo s  problemas de la viv ienda y sus m últip les a sp ectos , e l  d é f i c i t  tiende 
a d ila ta rse  a consecuencia del rápido crecim ien to  p ob lacion a l y la escasez 
de fondos para este  f in .  En la  medida en que se han adoptado in ic ia t iv a s ,  
éstas han b en e fic ia d o  preponderantemente a lo s  se ctores  urbanos medios.
El cuadro 38 muestra e l  d é f i c i t  acumulado por p a is  y s e c to r .  Sobre­
salen  lo s  casos de G u a t e m a l a , E l  Salvador y Honduras, particularm ente en 
e l  área ru ra l, Préstese a tención  (véanse lo s  cuadros 39 y 40) a l  volumen 
considerab le  de viv iendas d e f ic ie n te s , sa lvo en Costa Rica que presenta 
n iv e le s  a lgo  más s a t is fa c t o r io s .
Preocupa e l  hecho de que las  in s u fic ie n c ia s  h ab ita cion a les  tienden 
a cre ce r  en e l  curso d el tiem po. A s í, se estima (véase de nuevo e l  cuadro 40) 
que e l  d é f i c i t  habrá de du p licarse  entre 1965 y 1980.
Otro aspecto d el problema es e l  hacinam iento. Los datos d isp on ib les  
indican que la densidad media por hab ita ción  es considerablem ente a lta  en 
Nicaragua y Honduras (más de tre s  ocupantes). Es o c io s o  comentar lo s  e fe c ­
tos dañinos que involucra  esta  s itu a c ión  en la form ación y convivencia  de 
la s  personas, s itu a c ión  que, por lo  demás, r e f le ja  y con so lid a  a la  vez la 
d is tr ib u c ió n  regresiva  d e l in g reso .
15/ El d é f i c i t  en e s te  país a s c e n d í a  e n  1970-1975 a 224 000 v iv ien d as, de 
las cua les 89 000 correspondían a zonas urbanas y e l  re s to  a ru ra le s .
Este d é f i c i t  se ha ampliado grandemente, como resu ltado  del terrem oto 
que Guatemala padeciera en febrero  de 1976. Véase, Daños causados por 
e l  terrem oto de Guatemala v sus repercusiones sobre a l  d e sa rro llo  e co ­
nómico y s o c ia l  d e l pa ls  (CEPAL/MEX/76/Guat.Í). fe b re ro . 1976.
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La inform ación d isp on ib le  por p a ís  permite determinar la  magnitud
d el problema. A s i, en Guatemala e l  d é f i c i t  h a b ita cion a l ascendía en
1970-1975 a 224 000 v iv ien d as, de las cuales 89 000 correspondían a zonas
urbanas y e l  re s to  a zonas ru ra les . La producción de casas h ab ita ción  en
este  periodo no superó las 10 000 unidades. El d é f i c i t  se amplió en forma
161muy s ig n if ic a t iv a  como resu ltado d e l terrem oto que padeciera este  p a ís .—  
Según estim aciones del Banco N acional de la Vivienda de Guatemala, 
e l  d é f i c i t  la te n te ^ ^  en 1974 superaba las 479 000 unidades de las cuales 
más de las  tres  cuartas partes se loca lizab an  en las  zonas ru ra les .
El m aterial predominante en le s  paredes e x te r io re s  de la  t íp ic a  
vivienda guatemalteca es adobe (36% del t o t a l ) ;  en e l  techo, palma, paja 
y sim ilares en un 37%, y e l  p iso  de t ie r ra  se encuentra en un 75% d el to ta l 
de las viv iendas ocupadas. En lo  re feren te  a la d isp on ib ilid a d  de s e r v i­
c i o s ,  e l  70% de la s  viv iendas urbanas cuenta con abastecim iento de agua por 
tubería y s ó lo  e l  8.2% de la s  d el área ru ra l. El 14% de viv iendas cuenta 
con sistem as de e lim inación  de excretas (397. en áreas urbanas y s ó lo  e l  2% 
en zonas r u r a le s ) , y e l  78% d el t o ta l  de casas carece  de alumbrado e l é c ­
t r i c o .  (Véanse lo s  cuadros 42 y 4 3 .)  El hacinam iento, per añadidura, lle g a  
a 5 y más ocupantes por cu arto .
El Salvador presenta ta l  vez la s itu a c ión  más c r i t i c a ,  particularm ente 
en la  ciudad b a p ita l. Más de las  tres  cuartas partes de la  pob lación  de 
San Salvador v iv e  en ca se río s  (tu gu rios , mesones, e t c . )  ilegalm ente e s ta ­
b le c id o s , o en viv iendas de t ip o  p ro v is io n a l (e d ifica d a s  en su mayoría por 
lám inas, cartones y d e sp e rd ic io s ) con s e r v ic io s  sa n ita r ios  escasos e 
inadecuadas.
El desempleo urbano --qu e g ira  alrededor d el 12%.— , una tasa de c r e ­
cim iento de la  población  de más d el 3.3% anual y una tasa media de m igración
18/anual del 5% a l 6% hacia  la s  ciudades,com plican e l  problem a.—  El
16/ Véase, Daños causados por e l  terremoto de Guatemala y sus rep er-u a íoner- 
sobre e l  d e sa rro llo  económico v s o c ia l  del p a is , op. c i t .
17/ T ota l acumulado de viv iendas que no reúnen las  cond iciones requeridas 
tanto en estructura f í s i c a  como en s e r v ic io s  b á s ico s .
18/ Fondo M onetario In tern a cion a l, Finanzas y d e s a r r o llo . V o l. 12, No. 1, 
marzo de 1975.
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hacinamiento (4 y más ocupantes por cuarto) ca ra cteriza  e l  53% de las  
v iv iendas urbanas. Datos d e l últim o censo (1971) ind ican  que e l  abaste­
cim iento de agua por tubería s ó lo  cubre e l  45% del t o t a l ;  las  que cuentan 
con sistema de e lim inación  de excretas representan s ó lo  e l  22%; y e l  s i s ­
tema de alumbrado e lé c t r i c o  e x is te  en un t e r c io  de la s  mismas. (Véase de 
nuevo e l  cuadro 4 3 .)
En e l  Plan Quinquenal de D esarro llo  Económico y S o c ia l ,  1973-1977
lo s  proyectos de in versión  en viv ienda se encaminan a la  errad ica ción  y /o
re h a b ilita c ió n  de la s  zonas marginadas, en e sp e c ia l aqu éllas  d el área 
m etropolitana . La p o l í t i c a  diseñada para estos  f in e s  se traducirá p r in c i ­
palmente en la d e scen tra liza ción  de la s  a ctiv id a d es  productivas y adm inis-
19/
tra tiv a s  con e l  f in  de e q u ilib ra r  e l  movimiento m ig ra to r io .—
La Fundación Salvadoreña de Vivienda Mínima (FSVM) es una organ iza­
c ió n  que merece d estacarse ; conocer su forma de operación  podría ser ú t i l
para in ic ia t iv a s  s im ila res en e l  re s to  de la  reg ión . La FSVM se creó  en
1970 como una organ ización  privada, s in  f in e s  de lu c ro , a p o l ít ic a  y de 
u t il id a d  p ú b lica ; t ien e  como o b je t iv o  prim ordial la  promoción humana y 
s o c ia l  de lo s  se ctores  de p ob lación  marginados mediante la ayuda mutua y 
la  p a r t ic ip a c ió n  de grupo. R ealiza  sus proyectos con donativos que re c ib e  
de in s t itu c io n e s  naciona les e in tern acion a les  y cré d ito s  en términos b lan ­
dos que le  son otorgados por conducto d e l gob ierno. En la  actualidad  e ste  
organismo ha terminado 7 000 v iv ien d as , cuyos lo te s  incluyen e l  terreno 
b á s ic o , una modesta con stru cc ión , s e rv ic io s  de agua p ota b le , a lca n ta r illa d o  
y te rra ce r ia .
Las fam ilias  favorecid as por e l  programa p a rtic ip a n  en la  apertura 
de v ía s , cavando zan jas, poniendo tu berías , e t c . ,  y se le s  paga con c r é d i­
to s  labora les  que luego se ap lican  a l pago i n i c i a l  de sus lo t e s .  En repe­
tid as  oca s ion es , han continuado su esfu erzo  suministrando mano de obra 
para otras con stru ccion es . Algunas de las  fam ilia s  que han obtenido
19/ Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, "Las so lu cion es  p lan­
teadas a l problema h a b ita c io n a l" , Estudios Centroam ericanos. año XXIX, 
números 308-309, pp. 443-450, San Salvador, 1974.
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alojam iento han formado cooperativas de fa b r ica c ió n  de tubos, alfombras 
y ca rp in te r ía , atenuando a s í  en forma com unitaria, tanto e l  problema de 
la  vivienda como e l  r e la t iv o  a l  desempleo.
Honduras presenta en este  campo aspectos comunes a la 
región  en tera : d é f i c i t  de unidades f í s i c a s  y defectuosas cond iciones 
de h a b ita b ilid ad  en un a lt o  porcen ta je  de las  viv iendas d isp o n ib le s , En 
1973, e l  fa lta n te  to ta l  acumulado era de 380 000; e l  d é f i c i t  se incrementa 
a un ritmo de 4% anual. El hacinamiento es con sid erab le . Se estima que 
más de un m illón  de personas padecen este  problema, que re v is te  dim ensio­
nes particularm ente graves en e l  se cto r  ru ra l. (Véase e l  cuadro 4 1 .)
El 14% de la pob lación  de Tegucigalpa habita en cu arterías  absolu ta ­
mente a n tih ig ié n ica s . Existen 25 zonas y subzonas p a rc ia l o totalmente 
marginales con una población  que pasa de lo s  50 000 habitantes (ca s i la 
cuarta parte de la pob lación  c a p ita lin a ) .  El 55% de estas  fam ilias  
cuenta con un ingreso mensual in fe r io r  a lo s  40 d ó la re s . El s e r v ic io  
de agua a d o m ic ilio , por otra p a rte , se proporciona a s ó lo  e l  35% de la 
p oblación  t o ta l  y a un 6% a la  ru ra l. El s e r v ic io  e lé c t r i c o  b e n e fic ia  a l 
15% d el to ta l  de v iv ien das.
Nicaragua guarda c a r a c te r ís t ic a s  s im ila res a l resto  de los  pa íses  
d e l área , pero con e l  agravante del terrem oto acaecid o  a f in e s  de 1972 
que causó daños p a rc ia les  y to ta le s  en 70 000 v iv ien d as . Se espera que la 
e je cu c ión  d el Plan de R econstrucción  de Managua y la  r e a liz a c ió n  de p ro ­
yectos  de vivienda ru ra l atenúen e l  problema h a b ita cion a l en este  p a ís .
Al igual que en lo s  o tros  renglon es, Gosta Rica destaca d el re sto
de los  pa íses  del área a l no presentar un problema h a b ita cion a l tan c r i t i c o
como a q u é llo s . C ifras re c ie n te s  in d ican , s in  embargo, que e l  país tenía
un d é f i c i t  t o ta l  en 1973 equivalente a la s  240 000 unidades (e l  más b a jo  
21/de la r e g ió n ) ;—  e l  78% de las v iv iendas cuenta con s e r v ic io  de agua 
por tu bería , e l  667. tien e  alumbrado e lé c t r i c o ,  y s ó lo  e l  11% de las  mismas 
carece de s e r v ic io  s a n ita r io . De las  332 000 v iv iendas censadas, más de
2 0 / Fundación Salvadoreña de la  Vivienda Mínima (FSVM), Memoria de Labores, 
San Salvador, 1974.
21 / D irección  General de E sta d ística  y Censos, Censos N acionales de 1973, 
San José, Costa R ica , 1974.
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143 000 cuentan con 5 o más h ab itacion es y a lrededor de la  mitad tienen 
de uno a c in co  ocupantes por cuarto. La proporción  de casas con aparatos 
de te le v is ió n  asciende a l 41%; e l  67% tien e  cocina e lé c t r ic a  y en e l  12% 
de e l la s  hay in s ta la c ió n  te le fó n ic a .
e ) Agua y a lca n ta r illa d o
En la  década de lo s  años sesenta , lo s  p a íses  centroam ericanos empe­
zaron a d e fin ir  p o l í t i c a s  en materia de in fraestru ctu ra  s o c ia l  b á s ic a . 
Interesan aquí lo s  s e r v ic io s  de agua y a lc a n ta r illa d o , para lo s  que se 
crearon in s t itu c io n e s  autónomas. Los avances han s id o  modestos. El 
cuadro 44 indica  la  cobertura r e la t iv a  d e l abastecim iento de agua y e lim i­
nación de excreta s , por zona urbana y ru ra l. La s it ia  c ió n  en e l  campo es 
francamente in s a t is fa c to r ia ,  en e sp e c ia l en Guatemala y Honduras; en e l  
primer p a is , la  cobertura to ta l  de lo s  s e rv ic io s  apenas lle g a  a l 22%.
Costa R ica , por otra  p a rte , exhibe un cuadro relativam ente s a t is fa c t o r io ,  
aunque está  le jo s  de su p lir  todas las  necesidades, especialm ente de la  
p ob lación  ru ra l. Es inportante señalar, s in  embargo, que e l  avance fue 
marcado en lo s  años 1961-1970, por cuanto se p a rtió  de n iv e le s  extremada­
mente b a jo s . La organ ización  in s t itu c io n a l m ejoró sensiblem ente, debido 
a esfu erzos internos y a asignaciones s ig n if ic a t iv a s  de recursos externos 
para lo s  mismos f in e s . Aunque no se cuenta con c i fr a s  comparativas de 
in versión  para lo s  años cincuenta, se estima que la s  rea lizad as en la 
década 1961-1970 representan incrementos s ig n i f i c a t iv o s ,  como se muestra 
en e l  cuadro 45.
A p a r t ir  de la tercera  reunión de M inistros de Salud Pública de
las Américas, celebrada en Santiago de C h ile , en 1972, y otras  a n iv e l
re g io n a l, lo s  gobiernos centroam ericanos han puesto e sp e c ia l empeño en
22/alcanzar las metas es ta b lec id a s  en las mismas. — 1 P referente atención  se
2 2 / Bntre lo s  p rop ós itos  f i ja d o s  en la reunión de Santiago se mencionan: 
proveer de agua con conexiones d o m ic ilia r ia s  a un 80% de la  población  
urbana o abastecer a la  mitad de la población  s in  s e r v ic io ;  dotar de 
agua a l  507. de la  p ob lación  ru ra l, o como mínimo abastecer e l  307. de 
la pob lación  sin  s e r v ic io ;  in s ta la r  a lca n ta r illa d o  para se rv ir  en un 
70% a la  pob lación  urbana^y en un 50% a la  ru ra l-o  b ien  red u cir  a un 
mínimo de 30% la  proporción  de la p ob lación  (urbana y ru ra l) que no 
cuente con e s te  s e r v ic io .  Véase 0PS/0MS, Informe F inal de la  I I I  Reu­
nión  E specia l de M in istros de Salud de la s  Am éricas, Santiago de C h ile , 
2 a 9 de octubre de 1972. /ha dedlcado
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ha dedicado a la  e n te r it is  y la s  enfermedades d ia rré ica s  en gen era l, que
son la p r in c ip a l causa de muerte en toda e l  área (sa lvo  Costa Rica donde
ocupan e l  te rce r  lu g a r ). En la s  causas de la  m ortalidad in fa n t i l ,  dichas
enfermedades ocupan e l  primer lugar, incluyendo Costa R ica . La d ifu sión
de estas enfermedades está estrechamente vinculada con la  dotación  de lo s
23/s e rv ic io s  a lu d id o s .—
Oe aqui que lo s  gobiernos hagan h incap ié en la  am pliación de las  dota> 
24 /cion es de agua potable— '  y en una elim inación  e fe c t iv a  de excreta s . A s í,
en Guatemala buena parte d el programa de saneamiento ambiental está diseñado
para alcanzar las metas esta b lec id a s  por e l  Plan Decenal de las  Américas,
25/en correspondencia a su capacidad y re cu rso s .—  El programa de agua pota ­
b le  pretende b e n e fic ia r  a un 80% de la s  zonas urbanas y m unicipales con
este  sistema y lograr que e l  65% de esta misma pob lación  tenga
conexión d o m ic ilia r ia . En la actu a lid ad , e l  40.5% de la pob lación  urbana 
cuenta con s e rv ic io s  de agua potable (de las cuales e l  44% corresponde a 
habitantes en la c a p ita ly  38% a la  p ob lación  del re s to  de los  m u n icip ios), 
pero ex isten  a lrededor de 53 loca lid a d es  urbanas (cabeceras m unicipales)
que no tienen e l  a cceso  a l agua p o ta b le . El Petén es la  zona
más desamparada, pues s ó lo  una de las cabeceras m unicipales tien e  este  
s e r v ic io .^ /
Por o tro  lado, e l  mismo programa f i j a  como meta b e n e fic ia r  a l  33% de 
la pob lación  campesina, lo  que s ig n if ic a  la con stru cción  durante e l  quinque­
n io  de s u fic ie n te s  acueductos para se rv ir  aproximadamente a 890 000 personas.
23 / Informe Final de la I I I  Reunión E specia l de M inistros de Salud de las 
Am éricas, op. c i t .
24 / En ningún pals de la reg ión  e x is te  un buen programa de p a ta b iliz a c iô n  
y co n tro l de p o ta b ilid a d . Son pocas las ciudades que e jercen  c ie r to  
co n tro l a l  re sp ecto , ya que la  mayoría de lo s  acueductos ex is ten tes  en 
e l  área no suministran agua p ota b le .
25 / De acuerdo con la  señalada Reunión de Santiago, cada país podrá s itu arse  
en la  p o s ic ió n  que crea más conveniente dentro de los  lím ites  e s ta b le ­
c id os  por las metas. Véase, M in ister io  de Salud Pública y A sisten cia  
S o c ia l, .Proyecto de aumento de cobertura de s e rv ic io s  de sa lud .
Guatemala, 1975.
26/ S ecreta ria  General del Consejo Nacional de P la n ifica c ió n  Económica,
Plan de d e s a rr o llo , s e c to r  salud. 1974. cuadros en la s  páginas 121,
123 y 124.
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Debido a la  considerab le  proporción  de pob lación  ru ra l d ispersa que e x is te  
en Guatemala (y e s to  podría  gen era lizarse  para toda la  r e g ió n ) , la  dotación  
de agua potab le  con stitu ye  una empresa que requ iere de recursos bastante 
e levados; la pob lación  ben efic iad a  en Guatemala s ó lo  alcanza hoy a l  12% de 
lo s  campesinos.
El programa de le tr in iz a c ió n  de Guatemala pretende, para 1980, una
cobertura del 33% en la  pob lación  ru ra l. Las autoridades d el país han dado
p riorid ad  a este  programa a l  estim ar un costo  b a jo  para su e je cu c ión  y un 
con siderab le  impacto en la salud y b ien esta r . Pero aún se está le jo s  de 
alcanzar --p e se  a lo s  es fu erzos desplegados por las autoridades gubernamen­
t a le s - -  n iv e le s  de s e r v ic io  que permitan e v ita r  enfermedades de t ip o  h íd r ico . 
El Salvador también presenta un panorama c r í t i c o  en e s te  renglón . En
1970 la  pob lación  ru ra l no contaba con ningún s e r v ic io  d o m ic ilia r io ; e l
acceso  a tomas públicas s ó lo  comprendía e l  20.5% de la pob lación  campesina,
27/y e l  79.5% no contaba con ningún s e r v ic io .—  En lo  re fe ren te  a la  d is p o s i­
c ió n  de excretas durante e l  año señalado, e l  16% de la p ob lación  rural
2 8/cuenta con le tr in a s  y e l  84% restan te  carece de s e r v ic io .—
Enfrentado a esta  s itu a c ió n , e l  gobierno d e c id ió  lanzar e l  Programa 
de Introducción  de Agua P otab le , con p riorid a d  en la s  áreas ru ra le s , y otro
de le tr in iz a c ió n  ru ra l, para lo  cual ha rea liza d o  la in s ta la c ió n  y /o  repo­
s ic ió n  de 27 acueductos que b en e fic ia n  a más de 24 000 fa m ilia s , y
una producción de cerca  de 26 000 le tr in a s  en favor de las  m u n icipa li-
29 /dades principa lm en te.—
Honduras tampoco presenta un panorama a len tador. Hasta 1973, e l  
agua ingerida por la p ob lación  hondureña no r e c ib ía  ningún tratam iento.
Los s e r v ic io s  de agua d o m ic ilia r ia  b en e fic ia n  únicamente a l 35% de la  
pob lación  to ta l  y s ó lo  a l  10% de la pob lación  ru ra l. La e lim inación  de 
excretas por medio de a lca n ta r illa d o  alcanza únicamente e l  147. d e l to ta l 
de la  p ob lación . En e l  s e cto r  urbano, esta  c i f r a  es de 46% y en e l  rural
solamente e l  0.1% goza de a lca n ta r illa d o  y un 107. a d ic io n a l u t i l iz a
le  tr in a s .
27 / M in isterio  de Salud Pública y A sisten cia  S o c ia l , Memoria 1972-1973.
San Salvador, El Salvador.
28 / Ib id .
29 / Consejo de P la n ifica c ió n  Económica, Imagen de la estructura económ ica- 
s o c ia l  y exp lotación  de los  recursos n a tu ra les , Tegucigalpa, Honduras, 
1373.
3 0 /  I b i d .  / En la
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En la  actu a lid ad , e l  M in ister io  de Salud de Honduras re a liz a  un
programa de sum inistro de agua en e l  área rural a través de la  p e r fo ra ­
ción  de pozos e in s ta la c ió n  de bombas en comunidades ru ra les  que agru­
pan alrededor de 50 fa m ilia s . El programa ha b en e fic ia d o  de momento a 
60 000 personas y pretende cu brir  e l  65% de esta pob lación  s i  cuenta en 
e l  futuro con recursos s u fic ie n te s  para fin a n cia r  5 000 sistem as (pozos 
y bombas) por año.
Planteados lo s  casos a n teriores  y de acuerdo con la  inform ación d is ­
p o n ib le , e l  caso de Costa Rica es apreciablem ente d is t in t o .  El cuadro 46
muestra la a lta  cobertura de s e r v ic io s  en e l  pa ls  y la  amplitud de la
misma, lograda en un lapso aproximado de 6 años. Obsérvese que tanto en 
e l  sum inistro de agua como en e l  s e r v ic io  de a lc a n ta r illa d o , Costa Rica 
ha superado las  metas es ta b lec id a s  en e l  Plan Decenal de Salud para las  
Am éricas.— ^
Los b e n e fic io s  inherentes a lo s  programas de abastecim iento de agua 
en e l  medio urbano y ru ra l y en lo s  n iv e le s  de salud, han estim ulado en 
Costa Rica a ccion es complementarias en materia de saneamiento del medio 
en gen era l, a saber: e l  co n tro l de la  ca lid ad  d el agua, tratam iento ade­
cuado de la s  aguas negras, atención  a la  contaminación d el su e lo , e t c .
El progreso ha s ido  menor en las loca lid a d es  pequeñas (hasta 5 000 h ab i­
tan tes) donde e l  46.47. carece del s e r v ic io ;  la s  d e fic ie n c ia s  máximas son 
de 68.1% en la reg ión  del P a c íf ic o  norte  y de 75% en e l 'P a c í f i c o  Sur.
El programa costa rr icen se  de saneamiento del medio (1975-1978) otorga 
p riorid ad  a l área de sum inistro de agua y d isp o s ic ió n  de e x cre ta s , para 
lo  cual se rea liza ron  proyectos de in fra estru ctu ra . Pretende mantener e l  
95% de la pob lación  que v iv e  en loca lid a d es  de más de 5 000 habitantes 
con s e r v ic io  de agua p otab le ; proveer de dicho s e r v ic io  a l  71% de la p ob la ­
c ió n  ru ra l; dotar de a lca n ta r illa d o  a l 70% de la  pob lación  urbana y cu brir  
e l  d é f i c i t  de le tr in a s  sa n ita r ia s  en e l  área ru ra l (dando p re feren cia  a 
la s  comunidades de menos de 5 000 hab itantes) y r e a liz a r  los  tratam ientos
previos  de aguas negras a a lca n ta r illa d o s  e x is ten tes  o de con stru cción  
32/fu tu ra .—
31/ Informe Final de la I I I  Reunión E specia l de M inistros de Salud de las  
Américas, op . c i t .
32/ Programa N acional de Salud, 1975-1978, Anexo 2 ; Programa de s e r v ic io s , 
Segunda p arte , San José , Costa R ica , 1975.
/ f )  E le c t r i f i c a c ió n
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Los países centroam ericanos han consagrado esfu erzos en la s  últim as 
dos décadas a l d e sa rro llo  d e l sector  e lé c t r i c o ,  en e sp e c ia l a la  generación 
y consumo para fin e s  in d u str ia les  y dom ésticos. Se trataba , por una parte , 
de sum inistrar un insumo e s tra té g ico  que coadyuvase a l  d e sa rro llo  in d u str ia l 
—que se ha expandido a una tasa de 8% en lo s  últim os quince a ñ os -- a s í 
como con tr ib u ir  directam ente a l  mejoramiento de las  con d icion es de vida 
de su p ob lación , acelerando la  su stitu c ió n  de otras  fuentes de energía como 
resu ltado  d e l incremento en sus n iv e le s  de in greso .
La baja ^capacidad generadora y de d is tr ib u c ió n  de algunos sistemas 
e lé c t r ic o s  se m anifestaba, en la  década de lo s  años cincuenta y p r in c ip io s  
de lo s  sesenta , en la  reducida cobertura de e s te  s e r v ic io ;  en 1963, todavía 
era frecuente en Centroamérica e l  caso de ciudades con p ob lación  con side ­
rab le  en donde se sum inistraba la energía s ó lo  durante algunas horas del
33/d ía . La generación e lé c t r ic a  tomó impulso a p a r t ir  de 1966-1967,—  años
en lo s  que se ad v ierte  una tasa de crecim iento  promedio superior a a lgu -
3 4 /
ñas de la s  reg istradas por o tros  pa íses  de Latinoam érica . — ' Cansiderando 
lo s  países en forma separada se observa que en Honduras, en e l  período 
1958-1967, la generación de energía e lé c t r ic a  c r e c ió  en promedio un 12.7% 
(superado en América Latina s ó lo  por Surinam (1 6 .8 % ),la Guyana (14.17o) 
y Trinidad y Tabago (1 2 .2 % ));entre un 10% y un 12% en El Salvador y 
Nicaragua, siendo Costa Rica e l  que experimentó e l  crecim iento más bajo  
en Centroamérica con 8.4% pero superior a l  reg istra d o  por Argentina, B rasil 
y C h ile . — 'f
De acuerdo con c i f r a s  r e c ie n te s , lo s  países centroam ericanos han con­
tinuado mostrando elevadas tasas de crecim iento  en la  generación de energía 
e lé c t r ic a ,  logrando superar ampliamente e l  crecim iento p o b la c ion a l. En e l  
periodo 1965-1974, Honduras y Nicaragua mostraron lo s  mayores incrementos 
con poco más de 107., en promedio para ambos p a íse s . (Véase e l  cuadro 4 7 .)  
Según se puede ap reciar en e l  mismo cuadro, ha p e r s is t id o  hasta la  fecha 
33 / CEPAL, La energia e lé c t r ic a  en América Latina (E /CN .12/828), 1969.
34 / Ib id .
35/ Ib id .
f )  E l e c t r i f i c a c i ó n
/ l a  s u p e r io r id a d
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la  superioridad  de Costa Rica en e l  n iv e l tanto absoluto como per cáp ita
de la  generación y consumo de energía .
En e l contexto latinoam ericano, Centroamérica muestra un d e sa rro llo
bastante ace lerad o . Sin embargo, debe destacarse que las elevadas tasas
de crecim iento pueden reve la r  en algunos casos, menores n iv e les  r e la t iv o s
in ic ia le s .  El consumo dom estico y com ercial de América Latina se e levó en
e l  periodo 1958-1966 en 6.4% anual como promedio y e l  in d u str ia l en 8.27..
En Centroamérica, a excepción  de Nicaragua, e l  consumo in d u str ia l ha crec id o
36 jen promedio más que e l  consumo dom éstico y com e rc ia l.™  En e l  período 
1967-1974, mientras e l  primero se expandió 12,67» por año, lo s  o tros  lo  
h ic ie ro n  en 7.6% y 11.3%, respectivam ente. Vale la  pena destacar los  
mayores volúmenes de Costa R ica , principalm ente en e l  consumo r e s id e n c ia l. 
(Véanse lo s  cuadros 48 y 5 0 .)
El crecim iento del consumo dom éstico y com ercial en e l  área cen tro ­
americana se ha debido principalm ente a l  aumento en e l  número de consu­
midores por la  extensión  de lo s  sistem as, a l mayor uso de a r te fa cto s  e lé c ­
t r ic o s  en e l  hogar y a la  am pliación y m odernización d el com ercio y lo s  
s e rv ic io s  en correspondencia con e l  d e sa rro llo .
En e l  período 1960-1970, e l  consumo de energía e lé c t r ic a  en la  región  
pasó de 893 a 2 597 m illones de kWh, logrando una tasa de crecim iento equ i­
va lente a l 11.3%, incremento superior a l  reg istra d o  en Latinoam érica en e l  
37/mismo p e r ío d o .—  El consumo por habitante reg istra d o  en la  reg ión  en 
1970 es poco más del 50% mayor que e l  promedio latinoam ericano reg istra d o  
ese mismo año. Como ya se h izo  mención, Costa Rica es e l  mayor consumidor 
de energía e lé c t r ic a  en e l  área , y Honduras e l  menor, d e se q u ilib r io  que 
ha venido atenuándose ligeram ente a través del tiem po. El consumo ha 
experimentado en la  región  un crecim iento cercano a l  11% en e l  período 
1965-1974; Honduras y Nicaragua muestran las más a lta s  tasas de crecim iento 
(15.1% y 16.8%, respectivam ente). (Véase e l cuadro 4 9 .)
36/ En La energía e lé c t r ic a  en América L atin a , op . c i t . ,  se señala que en 
algunos países no hay d is t in c ió n  entre consumo dom éstico y com ercia l, 
hecho que d i f i c u l t a  frecuentemente la  cu a n tifica c ió n  de datos.
37/ La energía e lé c t r ic a  en América Latina, op . c i t .
/En cuanto
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En cuanto a lo s  c o s to s , cabe puntualizar que e l  p re c io  medio de kWh 
a l  consumidor, en 1970, fue de 2.90 centavos de d ó la r . El costo  más ba jo  
correspondió a Costa R ica (2 .0 7 ) ,  porque en este  pals ca s i la  to ta lid a d  
de la  energía e lé c t r ic a  es de t ip o  h id rá u lico  y sigue un plan de largo  
p lazo que viene operando tiempo a trá s .
Durante 1974 e l  p re c io  medio en la  reg ión  fue de 3.72 centavos de 
dólar (28% más que en 1970); Costa Rica continuó siendo e l  país con costos  
más ba jos  (2 .47  centavos de d ó lar  por kWh), s igu ién d ole  Honduras (3 .59  cen­
ta v o s ). Los países con p r e c io s  superiores a l promedio centroam ericano
fueron Guatemala, El Salvador y Nicaragua (4 .2 5 , 3 .97 y 3.74 centavos de
38/dólar por kWh, resp ectivam en te).—
Según las  e s ta d ís t ica s  d isp on ib les  para 1974, e l  grado de e l e c t r i f i ­
cación  alcanzado en la  reg ión  (e sto  e s , la  r e la c ió n  entre e l  número de 
consumidores re s id e n c ia le s  y e l  número estimado de fa m ilia s ) , indica, que 
s ó lo  e l  23.4% de la  p ob lación  re c ib e  b e n e fic io  e lé c t r i c o .  (Véase e l
39/cuadro 5 1 .) Entre lo s  pa íses que muestran c o e fic ie n te s  de saturación—  
de consumidores muy superiores a l  promedio reg ion a l antes señalado, se 
encuentra Costa Rica (49.7%) y Nicaragua en menor medida (con 32.2%); e l  
resto  de lo s  países representa va lores  in fe r io re s  a l promedio centroam ericano, 
es d e c ir ,  El Salvador (17 .1% ), Honduras (14.67.) y Guatemala (14.2% ).
Es oportuno, por ú ltim o, hacer algunos comentarios sobre la  e l e c t r i f i ­
cación  ru ra l que desempeña un papel importante en la  p la n if ic a c ió n  económica 
y s o c ia l  de lo s  p a íse s , ya que perm ite m ejorar lo s  n iv e les  de vida  de una 
proporción  m ayoritaria  de la  p ob lación  y acrecentar la  produ ctiv idad , los  
ingresos y las oportunidades de empleo. Los países centroam ericanos han 
estado empeñados en e l  d e sa rro llo  de este  campo, pero han tropezado con 
d ific u lta d e s  con sid erab les . Las d ista n cia s  resp ecto  a las cen tra les  gene­
radoras, la  escasa densidad de la  p ob la ción , y la  fa l t a  de ca p ita l son 
obstácu los  que entorpecen la  extensión  d e l s e r v ic io .
38/  E sta d ística s  de energía e lé c t r ic a  de Centroamérica y Panamá, 1974 
(E/CEPAL/CCE/SC.S/IO7) cuadro 9, enero de 1976.
39/ Se r e f ie r e  a l grado de cobertura d e l s e r v ic io  e lé c t r i c o ,  o b ien  a l  grado 
de e le c t r i f i c a c ió n  expresado en ambos casos en p orcen ta je  de la s  fam ilias 
ex isten tes  en un p a ís .
/L a  e x p e r i e n c i a
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La experiencia  en la  organ ización  de la  e le c t r i f i c a c ió n  ru ra l es 
40/aún lim ita d a .—  Contribuyen a e l la  cooperativas (Nicaragua y Costa R ica ); 
gobiernos lo ca le s  o m unicipios y sus empresas (todos lo s  p a ises menos 
El S alvador); in s t itu to s  naciona les de e le c t r i f i c a c ió n  (tod os  lo s  p a íse s , 
pero especialm ente El S alvador); empresas de ca p ita l mixto (El Salvador); 
empresas privadas, y a socia c ion es  d iversa s .
A p r in c ip io s  de esta década, s ó lo  e l  107» de la  p ob lación  ru ra l d isponía  
de s e r v ic io  e lé c t r ic o ;  s in  embargo, se  espera, de acuerdo con planteam ientos 
formulados en reuniones con juntas, que a l  f in a l iz a r  e l  decenio se amplie e l  
s e r v ic io  a l  25% de dicha p ob la ción . Debido a l b a jo  n iv e l de ingreso de 
lo s  habitantes d el medio ru ra l, e l  financiam iento de las in sta la c ion es  y 
e l  co sto  de lo s  implementos e lé c t r ic o s  se presenta como un s e r io  obstácu lo 
a l  uso de es te  s e r v ic io .  Con muy pocas excepcion es, no se  han d esarro llad o  
en la  región  sistem as de promoción sobre in sta la cion es  d o m ic ilia r ia s  y 
venta de a r t íc u lo s  e lé c t r ic o s ;  por ese m otivo, en muchos proyectos de 
e le c t r i f i c a c ió n  e l  número de consumidores in sta lad os (tran scu rridos un 
año o más de su inauguración) s ó lo  suma la  mitad de lo s  consumidores 
p o te n c ia le s .
40 / Véase CEPAL, Estado y p erspectivas de la  e le c t r i f i c a c ió n  ru ra l en e l  
Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/GRTE/I1/4; TA0/LAT/109).
/ I V .  DISTRIBUCION
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En lo s  ca p ítu lo s  a n teriores  se ha sugerido que la s  cu estion es  atingentes 
a la  d is tr ib u c ió n  del producto s o c ia l  centroam ericano constituyen  e l  m eollo 
de la  evolu ción  rec ien te  de Centroamérica. Las p r in c ip a le s  in terrogantes 
que se plantean aluden a la s  modalidades del reparto  del ingreso por p a íses , 
e s tra to s , y  a su evolu ción  a través del tiempo; a la s  formas d ire cta s  e 
in d irecta s  de e je r c e r  in flu e n c ia s  correctora s  en esta  d is tr ib u c ió n , y a 
la s  consecuencias de largo  p lazo de esa estructura  del ingreso en e l  com­
portam iento g loba l de la s  economías.
En este  orden de id eas , se harán señalam ientos sobre la s  tendencias 
re c ie n te s  en esta  m ateria, a la s  que se agregarán com entarios sobre la s  
tensiones in fla c io n a r ia s  que, en forma desusada, v ien e  experimentando la  
reg ión . Estas tensiones tienen  e fe c to s  probablemente negativos en e l  
reparto del ingreso . A es te  examen siguen consideraciones sobre aspectos 
s e le c to s  de lo s  mercados de traba jo  en donde - - ju n to  a la  conform ación de 
lo s  s e r v ic io s  b á s ic o s - -  se encuentran lo s  p r in c ip a le s  mecanismos 
r e d is tr ib u t iv o s .
1. La d is tr ib u c ió n  del ingreso
Respecto a lo s  pa íses  in d u str ia liza d o s , lo s  c o e f ic ie n te s  de concentración  
del ingreso en Centroamárica muestran s itu acion es  de con siderab le  desigual^ 
dad. A s í, por ejem plo, la s  c i f r a s  correspondientes a lo s  Estados Unidos 
y e l  Reino Unido se acercan a l 0 .4 0 , mientras que en Costa R ica  y  
El Salvador ascienden a 0.52 y 0 .5 4 , resp ectiva m en te .^  Sin embargo, má3 impor­
tante que analizar c o e f ic ie n te s  g lob a les  es determinar e l  ingreso en 
d ife re n te s  tramos de la  pob lación  y especialm ente la s  d ife re n c ia s  entre 
lo s  superiores  e in fe r io r e s .
1 / El c o e f ic ie n te  (de G in i) v a r ía  de 0 a 1, correspondiendo e l  0 a la  
e q u id is tr ib u c ión  y e l  1 a la  máxima concentración  del in greso .
Debe señalarse, por o tr a  parte , que e l c o e f ic ie n t e  de Costa R ica  es 
s im ila r  a l de Francia , aunque superior a l de Argentina y  Panamá.
Véase CEPAL, La d is tr ib u c ió n  del ingreso en América Latina (E/CN.12 /863 ), 
septiembre de 1970.
IV . DISTRIBUCION DEL INGRESO Y ESTRUCTURA OCUPACIQNAL
/E n  c u a n to
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En cuanto a l reparto del ingreso  por tramo según una estim ación
rea lizad a  a p r in c ip io s  de la  presente década, (cuadro 52) se constata
que’ en 1970 e l  61% era captado por una quinta parte de la pob lación
centroam ericana, mientras que la mitad in fe r io r  de ésta re c ib ía  s ó lo
e l 13% del ingreso g lo b a l. En términos m onetarios, e l  segmento más a lto
(5% de la  p ob lación ) r e c ib ía  1 760 pesos centroam ericanos per cáp ita
anuales, en tanto e l e s tra to  in fe r io r  (50% de la  p ob lación ) captaba 74 pesos
2/en promedio; lo s  dos d e c ile s  más ba jos  p ercib ían  aún menos.—
La s itu a c ión  por p a íses  presenta algunas d ife r e n c ia s . Se estim a que 
lo s  e s tra tos  a lto s  y muy a lto s  (20%) retienen  p orcen ta jes  del ingreso 
g loba l que o s c ila n  entre 56% en Costa R ica  y 63% en Honduras y Guatemala.
En este  últim o país e l  5% más a lto  absorbe más de un t e r c io  del in g reso .
Por e l co n tra r io , para la  mitad concentrada en e l  e s tra to  in fe r io r ,  la s  
percepciones flu ctú an , en promedio, entre 152 pesos centroam ericanos en 
Costa R ica  y 52 pesos en Honduras. En lo  que se r e f ie r e  a lo s  e s tra tos  
medios, la  s itu a ción  es semejante en lo s  d is t in to s  pa íses  y  e l  porcen­
ta je  del ingreso  se aproxima a l de la  p ob lación . El ingreso medio 
de Centroamérica es más de tre s  veces e l  del e s tra to  ba jo  y  s e is  veces
menor que e l  del e s tra to  muy a lt o ,  lo  que in d ica  la  poca s ig n if ic a c ió n  de
3 /la s  medias naciona les y r e g io n a le s .—
Si se desagrega la  inform ación por áreas urbanas y ru ra les , aumentan 
lo s  d esn ive les . Los cuadros 53 y 54 indican , en e fe c t o ,  que tres  cuartas 
partes de la  pob lación  rural se componen de campesinos s in  t ie r r a  o pequeños 
p ro p ie ta r io s  de hasta cuatro hectáreas; é s to s  absorben solamente e l  357. del
2 /  Hay que ad vertir  que lo s  datos de que se dispone son muy te n ta tiv o s , 
y  su je tos  a un amplio margen de e rro r .
3 / En la  in tegración  de estos  datos se tro p ie za  con d if ic u lta d e s , debido a 
fuentes e s ta d ís t ica s  desiguales y a l empleo de d ife re n te s  m etodologías. 
Se dispone de la s  encuestas so c io cu ltu ra le s  del INCAP en 1965-1966 para 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa R ica , a s í como de estim aciones 
a n teriores  de la  CEPAL para Costa R ica  y  El Salvador. Para Guatemala 
lo s  datos provienen de inform aciones derivadas de la  d is tr ib u c ió n  de 
sa la r io s  entre co tiza n tes  del In s t itu to  Guatemalteco de Seguridad S ocia l 
(1968). Con base enastas y  otras inform aciones se h ic ie ro n  la s  estim a­
cion es para 1970,
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ingreso. Por o tra  p a rte , e l 6% de la  pob lación  rural posee t ie r ra s  de más
de 35 hectáreas y absorbe la  mitad del ingreso correspondiente. En términos
m onetarios, la s  c i f r a s  en promedio o s c ila n  entre 49 y 952 pesos. Las d i f e ­
ren cias más acusadas se detectan en El Salvador (van de 33 a 2 111 p e s o s ) .
Datos más rec ie n te s  para Costa R ica  (1971) parecen in d ica r  que la
concentración  es menor en la s  zonas ru ra les . A s i, por ejem plo, e l  ingreso
fa m ilia r , según e l  c o e f ic ie n t e  de G in i, era superior en San José que en e l
área rural (0 .44  con tra  0 .3 7 ) ; lo s  dos d e c ile s  in fe r io r e s  de la s  fam ilias
captaban e l  6.9% en e l  campo y só lo  e l  5.3% en la  ciudad c a p ita l ; lo s  porcen ta jes
resp ectiv os  en e l tramo superior eran de 17.8 y 22 .9 . En tanto que e l
ingreso en e l  primero iba  de 387 a 6 445 co lon es , en e l  segundo fue de
4 /218 a 2 255 co lo n e s .— Como se puede observar, en la s  áreas urbanas y 
ru ra les , lo s  ingresos de lo s  tramos in fe r io r e s  se aproximaban, d istan ciá n ­
dose sensiblem ente en lo s  tramos su p eriores . A s í, la  concentración  mayor 
en la  ciudad ca p ita l se debe a una d ife re n c ia  muy grande en lo s  ingresos 
de lo s  segmentos más a lt o s .  Comparando lo s  ingresos en términos absolu tos , 
lo s  n iv e le s  rurales son más b a jo s , especialm ente en lo s  tramos su periores .
Esta s itu a c ión  posiblem ente no es a p lica b le  a o tro s  pa íses  de la  reg ión , 
con concentración  ru ra l mayor que Costa R ica .
Con re la c ió n  a la s  tendencias en e l  tiempo, s ó lo  se dispone de 
inform ación para Costa R ica . (Véase e l  cuadro 5 5 ). Se ad v ierte  aquí 
que la  proporción  del ingreso que reciben  lo s  dos d e c ile s  superiores se 
contrae en e l período 1961-1971, de 60% a 50%; descenso que se debe p r in ­
cipalm ente a l d e c il  superior que pasó de 46,0% a 34.47». Son lo s  tramos 
interm edios lo s  que revelan  un mejoramiento r e la t iv o ,  p orcen ta jes  que 
sumados pasaron de 42 .0  a 60 .2 . Los c o e f ic ie n te s  de concentración  caen en 
correspondencia, del 0 .52 a l 0 .4 4 .—̂  Sin embargo, con resp ecto  a lo s  
se ctores  de más a lto s  ingresos se impone una con sid eración . Como se ha 
hecho notar en algunos es tu d ios , e l ingreso medio derivado de la  d i s t r i ­
bución personal o fam ilia r  es más b a jo  en cerca  del 50% que e l  ingreso 
g lo b a l per cá p ita . La parte no in clu id a  en la  d is tr ib u c ió n  personal o
4 /  Para mayores d e ta lle s  véase V.H. Céspedes, Costa R ica : La d is tr ib u c ió n
del ingreso y e l  consumo de algunos alim entos. Universidad de Costa 
R ica , San José, 1973.
5 / Ib id .
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fa m ilia r  se r é f ie r e  a ganancias de c a p ita l ,  remuneraciones ex traord in arias , 
in te re se s , entradas no declaradas que son p ercib idas  generalmente por lo s  
se ctores  de más a lto s  ingresos» que por l o  demás, son lo s  que tienen  mayores 
p o s ib ilid a d e s  de evadir lo s  im p u estos .^  Por esa razón, lo s  se cto re s  de 
más a lto s  ingresos poseerían  una p orción  aún mayor que la que indican los  
datos, tanto en 1961 como en 1971, e in c lu so  puede o cu rr ir  que parte de la  
dism inución señalada haya s id o  compensada por un aumento in d ire c to  de sus 
ren tas . Parece in cu estion a b le , en todo caso , que e l  10% más pobre su fre  un 
d e te r io ro  s ig n i f ic a t iv o  en sus n iv e les  ya de por s í  bastante b a jo s . Aunque 
en términos absolu tos la s  percepciones permanecen esta b les  (pasan de 227 a 
248 colones en e l  periodo a n a liza d o ), se observa un d e te r io ro  debido a l  
aumento de p r e c io s .
Se n e ces ita rla  inform ación a d ic io n a l de lo s  c in co  pa íses  para profu n d i­
zar sobre la s  tendencias d e l ingreso  en Centroam érica. Pero se puede estim ar 
que, como fue señalado para América Latina en gen era l, e x is te  una mayor con­
cen tración  de lo s  b e n e fic io s  d e l crecim iento  que en e l  pasado, a l  mismo tiempo
7/que se amplían algunos sectores  que se b en e fic ia n  de é l .~
En lo  que se r e f ie r e  a la s  medidas que se toman en re la c ió n  a la  d is ­
tr ib u c ión  d e l in g reso , cabe d is t in g u ir  entre p o l í t i c a s  d is tr ib u tiv a s  y r e d is - 
8/t r ib u t iv a s .— Las primeras m odifican lo s  elementos estru ctu ra les  que han 
dado lugar a la actual d is tr ib u c ió n  y guardan re la c ion es  con la h eterogen ei­
dad e s tru c tu ra l, con las  re la c io n e s  s o c ia le s  y con la  estructura  del poder.
Las p o l í t i c a s  d is tr ib u t iv a s  exigen una reform ulación  profunda del e s t i l o  de 
d e sa rro llo  n acion a l; las  r e d is tr ib u t iv a s , por otra  p a rte , im plican cambios 
en e l  reparto  s in  e fe c ta r  lo s  elementos e s tru c tu ra le s . Entre e l l o s  se pue­
den c i t a r  las  p o l í t i c a s  im p ositiva s, de seguridad s o c ia l ,  de p recios  y 
de sueldos y s a la r io s ; las  p o l í t i c a s  de educación , salud y vivienda r e v is ­
ten ambas c a r a c te r ís t ic a s . Las medidas re d is tr ib u t iv a s  pueden producir 
cambios a co r to  o mediano p lazo  pero , en ausencia de acciones más profundas,
6 /  Véase, J . Serra, c ita d o  en Marshal W olfe , Human Development and S o c ia l
Change in  Latin  America in  the Mid 197 0 's , tex to  prelim in ar, noviem bre,1974. 
7 / Sobre la s  tendencias generales véase, N aciones Unidas, Informe sobre la  
s itu a c ión  s o c ia l  en e l  mundo. 1974. Nueva York, 1975, pág, 98.
8 / Véase, Anibal P into y Armando d i F ilip p o , "Notas sobre la  e stra teg ia  de
la  d is tr ib u c ió n  y la re d is tr ib u c ió n  d e l ingreso  en América L atin a",
Trim estre Económico. No. 162, a b r i l - ju n io  de 1974, M éxico, págs. 357 y s s .
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sus e fe c to s  parecen d e b il ita r s e  sin  a lte ra r  sustaocialm ente las tendencias 
gen era les. Las aptitudes transformadoras de p o l í t i c a s  de salud y de educación 
dependerán especialm ente de la s  innovaciones c u a lita t iv a s  que Introduzcan.
Presiones in f la c i onarias
A la  ca ra cte r iz a c ió n  d el d e sa rro llo  s o c ia l  re c ie n te  en Centroamérica 
y  de l a  d is tr ib u c ió n  del ingreso hecha hasta aqu í, .cabe agregar algunas 
ap reciacion es sobre la s  tendencias in fla c io n a r ia s  que a fectan  marcadamente 
la s  economías de la  reg ión  en lo s  ú ltim os años, in cid ien d o adversamente 
en e l  n iv e l de v id a  de grandes e s tra to s  de la  p ob la c ión . Se tra ta  de un 
fenómeno relativam ente nuevo ya que lo s  n iv e le s  de p re c io s  habían sido  
tradicionalm ente es ta b les  con re la c ió n  a la  exp erien cia  de o tro s  p a íses ; 
esa s itu a c ión  empezó a a lte ra rse  a p a r t ir  de 1972 y , con mayor in tensidad , 
en e l  p eríodo  1973-1974, aunque s in  l le g a r  a lo s  p orcen ta jes  observados 
en o tra s  reg ion es . (Véase e l  cuadro 5 6 .)
Las causas que hablan hecho p o s ib le  preservar lo s  n iv e le s  de p re c io s  
son de d iversa  ín d o le . La gran apertura de la s  economías centroamericanas 
h a cia  e l  e x te r io r  había perm itido can a lizar  e l  exceso de demanda interna a 
través de la s  im portaciones cuya expansión o con tra cción  dependían en gran 
medida de la s  entradas de d iv isa s  por concepto de la s  ventas a l e x te r io r .
A i mismo tiempo e l  re la tive  e q u il ib r io  de la  economía mundial y  de lo s  
p re c io s  de la s  im portaciones antes de 1972 e je r c ió ,  s in  duda, un e fe c to  
e s ta b iliz a d o r  en estas economias. Por su p arte , e l  crecim iento de la  o fe r ta  
a g r íc o la  en lo s  ú ltim os v e in te  años ha sido  su perior a l de la  p ob lación , 
lo  cu a l, jun to con e l  hecho de que la  reg ión  no t ien e  r e s tr ic c io n e s  impues­
tas por una fron tera  a g r íc o la  lim itada  (con  la  notable excepción  de 
El S a lvador), ha perm itido la in corporación  paulatina de nuevas t ie r ra s  a la 
producción  de granos b á s ico s .
Agréguese a estas  ap reciacion es  que la  p o l í t i c a  de su stitu c ió n  de 
im portaciones que t r a jo  aparejado e l  proceso  de in tegra ción  económica no 
tuvo lo s  e fe c to s  esperados en e l a lza  de p re c io s  por lo s  desiguales  n iv e le s  
de productiv idad  entre lo s  cen tros in d u str ia les  y lo s  p a íses  con una d éb il 
estructura  p rodu ctiva , aparte de lo s  impactos p o s it iv o s  in ic ia le s  que tuvo
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e l  ensanchamiento d e l mercado en la s  plantas que ya operaban en un s o lo  
p a ís . En cu a lqu ier caso , e l  cardfcter lim itado del mercado de manufacturas 
a n iv e l naciona l hace que lo s  aumentos en e l  p re c io  de es tos  productos tengan 
una ponderación poco s ig n i f ic a t iv a  dentro de la  economía en su con junto.
En e l  mismo sentido señalado, también deben haber con tr ibu id o  a la  
e s ta b il iz a c ió n  de p re c io s  la  p o l í t i c a  m onetaria seguida por lo s  Bancos 
Centrale^ orientada a mantener la  e s ta b ilid a d  cam biaria mediante la  a p lic a ­
c ió n  de instrumentos de a ju ste  coyunturales ta le s  como la s  tasas de encaje  
o lo s  topes de ca rtera . A sí se han moderado la s  propagaciones demasiado 
intensas del c r é d ito  .en re la c ió n  a la s  p o s ib ilid a d e s  de su u t i l iz a c ió n  
in terna , impidiendo que se tradujeran en mayores im portaciones o en aumentos 
de p r e c io s .
Por añadidura, parece haber con tribu id o  a la  estabilidad monetaria la  
d é b il capacidad de organ ización  y de p resión  de la  fuerza  la b o ra l. Estos 
grupos no disponen, en gen era l, de mecanismos de defensa ante e l  incremento 
del co s to  de v id a , agudizándose a s í la s  desigualdades en la  d is tr ib u c ió n  
d el in greso .
El a lza  de p re c io s  en lo s  ú ltim os años se o r ig in a  fundamentalmente 
en e l  s e cto r  externo por la  v ía  d e l aumento de lo s  p r e c io s , tanto en lo s  
productos de im portación como de exportación . Entre lo s  primeros debe desta 
carse  e l  incremento s ig n i f ic a t iv o  d el v a lo r  de lo s  com bustibles y  lu b r i ­
cantes que, por tra ta rse  de insumos de uso d ifu n d ido, rep ercu tió  en e l  
co s to  de una gran cantidad de a ctiv id ad es  produ ctivas. El aumento en lo s  
p re c io s  de la s  ventas foráneas ha in f lu id o , en algunos p a íse s , en lo s  
productos a g r íco la s  de consumo in terno por e l  aumento a la s  remuneraciones 
de lo s  d is t in to s  fa c to re s  de la  producción  —principalm ente de la  t i e r r a - - 
que compiten con lo s  rubros destinados a lo s  productos de exportación .
En esta  forma, la  gran mayoría de la  p ob lación  campesina dedicada a la  p ro ­
ducción  de su b sisten cia  ha resen tid o  en lo s  Últimos años e l  encarecim iento, 
tanto de la s  m aterias primas indispensab les para d e sa rro lla r  su activ id ad  
como de la s  manufacturas que adquiere en e l  mercado. Conviene señalar que 
una vez generado e l  p roceso , o tro s  fa c to re s  in ternos pueden haber con tribu id o  
a agudizar e l  problema. El s e cto r  p ú b lico  ha ten ido que r e a liz a r  importantes
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a ju stes  en sus planes de in versión  y en la s  de p resta ción  de s e r v ic io s  
debido a la  a lte ra c ió n  en lo s  co s to s  de operación ; e s to  ha gestado la  
necesidad de un uso mayor d e l c r é d ito  externo.
El ín d ice  de p re c io s  a l consumidor tendió a su b ir considerablem ente 
en 1973-1974 (véase e l  cuadro 5 7 ), fenómeno que m otivó la  in terven ción  
gubernamental en grados y  de manera desiguales en lo s  p a íse s . Se m anifestó 
p re fe ren cia  por e l  c o n tro l de p r e c io s , lim ita c io n e s  en e l  a lza  de s a la r io s , 
l a  a p lica c ió n  s e le c t iv a  de impuestos ( e . i .  consumo de e n erg ía ), normas de 
ca rá cter  c r e d i t i c i o  y aumento en la s  ta r i fa s  de lo s  s e r v ic io s  p ú b lico s . La 
primera de la s  medidas señaladas no ha ev itado  e l  e fe c to  p e r ju d ic ia l  en e l  
n iv e l  de v id a  de grandes e s tra to s  de la  p ob lación  s i  se toma en con sidera ­
c ió n  que e l  c o n tro l de p re c io s  abarca a unos cuantos produ ctos; no han
c r is ta liz a d o  p o l í t i c a s ,  por lo  dero&s, que permitan r e s t i t u ir  e l  poder de 
compra de lo s  a sa lariad os , fenómeno que ha perjud icado a todos lo s  traba­
jadores por igu a l aunque v a r ía  en grado, dependiendo d e l p a ís . Más aún, 
e l  impacto negativo de la  in f la c ió n  se am p lifica  sobremanera afectando lo s
grandes es tra to s  de la  p ob lación  no asalariada .
La so lu c ión  de e s te  problema en frenta  d i f ic u lta d e s .  Por un lad o , e l  
origen  externo de la  in f la c ió n  estrecha  lo s  márgenes de co n tro l de la  
misma; por o t r o , l a  reducida fuerza de la s  organ izaciones s in d ica le s  no 
a lcanza a con tra rresta r  lo s  e fe e to s  reg res iv os  que in volu cra  la  in f la c ió n , 
especialm ente en contra  de lo s  e s tra to s  de menor in greso .
No se dispone hasta e l  presente de datos que permitan p re c isa r  la  
evolu ción  futura d el movimiento de p re c io s  n i e l  impacto en lo s  n iv e le s  de 
consumo. Se tra ta , en cu a lqu ier caso , de una nueva v a r ia b le  que debe tenerse 
presente en e l  a n á lis is  de la  rea lidad  centroam ericana.
2. Estructura ocupacional
a) Población  económicamente a ctiv a
En lo s  mercados de tra b a jo  concurrieron  fa c to re s  inherentes a la  escasa 
dotación  de recursos naturales y a l tamaño reducido de la s  economías, a la  
par que una cre c ie n te  p ob lación  re juvenecida , que moldea e l  p e r f i l  y e l  ritmo
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d e  i n c r e m e n t o  d e  l a  o f e r t a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e s t r a n g u l a m i c u t o s  d e  l a  
o c u p a c ió n  t i e n e n  r e p e r c u s i o n e s  e n  l a  d i v e r s í f i c a c i ó n  d e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v  
e n  l a  l o c a l i z a c i ó n  e s p a c i a l  y  s e c t o r i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  e n  e l  m e jo r a m ie n t o  
d e  l o s  n i v e l e s  d e  b i e n e s t a r .
E n  g e n e r a l ,  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m ic a m e n te  a c t i v a  (P E A )  c r e c i ó ,  s a l v o  e n  
u n  p a í s ,  a  t a s a s  m a y o r e s  e n  e l  d e c e n io  1 9 6 0 - 1 9 7 0  q u e  e n  e l  a n t e r i o r .  E s t e  
a e c h o  e m a n a  d e  l o s  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n t o  y  c o m p o s ic ió n  p o r  e d a d e s  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l .  A u n q u e  a q u é l l o s  t i e n d e n  a  d e s a c e l e r a r s e ,  e l  m e r c a d o  
c a r á c t e r  j u v e n i l  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n t r a ñ a  e f e c t o s  i n e r c i a l e s  e n  l a  o f e r t a  
d e  raano d e  o b r a .  E l  c u a d r o  5 m u e s t r a  e l  v o lu m e n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m ic a ­
m e n te  a c t i v a  y  s u s  t a s a s  d e  i n c r e m e n t o  e n  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s .
C a b e  h a c e r  d o s  o b s e r v a c i o n e s .  P r i m e r o ,  q u e  l o s  c r i t e r i o s  a d o p t a d o s  
e n  l o s  c e n s o s  p a r a  c o n s i d e r a r  a c t i v a  a  u n a  p e r s o n a  h a n  v a r i a d o  p o r  p a i s  y  
e n t r e  u n  c e n s o  y  o t r o .  E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  a v a n z a d o ,  s i n  e m b a r g o ,  
e n  l a  u n i f o r m i z a c i ó n  d e  l o s  c o n c e p t o s .  S e g u n d o , q u e  e l  t r a b a j o  f e m e n in o  
s e  e n c u e n t r a  s u b e s t im a d o .  Como l a  m u j e r  q u e  s e  d e d i c a  a  l a b o r e s  n o  r e m u ­
n e r a d a s  n o  e s  c o n s i d e r a d a  e c o n ó m ic a m e n te  a c t i v a  - - f e n ó m e n o  e n  e l  c u a l  
t a m b ié n  i n t e r v i e n e n  f a c t o r e s  c u l t u r a l e s - -  d e  h e c h o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  r e a l  
e  i n v i s i b l e  d e  l a  m u j e r  e s  c o n s id e r a b l e m e n t e  m a y o r  q u e  l o  q u e  i n d i c a n  l o s  
d a t o s .
E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  r á p i d a  e x p a n s ió n  d e  l a  f u e r z a  l a b o r a l  p l a n t e a  
g r a v e s  p r o b le m a s  p a r a  e c o n o m ía s  q u e  a ú n  n o  h a n  p o d id o  a l c a n z a r  u n  d in a m is m o  
s o s t e n i d o .  P a r a  e n f r e n t a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  c r e c i e n t e s  n o  s e  h a n  p u e s t o  e n  
m a r c h a  p o l í t i c a s  t e n d i e n t e s  a  u n  m e j o r  a p r o v e c h a m ie n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  s i n o  
q u e ,  e n  b u e n a  m e d id a ,  s e  s ig u e  c o n f i a n d o  e n  a j u s t e s  e s p o n t á n e o s  i n h e r e n t e s  
a l  m e r c a d o  y  a  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l .
E l  a n á l i s i s  p o r  s e c t o r e s  o c u p a c i o n a l e s ,  d i v i d i d o s  p o r  e s t r a t o s  m e d io s
9/y  a l t o s ,  p o r  u n  l a d o ,  y  b a j o s ,  p o r  e l  o t r o , — e o n d u c e  a  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  
a p a r e c e n  e n  l o s  c u a d r o s  6  a  1 0 .
L o s  d a t o s  p a r a  t r e s  p a í s e s  r e f e r e n t e s  a  1 9 6 0  y  1 9 7 3  i n d i c a n  q u e  m i e n t r a s  
a u m e n ta n  l o s  e s t r a t o s  o c u p a c i o n a l e s  m e d io s  y  a l t o s  e n  C o s t a  R i c a  y  E l  S a lv a d o : : ,  
d is m in u y e n  e n  G u a t e m a la .  C o m p a ra n d o  l o s  d a t o s  d e  1 9 7 0  e n  c u a t r o  p a i s e s ,  s e
J?/ E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  e s t á  b a s a d a  e n  n i v e l  o c u p a c i o n a l  y  e s c o l a r i d a d .
V é a s e  l a  n o t a  a /  d e l  c u a d r o  5 .
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notan grandes d ife re n c ia s  resp ecto  a lo s  e s tra tos  medios y a lto s  ( lo s  
porcen ta jes  o s c ila n  en tre  22.10 en Costa R ica  y 11.80 en Guatemala).
En Guatemala, El Salvador y  Costa R ica , disminuye a través del tiempo 
la  im portancia del se cto r  prim ario en lo s  e s tra tos  mencionados. Sumando 
lo s  sectores  prim arios de ambos e s tra to s , la  ca ída  es de 64.3% a 56.8% en 
Guatemala, de 62.8% a 46.4% en El Salvador, y  de 46.3% a 36.97. en Costa 
R ica . La im portancia d el s e c to r  prim ario es d is t in ta  en lo s  c in co  p a íses ; 
asciende del 46,3% en Costa R ica  hasta e l  66.4% en Honduras. Estas tenden­
c ia s  parecen mantenerse en la  presente década.
En la s  ciudades ca p ita le s  aumenta e l  peso de lo s  e s tra to s  medios y 
a lto s  en Guatemala (d e l 32.67. a l 34.37.), El Salvador (d e l 32.97. a l 37.9%) 
y  en Costa R ica  (d e l 42.4% a l 44.2% ). Los es tra tos  b a jos  tienen  mayor 
p orcen ta je  en la  ciudad de Guatemala (65.4% en 1970) y menor en San José 
(55.8% en 1970). Los últim os datos de Costa R ica  indican una aproximación 
entre lo s  e s tra tos  (44.27. para lo s  medios y a lto s  y 55.8% para lo s  
b a jo s ) .  En la s  zonas ru ra les  la  fra cc ió n  de lo s  sectores  medios y a lto s  
o s c i la  entre 3.7% en El Salvador y  10.7% en Costa R ica  (1970). (Véanse de 
nuevo lo s  cuadros 6 a 1 0 .)
b ) La productividad
En e l  período 1950-1975 se v e r i f i c a  un incremento con siderab le  del 
producto y d e l empleo g lob a l en la s  c in co  economías, aunque en e l  últim o 
quinquenio e l  primero tendió a desa ce lerarse . Se presentan d ife re n c ia s  
im portantes, s in  embargo, en e l  producto por traba jad or. S i en Honduras 
se observa un aumento a r itm ético  en la  productiv idad del 39%, en Costa 
R ica  e l  avance ha s id o  s ig n i f ic a t iv o  (119%). (Véanse lo s  cuadros 11 y 1 2 .)
Desde e l  punto de v is t a  s e c t o r ia l ,  aparecen algunos hechos que merecen 
com entario. Destaca e l  dinamismo in d u str ia l (rama manufacturera) en todos 
lo s  p a íse s , principalm ente en Honduras en lo s  cincuentas, y en El Salvador 
y Costa R ica  en la  últim a década. Estos incrementos en la  productiv idad 
serían  resu ltado de la  p o l í t i c a  de in d u s tr ia liz a c ió n  que, con base en la  
demanda reg ion a l, tomó impulso en este  p eríod o . Pero e l  avance es desusa­
damente rápido en lo s  s e r v ic io s  bá s icos  (e le c t r ic id a d , gas y  agua) per
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cuanto en é s to s  la  dotación  de ca p ita l por trabajador --a p a rte  de la s  c a l i ­
f ica c io n e s  de la  mano de obra— es con sid erab le . La con stru cción , por su 
p arte , parece segu ir desemepefiando una función  demandante de mano de obra.
En cu a lqu ier caso , la  ba ja  productiv idad del s e cto r  a g r íco la  es algo 
común de lo s  c in co  p a íse s , fenómeno s ig n i f ic a t iv o  dada la  im portancia de 
e s te  se cto r  en la  generación del producto y  del empleo.
V is ta  la  s itu a c ión  por p a íses  (cuadro 1 3 ), lo s  c o e f ic ie n te s  de v a r ia ­
c ión  indican que Nicaragua y Costa R ica  tienden a uniform izar la  productiv idad 
a través del tiempo, especialm ente en e l  primero a causa de la  e leva ción  del 
producto agropecuario de exportación . En lo s  p a íses  restan tes se observan 
con trastes  con siderab les  entre lo s  se cto re s , que o s c ila n  entre 91% de v a r ia ­
b ilid a d  en Honduras y 67% en El Salvador.
c )  N iveles de desempleo y subempleo
Como en o tro s  pa íses  de América Latina, también en esta  región  tienden 
a presentarse marcadas in s u fic ie n c ia s  en la s  oportunidades ocu p acion a les . 
Considerable desempleo urbano, subempleo generalizado en la s  áreas ru ra les , 
extendida marginalidad en tom o  de la s  ciudades p r in c ip a le s  y len ta  expan­
s ión  del empleo in d u s tr ia l: é s tos  son lo s  rasgos generales de la  s itu a c ión ?-^
La comparación de lo s  n iv e le s  de desempleo dentro de un mismo pa is y 
entre d is t in to s  pa íses  es d i f í c i l  en razón de la s  d ife re n te s  d e fin ic io n e s  
de la s  ca tegoría s  ocupacionales u t iliz a d a s  por lo s  su cesivos censos y por 
la s  encuestas de hogares. A s í, por ejem plo, e l  censo de 1950 de Costa R ica 
consideró  como ocupados a lo s  mayores de doce afios que hubieran trabajado 
durante e l mes a n te r io r  a l d ía  del levantam iento de lo s  datos. El censo 
s igu ien te  del mismo p a ís , en 1963, consideró  ocupados lo s  que trabajaron  
por l o  menos s e is  jornadas durante e l  período de re fe re n c ia  (marzo de 1963).
La encuesta de hogares de 1967 puso como re q u is ito  e l de haber efectuado 
algún traba jo  (mínimo de una hora) en la  semana a n te r io r . Las d is t in ta s  
d e fin ic io n e s  a lteran  e l  s ig n if ic a d o  de la  inform ación reco lecta d a  y d i f ic u lta n
10/ Para esas c a r a c te r ís t ic a s  y la  in c id en cia  del crecim iento económico 
heterogéneo en la  estructura  ocupacional, véase PREÀLC, P o l ít ic a s  de 
empleo en América L atin a . OIT, 1974 La CEPAL ha analizado anteriorm ente 
e l  problema e s p e c í f ic o  de Centroamérica en Consideraciones sobre la  s itu a  
c ión  del empleo en Centroamérica (E/CN.12/CCE/365), a b r il  de 1971.
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la s  com paraciones. En e l  caso del s e cto r  a g r íc o la , además, en razón de 
la s  v a ria cion es  e s ta c io n a le s , es especialm ente importante tomar en cuenta 
lo s  meses en que se han recog id o  lo s  datos. Las d iscrepan cias son también 
grandes en l o  que se r e f ie r e  a l subempleo, dependiendo de lo s  c r i t e r io s  
e s ta b le c id o s .
Por es ta  razón, lo s  datos que se presentan a con tin u ación , extra ídos 
de documentos re c ien tes  de lo s  p a íses  centroam ericanos, tienen  más bien  
ca rá cter  i lu s t r a t iv o  de la  magnitud y gravedad d el problema.
Un informe de la  OIT sobre Costa R i c a ,^  ca lc u la  e l  desempleo t o ta l  
en 1970 en 15.2%, esto  e s , la  suma del desempleo equ ivalente con e l  desempleo 
a b ie r to . (Véase e l  cuadro 1 4 .)  La estim ación del desempleo ab ierto  en ese 
año es de cerca  de 5.0% a p a r t ir  de la s  inform aciones an teriores  de 1950, 
1963 y  1967 y  teniendo en cuenta la s  d ife re n c ia s  antes señaladas en la  
re co le cc ió n  de lo s  datos. La ca teg or ía  de desempleo equ ivalente surge de 
la s  estim aciones del subempleo v i s ib le  e in v is ib le .  El primero se r e f ie r e  
a la s  personas que involuntariam ente trabajan a tiempo p a rc ia l o durante 
p eríodos in fe r io r e s  a l normal de tra b a jo , y  e l  segundo a la s  que tienen  
empleo inadecuado en cuanto a sus c a l i f ic a c io n e s  y capacidad, cuando la  
remuneración es muy reducida o cuando están en una unidad económica de muy 
ba ja  produ ctiv idad . Pero in clu so  en esas estim aciones no se incorpora e l  
desempleo o cu lto  que se encuentra entre lo s  que e l  censo considera  in a c t iv o s , 
muchos de lo s  cuales en la  p rá c tica  son desocupados.
Estos datos muestran que la s  tasas de desempelo a b ierto  ocu ltan  la  
gravedad del desempleo t o t a l ;  en e l  caso de Costa R ica  é s te  es tre s  veces 
mayor que e l  primero. De ahí que e l  requerim iento de puestos a d ic ion a les  
es mucho mayor del que se hubiera podido in fe r i r  con base en e l desempleo 
a b ie r to .
12/Estim aciones para Guatemala— indican una desocupación a b ie rta , en 
1973, del orden del 6% de la  p ob lación  económicamente a c t iv a  urbana y
11/ OIT, S itu ación  y p ersp ectivas  d el empleo en Costa R ica . Ginebra, 1972.
32/ Consejo Nacional de P la n ifica c ió n  Económica, "La estra teg ia - d e l des­
a r r o l lo  en Guatemala", Plan de D esarro llo . 1975-1979. mimeografiado, 
noviembre de 1974.
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solamente e l  0.59% en la s  zonas ru ra le s . Sin embargo, la  subocupación t o ta l  
de lo s  que trabajaban a tiempo p a r c ia l , de lo s  que desempeñaban ocupaciones 
de ba ja  productiv idad y  de lo s  que p ercib ía n  remuneraciones in fe r io r e s  a un 
ingreso fa m ilia r  v i t a l ,  ascendía a l 31%. En e l  caso de la  subocupación la  
s itu a c ión  era inversa  a la  d e l desempleo a b ie r to . La mayor subocupación se 
encontraba en e l  área ru ra l, afectando a l 42.0% de la  ocupación rural t o t a l .  
En e l  área urbana, e l  porcen ta je  correspondiente fue del 1 2 .2 ,
Para e l  caso de Nicaragua, la s  encuestas indican  un mejoramiento de 
la  s itu a ción  en 1974 resp ecto  a años a n te r io re s . A s í, e l  desempleo ab ierto  
descendió de 14% a 6.9%. En la  ciudad de Managua e l  descenso fue de 16.4% 
en 1973 a 8% en 1974. En s e is  ciudades e l  desempleo cayó de 11.5% a 5.1% 
en e l  mismo p e r ío d o .—  ̂ Un informe de PREALC—  ̂ estim ó én 20% la  su b u tiliza  
c ió n  de la  mano de obra , que se m an ifiesta  principalm ente en la  subocupación 
en e l  campo.
En lo  que se r e f ie r e  a Honduras, e l  Plan de D esarro llo  A g r íco la  
1972-1977 ca lcu la  para e l  período 1969-1971 un subempleo y  un desempleo 
acumulados en e l  s e cto r  a g r íco la  del orden del 73.6%. Otra fuente in d ica  
una su b u tiliza c ió n  de la mano de obra ru ra l del orden del 60% .^^
HUna encuesta de mano de obra en e l  área m etropolitana de San S a lv a d o r - 
efectuada en 1974 a rro ja  lo s  resu ltados que figuran  en e l  cuadro 15, El 
ín d ice  de desocupación, considerado resp ecto  a la  p ob lación  a c t iv a , asciende 
a l 14.3%. S i se l e  sumara e l  desempleo equ ivalente que corresponde a l sub­
empleo v i s ib le  e in v is ib le ,  la s  tasas serian  aún mayores.
13/  Véase O fic in a  E jecu tiva  de Encuestas y Censos, Segunda encuesta de 
s itu a c ión  del empleo, jun io de 1974. Managua, a b r il  de 1975.
14 / Véase FREALC, S itu ación  y p ersp ectivas  del empleo en Nicaragua, 2 v o lú ­
menes, m imeografiado, documento PREALC-63, octubre de 1973. En ese 
documento se presentan estim aciones del subempleo agropecuario que van 
del 30% en 1962-1963 (OIDA) a l 13% en 1970 (GAFINT). La d ife re n c ia  se 
debe, en p a rte , a d is t in ta s  m etodologías en e l  cá lc u lo .
15/  Para la s  dos fuentes véase CONSUPLAN, D iagnóstico de lo s  recursos
humanos en Honduras. 1960-1972. Tegucigalpa, mimeografiado, noviembre 
de 1973.
16 / CONAPLÁN y  D irección  General de E sta d ís t ica  y Censos, Encuesta demo­
g r á fic a  y de mano dé obra (área m etropolitan a ), agosto-septiem bre de 
1974. San Salvador, enero de 1975.
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De lo s  datos d isp on ib les  se puede in fe r ir  la  gravedad de la  subuti- 
l iz a c íó n  de mano de obra a g r íco la . En e l  s e cto r  in d u str ia l la s  tasas son 
menores, pero hay que estu d iar más a fondo e l  fenómeno d e l subempleo, 
especialm ente en e l  e s tra to  artesanal.
d) Seguridad s o c ia l
La seguridad s o c ia l  in c id e  en lo s  n iv e les  de b ien estar c o le c t iv o  y
representa, a l mismo tiem po, un mecanismo r e d is tr ib u t iv o  de im portancia.
Se debe tener presente en e s te  campo la  d is tr ib u c ió n  s e c to r ia l  y  g eog rá fica
17 /de la  cobertura , además de la  productiv idad  de lo s  sistem as de seguridad.—
Los cuadros 16 y  17 indican que la  cobertura se ha extendido en lo s  
últim os años. Sin embargo, la  pob lación  rural y buena parte de lo s  segmen­
tos  marginales urbanos están todavía  fuera del sistem a. F a lta , por añadidura, 
una coord in ación  entre és te  y  lo s  s e rv ic io s  generales de salud.
El número más elevado de co t iza n te s  se encuentra en Guatemala y  es 
relativam ente reducido en Honduras. En e l lapso 1960-1973, El Salvador,
Costa R ica  y  Nicaragua, han ten ido incrementos ap reciab les  en la  re la c ió n  
de co t iza n te s , tr ip lica n d o  su cobertura . (Véase de nuevo e l  cuadro 1 6 .)
Al estu d iarse  la  p ob lación  co tiza n te  resp ecto  de la  p ob lación  económi­
camente a c t iv a  se concluye que la  cobertura relativam ente más amplia es la  
de Costa R ica , s igu ién d ole  Guatemala. En Honduras y El Salvador e l  c r e c i ­
miento corresponde principalm ente a am pliaciones dentro de lo s  mismos grupos 
urbanos ocupaciona les, s in  desbordes s ig n if ic a t iv o s  en favor de otras  zonas 
geog rá fica s  o grupos.
La re la c ió n  entre ingresos de seguridad s o c ia l  y  e l  producto interno 
bruto se in d ica  en e l  cuadro 18. La tendencia en todos lo s  pa íses  es de un 
aumento d el peso r e la t iv o  de la s  co t iza c io n e s  en re la c ió n  al producto interno 
bru to . De aquí que una p orción  c re c ie n te , aunque pequeña, de la  riqueza 
generada anualmente es canalizada hacia  la  seguridad s o c ia l ,  por la  v ía  de 
una ad ición  a lo s  s a la r io s . A primera v is t a  e s to  p a recería  corresponder a 
una e leva ción  rea l en lo s  unámos. Sin embargo, hay que tomar éh cuenta
1 7 / Al resp ecto  véase R. A sturias Valenzuela, Seguridad s o c ia l  a la  p la n i­
f ic a c ió n  del d e sa rro llo  s o c ia l .  UNICEF, Guatemala, marzo de 1973.
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que se produ jo , cono se puede consta tar en e l  cuadro 16, un aumento de c o t i ­
zantes. También ocu rrieron  cambios en ta r ifa s  y  sé amplié la  cobertura de 
c ie r to s  r ie s g o s . Eso parece in d ica r  que aunque haya aume'ntado la  proporción  
de lo s  ingresos en re la c ió n  a l producto in terno bru to , e s to  no representé 
un incremento s ig n i f ic a t iv o  en re la c ió n  a cada co t iz a n te .
Cabe señalar que la s  co t iza c io n e s  a l sistem a de seguridad s o c ia l  son 
de ca rá cter  t r ip a r t i t o .  Una fra cc ió n  aporta e l  Estado, que tra n s fie re  a 
lo s  asegurados l o  que recauda de la  p ob lación  en gen era l¿c La o tra  proviene 
d e l empleador, que normalmente in clu ye  la  carga en lo s  co s to s  de producción , 
afectando también a lo s  no asegurados. Solamente la  terceraJparte  e s  con­
tr ib u c ió n  del mismo asegurado. Los p orcen ta jes  de cada una de la s  partes 
son d is t in to s  en cada p a ís . En El Salvador, Honduras y Nicaragua la  c o n t r i ­
bución  de lo s  patrones e s  e l  doble  de la  de lo s  trabajadores y  d el Estado.
En Guatemala y Costa R ica  e l  financiam iento es d ife re n te  según lo s  d ife re n te s
18/programas de p rotección ..—  Ocurre aparentemente una tra n sferen cia  de toda
l a  p ob lación  h acia  lo s  que se acogen a la s  in s t itu c io n e s  de seguridad s o c ia l .  
E stos, que en 1973 correspondían a l  8.5% de la  p ob lación  económicamente a ctiv a  
en El Salvador y a l 49,5% en Costa R ica  (véase de nuevo e l  cuadro 17 ), tienen una 
s itu a c ión  p r iv ile g ia d a  en re la c ió n  a lo s  nó asegurados. Por e s ta  razón, 
m ientras la  seguridad s o c ia l  no se u n iv e rsa lice  nó cum pliré un e fe c to  d i s t r i ­
b u tiv o . Por e l  momento favorece  solaneritè a lo s  asegurados, que normalmente 
no son lo s  trabajadores de més b a jos  in gresos .
e) S a larios
La im portancia r e la t iv a  de lo s  s a la r io s  en e l  n iv e l d e l ingreso t ien e  
amplia in c id en cia  en lo s  patrones de consumo y en lo s  co s to s  de producción . 
Estim aciones prelim inares indican que no ex is ten  v in cu la c ion es  estrechas 
entre lo s  sa la r io s  y la  produ ctiv idad , c ircu n sta n cia  que e s ta r ía  traduciendo 
e l  carácter  incoherente de la s  d is t in ta s  p o l í t i c a s  que a fectan  este  dominio.
•fie todos modos, se observan en Centroamérica grandes d ife re n c ia s  entre 
lo s  sa la r io s  urbanos y  ru ra les  y entre ramas de a ctiv id a d . A s í, en Guatemala
18 / Comité Permanente Interam ericano de Seguridad S o c ia l, Manual Interame- 
r ican o de In stitu c io n e s  de Seguridad S o c ia l. M éxico, 1907.
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en 1971, lo s  sa la r io s  promedio mensuales iban de 22.00 pesos centroam ericanos 
en la  a g ricu ltu ra , 6 7 .7 0 ,en la  con stru cción , 8 8 .G0, en la  in d u stria , hasta 
102.60 en m inería, 130.50 en com ercio y 130.80 pesos centroam ericanos en 
s e r iv ic io s  de e le c t r i f i c a c ió n ,  gas y agua. Los sa la r io s  promedio en la  
a g ricu ltu ra  eran de 65.50 pesos centroam ericanos en El Salvador, 46.50 en 
Honduras y  87.60 pesos centroam ericanos en Nicaragua. Cabe n otar, s in  embar 
go, .que lo s  datos se basan solamente en lo s  sueldos de .lo s  asegurados, Por 
esa razón e l  promedio rea l de todos lo s  asa lariados a g r íco la s  es mucho más 
b a jo . En Costa R ica  la  d ife re n c ia  de sa la r io s  es menor, y según la  misma 
fuente , en 1969, iban de 43.80 pesos centroam ericanos en la  a g ricu ltu ra  a 
128.30 en e l  com ercio .— ^
La e sta b ilid a d  de p re c io s  hasta f in e s  de la  últim a década y  la  expan­
s ión  r e la t iv a  de la  economía no daban a l problema e l  ca rá cter  apremiante 
que t ien e  actualmente con e l  re c ie n te  proceso  in f la c io n a r io .  Sin embargo, 
en la  mayoría de lo s  p a íses  no se han puesto en marcha de momento p o l í t i c a s  
naciona les de s a la r io s . Algunos p a íses  apenas es ta b le c ie ro n  com isiones 
naciona les sobre s a la r io s  mínimos en e l  decenio de lo s  sesenta (Nicaragua, 
en 1962 y El Salvador, en .1965). Aunque lo s  p a íses  fueron creando mecanismos 
para mantener e l  poder a d q u is it iv o  de la s  remuneraciones, en e l  t r ie n io  
1971-1973, con la s  e levacion es  de p r e c io s , ese poder a d q u is it iv o  no se mantuvo 
en un segmento importante de lo s  asa lariados.
Costa R ica , en a b r il  de 1974, decretó  un rea ju ste  con porcen ta jes
v a r ia b le s  que iban d e l 41.0% para s a la r io s  mínimos d ia r io s  de 12.80 colones
a 15 .00 , bajando hasta 10.0% para sa la r io s  de 35.10 a 96.20 co lon es y  s in
20/rea ju stes  para sa la r io s  de más de 9 3 .3 0 .—  Ese rea ju ste  ten ía  un carácter  
r e d is tr ib u t iv o  y b e n e fic ió  especialm ente a lo s  trabajadores a g r íc o la s . Se 
estim a, s in  embargo, que e l  acentuamiento de la  in f la c ió n  ha anulado lo s  
avances que se pueden haber logrado a ese re sp ecto .
19 / Véase SIECA, " P o l í t i c a  S o c ia l" ,  El d e sa rro llo  integrado ce Centroamérica 
en la  presente década, INTALtBID, tomo 7, Fuenos A ire s , 1973.
20/  Estudio Económico de Amé r ica  Latina. 1974 (E/CEPAL/982/Add,l), primera 
parte , volumen I I ,  16 de a b r il  de 1975.
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El primero de enero de 1975 y e l  primero de enero de 1976 se otorgaron  
nuevos rea ju stes  d ife r e n c ia le s . Con la  fin a lid a d  de o r ien ta r  a l gobierno 
en su p o l í t i c a  de qnjpleo .y de in gresos , Costa R ica  está  organizando un sistem a 
naciona l de ind icadores que permita ana lizar permanentemente e l  comporta­
miento d el subsistema de empleo e in gresos , a s í  como su interdependencia con
21/e l  modelo de p la n if ic a c ió n  g lo b a l .—
En El Salvador, en 1974, lo s  sueldos mensuales d el sé cto r  p ú b lico  
hasta 199 co lon es  se incrementaron en 20 co lon es cada uno. Entre 200 y  
299 e l  aumento fue de 25 co lon es  y  a s í progresivam ente hasta que, en plazas 
de 1 500 co lon es  en adelante e l  aumento mensual f i j o  fue de 150 co lon es .
Los datos d e l cuadro 19 para la  in d u stria  manufacturera son bastante s ig n i­
f i c a t iv o s .  Â sî un aumento de lo s  s a la r io s  m onetarios d el orden d el 1.1% en 
Guatemala entre 1968-1972, representó una dism inución d e l s a la r io  r e a l del 
orden del 0.1%. Para El Salvador, un aumento de 2.6% para lo s  mismos años 
se reduce a 1.6%.
La proporción  d e l ingreso, nacional que representa la  remuneración de 
lo s  sa la r io s  tuvo un cambio pequeño. A s í, en Honduras pasó de 49.9% en 
1960 a 52.1% en 1972 y en Costa R ica , d e l 48.8% a l 52.5% en e l  mismo 
p e r ío d o .— ^
21/ M in isterio  de Trabajo y Seguridad S o c ia l, Empleo y brecha s o c ia l :  una 
e s tra te g ia  de d e s a rr o llo . La exp erien cia  de Costa R ica , San José, 
noviembre 1975.
22/  ONU, Yearbook o f  N ational Accounts -  S t a t is t ic s .  1974.
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A p a r t ir  de lo s  años cincuenta se ad v ierte  e l  fo rta le c im ie n to  de lo s  com­
promisos d el Estado en favor del d e sa rro llo  de lo s  países d el área . Con­
vergían  en este  hecho, por un lado, e l  impacto de algunas a lte ra c io n e s  en 
la comunidad in te rn a cion a l, que se trad u jo , en tre  o tras  cosa s , en la  l e g i ­
tim ación de las in tervenciones gubernamentales en lo s  fénÓmenos económicos 
y s o c ia le s  y , por e l  o t r o , la  ap aric ión  o e l aceleram iento, según e l  caso , 
de procesos lo ca le s  inherentes a l avance in d u str ia l y a la  recon figu ración  
re la t iv a  de lo s  grupos socia les :.
Las acciones d el Estado han con llevado la  am pliación de Su competen­
c ia  y su ascendiente en lo s  asuntos c o le c t iv o s .  Se d iv e r s if ic a r o n  sus 
fu n cion es, y se e s ta b le c ie ro n  nuevas in s t itu c io n e s  y mecanismos d ir ig id o s  
a ordenar y fo r ta le c e r  la  a cc ión  gubernamental. Por añadidura, se des­
plegaron esfuerzos para adaptar lo s  marcos ju r íd ic o s  a nuevas s itu acion es  
y , en algunos ca sos , se pusieron en marcha reformas de d ife re n te  ca rá cte r , 
a f in  de remover obstácu los  secu la res . En la  déeada de lo s  años sesenta, 
lo s  gobiernos formularon planes de d e sa rro llo  que lentamente vienen 
penetrando lo s  háb itos  adm in istrativos y e l  manejo de lo s  recursos d isp o ­
n ib le s .  Debido a e l l o s  e l  comportamiento d el Estddo adquiere no só lo  
mayor racion a lidad  y d ir e c c ió n ; también se f a c i l i t a  la m ov iliza ción  de 
recursos externos e in tern os , que apareja incrementos en la acumulación 
de ca p ita l y , en menor medida, en la in fraestru ctu ra  s o c ia l .
En gen era l, en e l  Estado centroam ericano se observan fuerzas con tra ­
puestas que definen  un comportamiento que se ca ra cter iza  por un in ten to  de 
so lu cion ar lo s  c o n f l i c t o s  que se presentan s in  le s io n a r  sustancialm ente 
lo s  n iv e le s  de b ien estar c o le c t iv o ;  en o tros  ca so s , lo s  es fu erzos ten­
d ientes a a ce lerar  e l  d e sa rro llo  se basan en una mesurada m oviliza ción  
s o c ia l .  Se t ie n e , pues, la  im presión de que e l  mayor poder del Estado 
no ha ido de la mano con a lte ra c ion es  s o c ia le s  de envergadura.
Hechas estas ap reciacion es  cabe co lo ca r  e l  acento en un instrumento 
de la  acción  e s ta ta l — e l  gasto p ú b lico — que ha experimentado una evolu ­
c ió n  de ca rá cter  d esig u a l, que a fecta  los  n iv e le s  y la ca lidad  del 
d e s a rr o llo .
V. EVOLUCION Y TENDENCIAS DEL GASTO PUBLICO
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Aun cuando parece in cu estion ab le  la  con tr ibu ción  d el d e sa rro llo  e co ­
nómico general — in clu id os  lo s  se ctores  productivos y generadores de 
s e r v ic io s - -  en las  con d icion es s o c ia le s  a través d el ingreso y d e l empleo, 
es importante destacar las modalidades qúe ha ten ido la parte del gasto 
p ú b lico  qué se re la cion a  más directam ente con e l  b ien estar c o le c t iv o  como 
las de educación y sa lu d .—̂
Como ya se mencionó, en: la s  dos últim as décadas e l  s e c to r  p ú b lico  de 
Centroamérica h a 'd iv e r s if ic a d o  sus funciones y ha consolidado p o l í t ic a s  y 
enfoqués de d e s a r r o llo , tanto en lo s  campos económico domo s o c ia l .  Esto 
se ha traducido en e l  fo rta le c im ien to  de organismos e in s t itu c io n e s  espe­
c ia liz a d a s , algunas de la s  cua les se han orien tado a atender p r in c ip a l­
mente la s  demandas de b ien estar s o c ia l .  Lo a n te r io r  ha s ig n if ic a d o  un 
esfu erzo  con sid erab le  d e l se cto r  p ú b lico  que se ha traducido en un aumento 
su stan cia l en e l  n iv e l de lo s  g a sto s ; e s to  ha hecho p o s ib le  contar con un 
con junto de in s ta la c io n e s  autónomas dedicadas a e s to s  fin e s  paralelam ente 
a la am pliación de s e rv ic io s  prestados por lo s  m in is ter ios  perten ecien tes 
a l  Gobierno C entral. (Véase e l  cuadro 5 8 .)
En la  am pliación d el s e c to r  p ú b lico  destaca e l  surgim iento en las  
dos décadas pasadas de lo s  p r in c ip a le s  organismos autónomos de seguridad 
s o c ia l  y de educación ; se observa, por otra  parte , la fundación mis tard ía  
de lo s  organismos dedicados a l fomento de la  v iv ie n d a .
Como ya se señaló , fren te  a esta am pliación y d iv e r s i f ic a c ió n  de 
fu n cion es, e l  s e c to r  p ú b lico  centroam ericano ha debido aumentar sus gastos 
en forma cre c ie n te  durante lo s  últim os dos lu s tro s . A s i, entre 1960 y 
1975 e l  gasto p ú b lico , medido a p recios  con stan tes, c r e c ió  a una tasa de 
6.5% superior a la  del producto en ese mismo la p so , 5.4%. Esto perm itió 
un aumentó en la  p a r t ic ip a c ió n  d el gasto p ú b lico  dentro del producto in terno 
bruto a l pasar de 12% a 14%. Si se considera  la s itu a c ión  por países se 
observa una marcada d ife re n c ia  entre aqu éllos  como El Salvador, Honduras 
y Costa Rica cuyo se cto r  p ú b lico  se expandió entre lo s  años señalados con 
le s  de Nicaragua y Guatemala --p rin cipa lm en te este  ú ltim o— en que la  pon­
deración  dé süs gastos dentro de la  economía en su conjunto no acusa cam­
b io s  s ig n i f i c a t iv o s .  (Véase e l  cuadro 6 0 .)  Resulta importante señalar
1 / En e s te  ca p ítu lo  no se hará re fe re n c ia  r.l gasto p tib lico  que se destina 
a v iv ien d a , por considerarse  que en Centroamérica lo s  programas de 
con stru cción  están a cargo de organismos fin a n cie ros  que s ó lo  otorgan 
cré d ito  a la  pob lación  de estra tos  de ingresos m edios.
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que e l  aumento en la ponderación del gasto p ú b lico  ha obedecido p r in c ip a l­
mente a l elevado ritmo de expansión de lo s  gastos de in v ers ión , toda vez 
que e l  peso r e la t iv o  de lo s  gastos de consumo no ha variado s ig n i f ic a t iv a ­
mente. Esto últim o es especialm ente relevante en e l  estu d io  de lo s  s e c to ­
res s o c ia le s  s i  se considera  que d ichos gastos r e f le ja n  en gran medida la 
atención  d ire cta  d el gobierno a sectores  como lo s  de educación y salud.
Es in teresante  señalar la dism inución en la  p a r tic ip a c ió n  d e l s e c ­
to r  p ú b lico  s i  se considera solamente la generación  de v a lo r  agregado por 
la  adm inistración  p ú b lica . La con tribu ción  de ese se cto r  dentro d el pro­
ducto in terno bruto decrece  entre 1960 y 1974 de 8.6% a 5.6%; en Guatemala
y en Nicaragua se v e r i f i c a  una tendencia s im ila r  a la  mencionada, mientras
2/en lo s  tres  países restan tes se observa más b ien  un estancam iento.—
El fenómeno a n ter ior  se exp lica  por la  mayor atención  que lo s
gobiernos d e l área han venido prestando a lo s  programas de gastos de capi.
ta l  para impulsar principalm ente obras de in fra estru ctu ra  —algunas de las
cuales tienen  un impacto d ir e c to  en e l  c o r to  plazo sobre e l  d e sa rro llo
3 /s o c ia l— y en menor medida a la  expansión del aparato a d m in istra tiv o .— 
Debido a las  v in cu lacion es  más estrechas entre lo s  gastos dedicados a los  
se ctores  s o c ia le s  y e l  Gobierno C entral, conviene destacar la  evolu ción  
de lo s  mismos dentro de ese n iv e l de gob iern o . Entre 1960 y 1972, e l  
gasto to ta l  — esto  e s , in c lu id o s  lo s  gastos co rr ie n te s  y de c a p ita l— del 
Gobierno Central pasó de 315 m illones de pesos centroam ericanos a 
810 m illon es , habiendo c re c id o  en consecuencia a una tasa media de 8% por 
año (medido-a p recios  c o r r ie n t e s ) ;  en oste  mismo período e l  pro^ncto 
in terno bruto c r e c ió  a una tasa poco superior a l 1 % . Esto últim o r e f le ja  
un aumento en la ponderación del gobierno dentro de la a ctiv id a d  económica 
en su con ju n to , a l pasar de 11.8% a 13.3% en e l  mismo p eríod o . Estos
2j  Entre 1960 y 1974, lo s  porcen ta jes  pasan de 8 .8  a 6 .9  para Guatemala; 
de 8 .9  a 8 .8  para El Salvador; de 4 .1  a 3 .5  para Honduras; de 9 .7  a 
6 .6  para Nicaragua y de 10.7 a .12.0 para Costa Rica (la  última c i f r a  
corresponde a 1970'S.
3 / En e l  cuadro 61, la  c i f r a  de adm inistración  pública rio in c lu y e , l ó g i ­
cam ente,la generación de bienes y s e rv ic io s  a cargo de la s  empresas 
del Estado.
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porcen ta jes  se reducen s i  se miden la s  magnitudes a p recios  constantes, 
porque lo s  aumentos de p recios  fueron más elevados en la s  a ctiv id ad es  
p úblicas que en la economía en su con junto . (Véase e l  cuadro 5 9 .)
Los gastos p ú b licos  en educación han reca íd o  t r a d ic io n a l­
mente en e l  Gobierno C entral, in c lu y e n d o .lo s  efectuados por la s  u n iv e rs i­
dades que re c ib en .tra n s feren cia s  de ese n iv e l de gob iern o '/ A s i, la  parte 
del presupuesto que se dedica a educación y que figura en lo s  cuadros 
62 y 63 se r e f ie r e  a l sostenim iento de lo s  d is t in to s  n iv e les  educativos a 
cargo d el Gobierno Central y no in clu ye  e l  presupuesto de las  u n iv e rs i­
dades, las cuales funcionan como in s t itu c io n e s  autónomas.
Por su p arte , lo s  gastos en salud pública  y a s is te n c ia  s o c ia l  son 
com partidos tanto por e l  Gobierno Central a través de su m in ister io  re s ­
p e c tiv o , como por lo s  in s t itu to s  de seguridad s o c ia l  que protegen s o la ­
mente a la  pob lación  asegurada.
El Gobierno Central en Centroamérica ha dedicado cantidades c r e c ie n ­
tes para sufragar lo s  gastos en e d u ca c ió n ;'é s to s  se han incrementado entre 
1966 y 1973 a una tasa media de 11.7%; s i  se toma en cuenta e l  crecim iento 
de la  p ob lación , e l  ritmo de erecim iefito resu lta  sensiblem ente in fe r io r  a l 
a n te r io r  (8 .3% ). En términos c o r r ie n te s , se duplican  lo s  gastos por hab i­
tante efectuados por e l  Gobierno Central en e l  período mencionado, pero 
la  tendencia señalada se m odifica  en gran medida s i  se considera la 
in flu e n c ia  de lo s  p r e c i o s .^
A sí, adoptando un c r i t e r i o  conservador sobre la  in flu e n c ia  de lo s  
p re c io s , e l  crecim iento de lo s  gastos en educación apenas a lcanzarla  un 
n iy e l ligeram ente superior a l k % . Si se toman en cuenta las  m últip les 
d e fic ie n c ia s  en m ateria educativa --v é a se  ,de nuevo e l  ca p ítu lo  I I I - - ,  
se com pletarla un cuadro poco s a t is fa c t o r io  del gasto p ú b lico , ya que 
só lo  alcanza a cu b r ir  las  necesidades impuestas por e l  ritmo de c r e c i ­
miento de la  pob lación  y d ifíc ilm e n te  son s u fic ie n te s  para cu b r ir  la  
demanda rezagada. V
Dentro de la s  partidas presupuestarias de lo s  gobiernos cen tra les  
centroam ericanos, le  corresponde a educación cerca  de un 20%; esa
4 /  Tomando como base 1966 se t ien e  un crecim iento cercano a l 30% en e l 
ín d ice  de p recios  im p líc ito  d e l producto t o ta l  centroam ericano.
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proporción  tuvo una tendencia ascendente entre mediados de la  década pasada 
y p r in c ip io s  de lo s  años setenta para e s ta b iliz a r s e  de nueva cuenta. A n iv e l 
de cada país del área se observan d ife re n c ia s  bastante marcadas; Guatemala y 
Nicaragua se encuentran por debajo d e l re s to  de lo s  países d el Istm o, en tanto 
que El Salvador se  co lo ca  a rr iba  de lo s  demás. (Véase de nuevo e l  cuadro 6 3 .)
Por otra pk tte , e l  gasto en educación del Gobierno Central rep re­
sentó en Ï973 e l  2.77. d e l producto in terno bru to . Al hacer esa compara­
c ió n , Costa Rica se destaca sobre e l  resto  de lo s  países del área con una 
proporción  que alcanza e l  47.. (Véase de nuevo e l  cuadro 6 5 .)
Los gastos del Gobierno Central en salud pública  y a s is te n c ia  s o c ia l
muestran un dinamismo menor a lo s  de educación . Así entre 1966 y 1973 
pasan de 37 m illones de pesos centroam ericanos a 75 m illon es , es d e c ir , 
crecen  a una tasa media de 10.5%. Si se consideran estos  gastos en térm i­
nos per cáp ita  e l  ritmo s ó lo  alcanza un 7.2%. De la  misma manera que en 
e l  caso de lo s  gastos en educación , s i  se tomara en cuenta e l  crecim iento 
en e l  n iv e l de p re c io s , e s to s  gastos s ó lo  se esta ría n  expandiendo poco
más del 3%. (Véanse de nuevo lo s  cuadros 62 y 64 y e l  6 6 .)
Las erogaciones por e s te  concepto muestran una tendencia a l a  baja 
en su p a rtic ip a c ió n  dentro del presupuesto del Gobierno C entral; después 
de haber representado un 9% en 1970, se mantienen en la  actualidad a lr e ­
dedor d el 77o. (Véase de nuevo e l  cuadro 6 2 .)
Al hacer la com paración entre cada uno de lo s  p a íses , se observan
d ife re n c ia s  im portantes. Si s ó lo  se toma en cuenta a l Gobierno Central, 
es El Salvador e l  que dedica una parte mayor de su presupuesto a estos  
fin es  (11.7%) y Costa Rica e l  que lo  hace en menor proporción  (apenas un 
un 27.).
El panorama a n ter io r  se m odifica  s i  se toma en cuenta e l  avance que
se ha logrado en e l  área para prestar lo s  s e r v ic io s  médicos y a s is te n c ia -
le s  con e l  surgim iento de organismos e s p e c ia liz a d o s . A s í ,e l  Gobierno 
Central ha delegado funciones o ha s ido  desplazado, en algunos ca sos , por 
lo s  in s t itu to s  o ca ja s  de seguridad s o c ia l  y por e l  funcionamiento de jun­
tas o con se jos  de a s is te n c ia  m éd icosocia l. S i se incluyen la s  erogaciones 
de estos  organismos junto con las  rea lizad as por e l  Gobierno C entral,
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Costa Rica se destaca por r e a liz a r  e l mayor gasto para es tos  -fin es . Las 
juntas a s is te n c ia le s  son particularm ente importantes en e l  caso de este  
últim o país y en mucho menor medida en Nicaragua y Honduras.-^
La con tribu ción  d el s e c to r  público  centroam ericano a . lo s  s e rv ic io s  
médicos y a s is te n c ia le s ,  se aprecia  mejor s i  consideramos la s  prestacion es  
de lo s  in s t itu to s  de seguridad p ú b lica , lo s  cuales muestrap un aumento sus­
ta n cia l desde p r in c ip io s  de la década pasada, crecen  cerca  de 14% anual­
mente en lo s  últim os 13 afíos. (Véase e l  cuadro 6 7 .)
El gasto rea liza d o  en Costa R ica por e l  In s t itu to  de Seguridad S ocia l 
supera con creces  a l rea liza d o  en e l  re s to  de lo s  pa íses  d el área por los  
mismos organismos; mientras aquel p a ís  erogó en 1973 un monto de 
40 m illones de pesos centroam ericanos, en Guatemala s ó lo  fueron 26 m illon es , 
en e l  Salvador 9 .5 , en Honduras 4 y en Nicaragua 11 .7 .
Si se comparan lo s  gastos en salud d el Gobierno Central y de los
in s t itu to s  de seguridad s o c ia l  con e l  producto in terno b ra to , se completa
un cuadro más aproximado sobre e l  es fu erzo  de cada pa ls a la  atención  de 
6 /estos  s e r v ic io s . -* Mientras esa proporción  se e levó  a l 2.2% para toda 
la  reg ión  en 1973, Costa R ica alcanzó un 3.0% y Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua e l  2.1%, 2.37», 1.8% y 2.0%, respectivam ente.
De lo s  p árra fos  an teriores  se desprende la  in s u fic ie n c ia  que aún 
p e r s is te  en e l  n iv e l d e l gasto p ú b lico  que se canaliza  a l d e sa rro llo  de 
lo s  sectores  s o c ia le s ,  s i  se consideran las m últip les necesidades que 
deben ser sa t is fe ch a s , no s ó lo  en razón d e l aumento p o b la c io n a l, sino en 
función  de lo s  rezagos que se arrastran  desde hace va rios  lu s tro s .
La or ien ta c ión  misma de lo s  planes de d e sa rro llo  ha puesto mayor 
én fa s is  en lo s  sectores  produ ctivos y en e l  cumplimiento de metas g lob a les  
que no se traducen claramente en su impacto d ire c to  sobre lo s  sectores  
s o c ia le s .  La misma expansión d el se ctor  p ú b lico  y e l  surgimiento de 
empresas e s ta ta le s  han s ig n ifica d o  e l  atraso en e l  peso r e la t iv e  de lo s
5 / Las juntas de a s is te n c ia  m éd icosocia l de Costa R ica tuvieron  una
asignación  en 1965, s e is  veces superior a la  del M in ister io  de Salud.
6 /  No se incluyen lo s  gastos rea liza d os  por las juntas o Consejo de 
A sisten cia  S o c ia l por fa lt a  de in fo rm a ció n ..
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gobiernos ce n tra le s , lo s  cuales tienen la  mayor responsabilidad  en e l
7/su frag io  de las activ id ad es educativas y de sa lu bridad .—
Los hechos anotados acerca del escaso, aumento de la  ponderación en 
la  economia d el se cto r  p ú b lico  y en p a rticu la r  de la  pérdida de peso de 
lo s  gobiernos ce n tra le s , obedecen con seguridad a la  fa lta  de dinamismo 
de la  captación  de recu rsos ord in arios  d el gob iern o. (Véase e l  cuadro 6 8 .)  
Como es bien sabido, en la  década de lo s  sesenta, a l con so lid a rse  e l  
proceso  in te g ra c io n is ta , e l  se ctor  p ú b lico  de la  reg ión  debió actuar en 
e l  con texto  de una menor y cualitativam ente d ife re n te  dependencia del 
se cto r  externo tra d ic io n a l y dentro de una r e la t iv a  autonomía de las 
finanzas públicas a l perder represen tativ idad  lo s  gravámenes a l com ercio 
e x te r io r  y ganar ponderación lo s  impuestos d ir e c to s , a l consumo y a la  
produ cción . (Véase de nuevo e l  cuadro 6 8 .)  Los avances hacía  la  co n fo r ­
mación de una nueva estructura  tr ib u ta r ia  respondieron a la  reacción  que 
necesariamente hubo de sobrevenir como consecuencia de la  elim inación  de 
las  trabas aran celarias entre lo s  pa íses  y la  urgencia de reemplazar 
con o tros  gravámenes la s  fuentes d e b ilita d a s  con e l  proceso  de in tegra ción . 
A s í, lo s  esfuerzos rea liza d os  por lo s  gobiernos condujeron gradualmente a 
reformas im p ositiva s, m odernización de sistemas tr ib u ta r io s  y a e v ita r , 
en suma, que e l  ahorro p ú b lico  continuara deteriorándose con la ce ler id a d  
c a r a c te r ís t ic a  de lo s  años p rev ios  a l movimiento de cooperación  m ulti­
la t e r a l ,  a pesar de que lo s  gastos co rr ie n te s  aumentaron con c ie r ta  
rap id ez. El d eb ilitam ien to  del ahorro que de todas formas se ha producido 
depende de la  r e la t iv a  in e s ta b ilid a d  que continúa prevaleciendo en los  
sistemas tr ib u ta r io s , no obstante e l  cambio estru ctu ra l que se ha operado 
en lo s  últim os años.
Debido a esta s itu a c ió n , e l  ahorro p ú b lico  s ó lo  ha s ido  capaz de 
fin a n cia r  una fra cc ió n  relativam ente pequeña de la  in versión  p ú b lica , 
debiéndose adoptar acciones para la  obtención  de c ré d ito  in terno y externo 
a f in  de mantener la  a ctiv id a d  promotora del Estado. (Véase e l  cuadro 6 9 .)
1 /  Esta aseveración  es c ie r ta  aun s i  se toman cuenta lo s  in s t itu to s  de 
seguridad s o c ia l  que reciben  tran sferen cias  dél Gobierno C en tra l.
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Como resu ltado  de lo  a n te r io r , e l  mayor endeudamiento en que ha 
in cu rrid o  e l  se ctor  p ú b lico  de la  reg ión  t r a jo  también un cambio e s tru c ­
tu ra l en lo s  gastos de ca p ita l a l ad qu irir  re levan cia  lo s  fondos d e s t i ­
nados a l  s e r v ic io  de la  deuda. (Véase de nüevo e l  cuadro 6 9 .)
Resumiendo, la s  acciones de lo s  gobiernos y la s  experiencias de 
la  p la n if ic a c ió n  en Centroamérica muestran honda preocupación por 
in c lu ir  explicitam ente la s  metas de carácter  s o c ia l  en lo s  planes 
naciona les de d e s a rr o llo . Se difunde la  con v icc ión  dé que e l  gasto 
p ú b lico  co rr ie n te  debe or ien tarse  en mayor medida que en e l  pasado a la  
atención  de estos  s e cto re s , in c lu so  a l emprender gastos de in versión  
que incrementan la  in fraestru ctu ra  f í s i c a  y de apoyo. Las d ific u lta d e s  
son grandes, s in  embargo; aunque se ha avanzado apreciablem enté éri e l  
d iagn óstico  y a n á lis is  de lo s  problemas s o c ia le s ,  la s  r e s is te n c ia s  que 
oponen tanto la  adm inistración  p ú b lica  de or ien ta c ión  tr a d ic io n a l, 
como lo s  e s tra tos  favorecid os  aún deben ser removidas.
/VI. RECAPITULACION
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En los  ca p ítu los  a n teriores  se han expuesto algunas de las tendencias y 
ca r a c te r ís t ic a s  más s ig n if ic a t iv a s  d el desenvolvim iento s o c ia l  centroam eri­
cano. Más que una s ín te s is  del contenido de esa exp osic ión  se presentan 
ahora re fle x io n e s  de ín d o le  general que sugieren tanto las  lim itacion es  
como la s  p oten cia lidades de lo  que es dable log ra r  en e l  mediano p la zo .
Se a lu d irá , en primer térm ino, a las  pautas con cen tra cion istas  de las  a c t i ­
vidades económicas y s o c ia le s  y d e l ingreso en e l  espacio  reg ion a l; después, 
a las im plicaciones de esas pautas desde e l  ángulo de la  presente y futura 
a cc ión  e s ta ta l; finalm ente, a algunos c r i t e r io s  que deberían p r e s id ir  un 
conjunto s e le c to  de a cc ion es , b ien  para remediar las in s u fic ie n c ia s  acumu­
ladas, bien para a b r ir  nuevos rumbos a l  d e sa rro llo .
1. Las pautas con cen tracion istas  ...
Uno de lo s  rasgos que modeló la  fisonom ía de la  sociedad centroamericana 
merece aquí p a rticu la r  a ten ción . Se tra ta  de lo s  e fe c to s  inherentes a l 
avance u n ila te ra l de la  agricu ltu ra  com ercial y de la  correspondiente in fr a ­
estructura de apoyo ( fe r r o c a r r i le s ,  puertos, s e r v ic io s  fin a n cie ros ) en los  
sistemas n acion a les . La a ctiv id a d  y e l  ingreso se concentran más bien  en 
c ie r ta s  regiones que tienen  su contrapartida en zonas deprimidas a le jadas 
de los  estím ulos d e l mercado y , a menudo, de la  a tención  gubernamental.
Esta desigualdad tiende a am p lifica rse  debido a un proceso autoacumu- 
la t iv o  que se genera en lo s  centros de d e sa rro llo  de mayor avance r e la t iv o .
Las ciudades c a p ita le s , que ya habían s ido  centros adm inistrativos de 
im portancia, se consolidan  a l  estrech arse  las re la c ion es  com erciales con 
e l  e x te r io r . Este proceso  de aglom eración económica se f o r t a le c ió ,  además, 
con e l  mismo proceso de in d u s tr ia liz a c ió n , desde sus etapas más in cip ien tes  
hasta la  com pleja su stitu c ió n  de im portaciones que se apoyó en la  ex is ten c ia  
de una demanda ya es ta b le c id a .
El mayor n iv e l  de a ctiv id a d  económica ocasiona a la  vez desplazam ientos 
dem ográficos hacia estas zonas, donde se concentra , desde luego, e l  mayor 




Es obvió que lo s  pa íses  centroam ericanos no tuvieron  h istóricam ente 
o tra  a lte rn a tiv a  a es te  proceso  de concentración . La carencia  r e la t iv a  
de recursos no p o s ib i l i t ó  la  acumulación simultáneamente en varias regiones 
y s e c to re s . En la  secuencia d e l proceso  se gestaron lo s  problemas d el 
d e sa rro llo  desigual en tre  la s  zonas urbanas y las  ru ra les , cuya brecha 
podría  ya estar involucrando a lto s  costos  s o c ia le s .
Los países centroam ericanos han empezado a adoptar inedidas de d i f e ­
rente n atu ra leza ."1 Síntoma de e l l o  son lo s  re c ie n te s  planes naciona les de 
d e sa rro llo , que hacen h incap ié en la  necesidad de "re ten er" la  fuerza 
labora l en e l  campo, por cuanto lo s  costos  para absorber pob lación  a d ic io n a l 
en lo s  cen tros urbanos son cada vez más graves.
El fenómeno d e s c r ito  anteriorm ente, unido a la  escasa dimensión 
geográ fica  y a l  in c ip ie n te  crecim iento económ ico, imprime una p a rticu la r  
con figu ración  d el espacio  económico centroam ericano, la  cual t ie n e  tres  
im plicacion es que conviene d estacar. Primero, la  necesidad de abordar e l  
d e sa rro llo  en todos sus aspectos simultáneamente. ; Segundo,la lim itada 
v a lid e z  de lo s  mecanismos d e l mercado para o r ien ta r  las  inversiones y e l  
gasto p ú b lico , debido a la s  in s u fic ie n c ia s  de la  inform ación y a l  peso 
de r ig id e ce s  secu la res . De aquí se in f ie r e ,  en te r ce r  lugar, e l  papel 
a c t iv o  que debe desempeñar la  gestión  gubernamental. Estos puntos merecen 
comentarios a lg o  más am plios.
2. Desarrolló, mercados y planificación
Ya hemos sugerido que s ó lo  por conveniencia a n a lít ic a  es dable d iscrim inar 
entre e l  "d e sa rro llo  económ ico" y e l  " s o c ia l " .  Parece superada la  etapa 
en la  que se pretendía co lo ca r  unilateralm ente e l  acento en proyectos de 
inversión  de f á c i l  y segura red itu a b ilid a d , en tanto que a l  s e cto r  p ú b lico  
se le  encomendaban acciones de apoyo en la  es fera  productiva  y aspectos 
complementarios. Hoy se tiende a aceptar que las d ife ren tes  dimensiones 
d e l d e sa rro llo  se refuerzan —o d e b ilita n — mutuamente, y deben a r t icu la rse  
en e l marco de una estra teg ia  gen era l.
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Esta ap reciación  t ie n e  fundamentos en e l  examen que se h izo de los  
s e rv ic io s  básicos  y d e l mercado d el empleo. Los ingresos que de éste  se 
derivan, optimizan e l  aprovechamiento de aqu éllos ; y lo s  s e r v ic io s ,  a su 
vez , mejoran la  ca lid ad  de la  o fe r ta  la b ora l y lo s  n iv e le s  de producción . 
Pero hay un elemento más, que se v in cu la  con las re fe re n c ia s  hechas^ante­
riorm ente. Se tra ta  d e l lim itado v a lor  que tienen  los  mecanismos t r a d i­
cion a les  d e l mercado en economías del t ip o  de lo s  centroam ericanos. Pare­
c ie ra  que la  concentración  esp a cia l y em presarial d e l ingreso es una de 
la s  causas de este  com plejo fenómeno. Los p recios  no siempre traducen una 
con d ición  de "competencia y /o  inform ación p e r fe c ta s " ; antes b ien , son 
determinadas por una con figu ración  d is tr ib u t iv a  desigual que d isto rs io n a  
lo s  mecanismos convencionales d e l mercado.
Estas c ircu n stan cias fundamentan la  necesidad de a so c ia r  las  dimen­
siones d e l d e sa rro llo  en un so lo  haz, porque, sometidas a las tendencias 
secu la res , se desplegarán en d irecc ión es  contrapuestas s in  que medie algún 
d is p o s it iv o  c o r re c to r . Entre estos ú ltim os, apremia la  con so lid a ción  de 
a rreg los  in s t itu c io n a le s  que compensen o reorien ten  dichas tendencias. 
R eferencias a e s té  asunto ya se han hecho a l contem plarse la  evolu ción  del 
gasto p ú b lico  en lo s  d ife re n te s  p a íses .
Sólo cabría  agregar que la  acción  d e l se cto r  p ú b lico  debiera  r e v e s t ir  
mayor s e le c t iv id a d  que en e l  pasado considerando, prim ero, e l  carácter  
fragm entario de las economías (ausencia o d eb ilid ad  de lo s  nexos in tra s e c -  
to r ia le s  e in te r s e c t o r ia le s ) ,  y después, la  necesidad de d ifu n d ir  innova­
cion es in s t itu c io n a le s  que fa c i l i t e n  e l  avance socioeconóm ico. Se tra ta , 
en otras  palabras, de dedicar p re feren te  atención  a c ie r to s  problemas 
claves --como e l  d e l empleo y la  atenuación de la  brecha u rban o-ru ra l-- 
en lugar de diseñar programas y proyectos para un vasto  conjunto de 
a ct iv id a d e s . La carencia  de recursos y experiencia  hace más acon se jab le  
lo  primero que lo  segundo. No se tra ta , después de todo, de "modernizar 
la  pobreza", sino de elim inar "cu e llo s  de b o t e l la "  e s p e c íf ic o s  que orig in en  
la  ap aric ión  de nuevos problemas.
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S ig n if ic a t iv o  papel le  corresponde a la  p la n if ic a c ió n  en este  
con texto . R acion a lizar las acciones del Estado con la  cooperación  de 
todos los  e s tra tos  s o c ia le s ,  es uno de sus elementos; in d u cir  innova­
ciones que amplían la  v ia b ilid a d  de largo  p la zo  de las sociedades cen tro ­
americanas es o t r o . Ambas tareas parecen inaplazables en las  presentes 
c ircu n stan cias .
3 . La cooperación  reg ion a l
El in s u fic ie n te  aprovechamiento de lo s  marcos y mecanismos de cooperación  
reg ion a l menoscaba oportunidades en la  e s fe ra  s o c ia l .  Ciertam ente, la s  in i c i a ­
tiva s  en e s te  plano han co rr id o  en p a ra le lo  a las p re feren cias  de la  p o l í ­
t ic a  n acion a l; se ha intentado e l  avance in d u str ia l y com ercial a la  luz 
de c ie r ta s  ventajas com parativas. La demanda reg ion a l perm itió  la  rápida 
u t i l iz a c ió n  de fa ctores  ya d isp on ib les ; pero fa lta ron  acciones complemen­
tarias  que condujeran a remediar las  in s u fic ie n c ia s  d is tr ib u tiv a s  - - s e c t o ­
r ia le s  y subregionales— que se habían acumulado con e l  tiem po. Hoy se 
impone la  a tención  a las  mismas, por tres  con sideracion es . Prim ero,porque 
e l  problema tiende a agravarse. Ya se ha v is t o  que lo s  ind icadores de 
b ien estar s o c ia l  ordinariam ente aceptados (en educación, salud, v iv ien da , 
e t c . )  ocu ltan  la  naturaleza de las  carencias s o c ia le s  por hacer re fe re n c ia  
a la  pob lación  en términos agregados. Cuando se toma en cuenta la  d i s t r i ­
bución de lo s  b e n e fic io s  en lo s  d ife re n te s  estra tos  de ingresos o entre 
regiones urbanas y ru ra les , se encuentran notables d e f ic ie n c ia s .
Segundo, porque la  perpetuación  de este  t ip o  de s itu acion es  dentro 
de lo s  pa íses  habrá de a fe c ta r  la  convivencia  entre e l l o s .  A dviértase que 
aunque e l  programa de in tegración  se ha ceñido principalm ente a lo s  aspectos 
in d u s tr ia le s , las expectativas que ha gestado rebasan con amplitud esta 
dim ensión. Esta d iscrepan cia  lle v a  a rep lantear lo s  problemas d is tr ib u t iv o s  
en e l  plano re g io n a l, pero s in  que se disponga en e l  mismo n iv e l de lo s  
mecanismos correctores  adecuados.
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T ercero, porque e l  sum inistro de estos  mecanismos extendería  la  
v is ió n  y e l  a lcance de la  cooperación  re g io n a l, con e fe c to s  m u ltip licados 
sobre otras esferas de a ct iv id a d .
En suma: la  p e rs is te n c ia  y agravamiento de lo s  problemas d is t r ib u ­
t iv o s  aparejan una s itu a c ió n  s o c ia l  e in s t itu c io n a l p a r t icu la r , que hace 
apremiante la  in tervención  c u a lita t iv a  d el se cto r  p ú b lico  en los  procesos 
de crecim iento y transform ación. Pero v is to s  lo s  antecedentes y la  modesta 
d isp on ib ilid a d  de recursos de lo s  pa íses  centroam ericanos, t a l  in tervención  
debe ser coherente y f l e x ib le  no s ó lo  en e l  plano n acion a l; cabe amalgamarla 
con lo s  a rreg los  ya es ta b lec id os  o por e s ta b lecerse  de cooperación  re g io n a l.
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CENTROAMERICA : POBLACION RURAL Y URBANA, CENSOS,
ANOS SELECCIONADOS
Cuadro 1
Población rural Población urbana
Total Números Porcen Números Porcen
absolutos ta je  absolutos t a je a /
Guatemala
1950 . 2 790 868 2 094 410 75.0 696 458 25.0
1964 4 444 900 2 950 768 66.4 I 494 132 33.6
1973 5 750 900 3 717 959 64.6 2 032 941 J5.4
El Salvador ;
1950 1 855 917 1 178 750 63.5 677 167 36.5
1961 2 510 984 1 544 085 61.5 966 899 38.5
1971 3 554 648 o4. 149 116 60.5 1 405 532 39.5
Honduras
1950r^ 1 368 605 1 099 652 80.3 268 953 19.7
1961 1 884 765 1 311 223 69.6 573 542 30.4
1974 . 2 653 857 1 658 681 62.5 995 176 37.5
Nicaragua
1950^ 1 049 611 680 583 64.9 369 028 35.1
1963 1 535 588 908 296 59.1 627 292 40.9
1971 1 877 952 992 450 52.9 902 240 48.0
1973 d / 2 014 658 - 1 092 794 54.2 921 864 45.8
Costa Rica
1950 800 875 532 589 66.5 268 286 33.5
1963 1 336 274 875 731 65.5 460 543 34.5
1973 1 871 780 1 111 701 59.4 760 079 40.6
Fuente : D irección  Ceneral de E stad ística  y Censo» Censos de población
 de los  resp ectiv os  p a ís e s .
a j  ’ ’Urbana*' como la definen lo s  resp ectivos  p a íses .
b /  C la s if ic a c ió n  rural-urbana con e l  c r i t e r io  u t i l iz a d o  en e l  censo de 1961. 
ç /  C ifras de 1950 reportadas en e l  censo de 1963, excluyendo e l  t e r r i t o r io  
que estaba en l i t i g i o  con Honduras, 
d / A base de crecim iento  natural y movimiento m igratorio  por e fe c to  del 
terrem oto de Managua.
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DEFINICIONES DE POBLACION URBANA
Guatemala
1950 Lugares de 2 000 habitantes o más, o de 1 500 s i  gozaban de s e rv ic io s
de agua
1964 y 1973 Poblaciones reconocidas o fic ia lm en te  con la  ca teg or ía  de ciudad, v i l l a
o pueblo a /
El Salvador
1950, 1961 y C apita les de lo s  departamentos, centros adm in istrativos de lo s  d is -








Centros adm inistrativos de lo s  d is t r i t o s  y m unicipios
Lugares de 1 000 o más hab itantes, con c a r a c te r ís t ic a s  esencialm ente 
urbanas
Cabeceras m unicipales (cen tros  poblados) con 2 000 o más hab itantes, 
con c a r a c te r ís t ic a s  urbanas
Centros adm in istrativos de lo s  departamentos y m unicipios
Centros adm in istrativos de lo s  departamentos y m unicipios y l o c a l i ­
dades con 1 000 o más hab itantes, con c a r a c te r ís t ic a s  urbanas y con 
una activ id ad  predominante d ife re n te  a la  a g r íco la
Costa  R ica
1950 , 1963 y 
1973
Centros adm in istrativos de lo s  cantones
a / Por acuerdo gubernativo d el 7 de a b r il  de 1938.
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QÜadro 2
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CENTROAMÉRICA: TASAS ANUALES t)É CrM i MIEIÍTO ÛË LAPOBLACION, POR PAIS Y AREA
 ......................... DÉ RESIDENCIA,â / PERÏÔftoS SELECCIONADOS
Tasa geom étrica de crecim iento anual. ..
Tota 1 Urbana Rural
Estimación imi 
gxación  urbana
1950—  1960- 1950- 1960- 1950- 1960- , ,1950- i960-
60/64 71/74 60/64 71/73 60/64 71/74 60/64 71/74
(2 -  1 = 4 )
(1) (2 ) (3) (4)
Guatemala 3 .4 2.9 5.6 3 .5 2 .5 2 .6 2.2 0.6
El Salvador 2 .8 3.5 3.3 3 ,8 2 .5 3 .4 0 .5 0 .3
Honduras 3 .0 2.7 7,1 4 .3 1.6 1.8 4 .1 1.6
Nicaragua 3 .0 2 .8 ^ 4.2 3 . 9 - t 2.2 1 .9 ^ 1.2 1,1
Costa Rica 4 .0 3 .4 4 .2 5.1 3.9 2 .4 0.2 1.7
Fuente : D irección , General de E stad ística  y Censo de lo s  resp ectivos  p a íses .
§ J  Basadas en las c i f r a s  de lo s  últim os cen sos.
b /  Estimación con c i f r a s  o f i c ia l e s  de 1973 que foman en cuenta e l  movimiento de la 
población  después d el terrem oto de Managua.
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CENTROAMERICA: ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACION Y RITMOS DE CRECIMIENTO DE LOS
GRANDES GRUFOSr PG&íPAIS. SEGUN AREA .flE...RES IDE.NCIA, AÑOS SELECCIONADOS* 'M u i"  :
Cuadro 3
Grupos de edad
P a ís , área 
y? aña -
Meriorës'"dé' T5 años ......“ i5 -T r5 9 -a fios---- ----- — 60 -años y más
Porcentaje
respecto
a l to ta l-í‘ 1 '
Tasa de e fe  
.. cim iento a/
: Porcentaje 
respecto  
a l to ta l




a l to ta l
Tasa de ere 
cim iento a /
Guatemala
1964 45.5 : .49,7 4 .8




52.2 ' ' ! 5 .5
1973 40 ; 9 : 1 .8 53.5 • 2 ..8; : 5 .6 2.2
Rural • :
1-964 47.0 - 48.6 - 4 .4 -
1973 47.3 2.1. 48.4 2:0 4.3 1.8
El Salvador
y , r
1961......  ..... -  - 44.8 . ....... 49.6 - 5.6 -
1971 r 46.1 3 .8  • : • 48^5 ' ..~ 5 .3  ;• 3.2
Urbana
,’t r? -* - , ‘ r *’ • • ’ •
1961 41.4 ^52.3 6v3 -
1971 41.1 3.7 52.4 3.8 6.5 4 .0
Rural
1961 47.0 - 47.9 - 5.1 -
1971 49.5 3 .9 45.7 2 .9 4.8 2.6
Honduras
1961 47.8 47.9 4.3 í -
1973 46.9 3.1 49.1 3.6 4 .0 2 .4
Urbana
1961 43.9 - 51.3 - 4.8 -
1973 45.7 5 .4 50.5 4 .9 3.8 2.9
Rural
1961 49.0 - 46.7 - 4.3 -
1973 47.2 2 .4 48.8 3.1 4 .0 2.2
Nicaragua
1963 48.2 - 46.8 - 5 .0 -
1971 48.1 2 .5 47.2 2 .7 4.7 2 .0
Urbana
1963 46.0 - 48.1 - 5.9 -,
1971 45.9 4.5 48.7 4 .8 5 .4 3.2
Rural
1963 49.8 - 45.9 - 4.3 -
1971 50.1 1 .0 45.8 0 .9 4.1 0 .8
Costa Rica
1963 47.7 - 47.3 - 5.0 -
1973 43.8 2 .4 50.4 4.1 5.8 2.6
Urbana
1963 42.2 - 51,6 - 6.2 -
1973 33.0 4 .0 55.1 5.8 6.9 6 ,4
Rural
1963 50.6 - 44.8 - 4.6 -
1973 48.0 1 .7 47.0 2.6 5.0 3.3
Fuente: Basado en D irecciones Generales de E sta d íst ica  y Censo, Guatemala:
VII Curso de Población  y resu ltados prelim inares d e l V III Censo de Pob lación , 
a / Tasa geom étrica anual.
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Cuadro 4
CENTROAMERICA: ZONA DE "UHBRAi -  Y VALORES OBSERVADOS DE CIERTOS INDICADORES



















Producto per cáp ita  (dólares 1970) 257-3S(£/  401 303 305 471 658
Consumo de energía (equ iva lente kg
carbón) (1971) 360-1 012 319 326 375 478 640
P orcentaje  de hombres a ctivos  en
labores no a g ríco la s 4 4 .7 -6 1 .0 43 .0 53.3 35.0 54.4 63.6
Camas le  h o sp ita l por ^
1 000 habitantes 5-6 2.2 1.9 1.6 2.3 4 .0
Esperanza da vida (1970-1975) 62 .4 -62 .9 52.9 57.0 53.5 52.9 68.2
M ortalidad in fa n t i l  (por
1 000 diácidos v iv o s ) 7 7 .5 -44 .3 79.0 52.4 39.7 45.0 43.1
P orcentaje  da mujeres casadas
o en unión l ib r e  en edades
s J15 a 19 años 1 5 .3 -11 .4 28.1 14.0 21.1 14. C
A lfabetism o entre mujeres de
¿ /
• • •15 años y más 6 1 .7 -7 4 .9 38.4 53.6 56.7 88.2
C ircu lación  de p eriód icos  por
1 000 habitantes 80-89 45 74 44 28 101
Preceptores de rad io  por
1 000 habitantes r*7 r> ̂  o / “ t t # • • 96 56 73
Puente: Basado en B o le tín  de Población  ele las Ilaciones Unidas No. 7, cuadro 9.9  y
datos o f i c ia le s  y estim aciones para lo s  paií;es de Centroamérica.




p a r t ir  da los  cuales es probable qua la  fecundidad in i c ie  su descanso, Este 
n iv e l in clu ye  lo s  va loras coaprendidos entre a l mínimo de lo s  países de ba ja  
fecundidad y e l  máximo de lo s  de a lta  fecundidad, sa lvo  para lo s  ind icadores 
cuyos va lores variar, en proporción  inversa a l d e sa rro llo  (como la  m ortalidad 
in fa n t i l )  donde la  zona va d el mínimo para lo s  países de a lta  fecundidad, a l 
máximo para los  de fecundidad b a ja . Se consideraron como países de a lta  o de 
ba ja  fecundidad lo s  que tienen una tasa bruta de reproducción  su p erior o in fe ­
r io r  a 2, respectivam ente.
Ge estimó a dólares de 1970.
En e l  censo a n ter io r  se reportó  e l  30.97».
El analfabetism o de arabos sexos de lo s  mayores de 10 años fue de 52.2%. Por la  
r e la c ió n  d ire cta  entre número de analfabetos y edad, a s i  como un mayor analfa ­
betismo en las mujeres adultas que en lo s  varones, se estima que la  c i f r a  no es 
menor a 50%.
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CENTROAMERICA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ESTIMADA CON
DATOS CENSALES, 1950, i960, 1970 'Ÿ 1975
Cuadro 5
1950 1960 1970 1975
Miles de personas
Guatemala 967.1 1 205.8 1 ‘4 6 3 .9 ^  1 603.5
El Salvador 653.0 791.4 1 252.3 1 598.3
Honduras 4 5 7 .0 ^  557.0 741.1 859.2
Nicaragua 351.0 436.7 572. k - 1 653 .9 -'
Costa Rica 272.0 362.7 - 520.3 633.1
Tasas anuales de crecim iento
1950-1960 1960-1970
Guatemala 2.2 2.0
El Salvador 1.9 2 ,:6
Honduras 2 .0 2.9
Nicaragua 2.2 2.7
Costa Rica 2.9 3.6
a/  Estimación basada en c i f r a s  prelim inares.
b/  A justado con c r i t e r io  de c la s i f i c a c ió n  del censo de 1961.y proyección
con ritmo de crecim iento in te rce n sa l, 
c /  Basados en estim aciones de la  O fic in a  E jecu tiva  de Encuestas y Censos.
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GUATEMALA : ESTRUCTURA QCUPACIONAL POR AREA DE
RESIDENCIA, 1960 Y 1970
(Porcentaje e)
Cuadro 6
1960   ’  1970
País C apital Zonaurbana
Zona





T ota l 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
E stratos ocu pacio ­
nales medios y 
a lto s  a / 12.30 32.60 16.40 6.10 11.80 34.30 16.30 4.60
Primario- 3.20 0.40 2.00 4.20 0.50 0.20 0.40 0.60
Secundario y 
t e r c ia r io 9.00 31.70 14.30 1.90 11.00 33.10 15.60 3.90
No id e n tifica d o 0.10 0.50 0.10 - 0.30 1.00 0.30 0.10
E stratos ocu pacio­
nales ba jos  b / 87,50 67.00 83.40 93.90 88.20 65.40 83.60 ‘95.40
Primario 61.10 3.20 41.50 81.10 56.30 2.10 34.20 77.20
Secundario 20.00 42.20 31.40 11.10 23.20 38.50 35.80 15.00
T e rc ia r io 6 .10 20.40 9.90 1.60 6.80 21.40 9.90 2 .10
No id e n t ifica d o 0.30 1.20 0.60 0.10 1.90 3.40 3.20 1.00
Otros 0.10 0.30 0.30 0,10 0.10 0.20 0.10 0.00
Fuente : CEPAL-UNICEF, Provecto s o b r e -e s t r a t if ic a c ió n  y m ovilidad s o c ia l  en América
Latina ."Cuadros-resúmenes de e s t r a t i f ic a c ió n  ocupa cieña ï ', diciem bre de 1975. 
a / Comprenden a las persenas en ocupaciones p ro fe s io n a le s , gerentes, empleados de 
o f ic in a  y vendedores independientemente de su esco la rid ad  y lo s  que poseen más 
de 7 años de estu dio  s i  ociipán puestos de a g r ic u lto r e s , mineros y  conductores de 
medios de transporte , 
b / Comprenden a las personas ocupadas como a g r ic u lto r e s , artesanos, op era r ios , 
trabajadores manuales, empleados dom ésticos, trabajadores de s e r v ic io s  inde­
pendientemente de su esco la rid a d , y a lo s  mineros y conductores de medios dé 
transporte qué tienen  6 y menos años de estu d io .
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EL SALVADOR: ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR AREA
DE RESIDENCIA, 1960 Y 1970
(Por centaî eg1)
• Cuadro 7
1960     1970
' ' ■ , •’ País Capital Zonaurbana
Zona





Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
E stratos ocu p acio ­
nales medios y 
a lto s  a / 12.20 32.90 24.20 3.00 13.60 37.90 24.60 3.70
Primario 1.10 0.30 1.20 1.20 0.80 0.20 0Ï50 1.10
Secundario y 
t e r c ia r io 10.90 32.50 22.40 1.80 11.70 34.60 22.10 2 .40
No id e n t ifica d o 0.20 0.10 0.60 - 1.10 3.10 2.00 0.20
E stratos ocu p acio ­
nales b a jos  b / 87.70 66.00 75.70 97.00 86.30 61.70 75.10 96.30
Primario 61.70 3.40 28.70 87.30 45.60 2 .30 19.50 66.40
Secundario 17.20 35.00 32.30 6.80 15.60 29.70 28.30 6.70
T e rc ia r io 7.90 26.90 12.60 2.70 6.40 20.00 9.20 2 .50
No id e n t ifica d o 0.90 1.50 2.10 0.20 18.70 9.70 18.10 20.70
Otros 0.10 0.30 0.10 - 0.10 0.40 0.20 -
Puente: CEPAL-UNICEF, Proyecto sobre e s t r a t i f ic a c ió n  y m ovilidad s o c ia l  en América
L atina, "Cuadros-resúmenes de e s t r a t i f ic a c ió n  o cu p acion a l", diciem bre de 1975. 
a /  Comprenden a las personas en ocupaciones p ro fe s io n a le s , gerentes, empleados de 
o f ic in a  y vendedores independientemente de su esco la rid ad  y lo s  que poseen más 
de 7 años de estu dio  s i  ocupan puestos de a g r ic u lto r e s , mineros y  conductores 
de medios de transporte, 
b / Comprenden a la s  personas ocupadas como a g r ic u lto r e s , artesanos, op era r ios , 
trabajadores manuales* empleados dom ésticos, trabajadores de s e rv ic io s  inde,. 
pendientemente de su esco la rid a d , y  a lo s  mineros y conductores de medios de 




OCUPACIONAL POR AREA DE 
(P orcen ta jes)
RESIDENCIA, 1960
País Capital ZonaUrbana Rural
T otal 100.00 100.00 10Ó.00 100.00
E stratos ocupacionales
medios y a lto s  a/ 10.90 35.60 28.20 6.30
Primario 0 .80 0.20 0.90
Secundario y
te r c ia r io 9.60 32.60 26.90 5.20
No id e n t ifica d o 0.50 3,00 1.10 0 . 2 0
E stratos ocupacionales
ba jos  b / 88.90 63.50 71.10 93.60
Primario 65.60 3.40 11.70 78.30
Secundario 10.60 27,30 28.80 6.70
T e rc ia r io 8.00 22.10 18.50 5.40
No id e n tifica d o 4.70 10.70 12.10 3.20
Otros 0.20 0.90 0.70 -
Fuente: CEPAL-UNICEF, Proyecto sobre e s t r a t i f ic a c ió n  y m ovilidad s o c ia l
en América L a tin a , "Cuadros-resúmenes dé e s t r a t i f ic a c ió n  ocu p acio - 
n a l" ,  diciem bre de 1975. 
a/  Comprenden a las  personas en ocupaciones p ro fe s io n a le s , gerentes, 
empleados de o f ic in a  y vendedores, independientemente de su escolarjL 
dad y lo s  que poseen más de 7 afros de estu d io  s i  ocupan puestos de 
a g r ic u lto r e s , mineros y conductores de medios de tran sporte , 
b /  Comprenden a las personas ocupadas confo a g r ic u lto r e s , artesanos, ope 
r a r io s ,  trabajadores manuales, empleados dom ésticos, trabajadores de 
s e r v ic io s ,  independientemente de su esco la rid a d , y a lo s  mineros y 
conductores de medios de transporte que tienen 6 y menos años de 




QCUPACIONAL POR AREA DE 
(P orcenta jes)
RESIDENCIA, 1970
País C apital ZonaUrbana Rural
T ota l 100.00 100.00 100.00 100.00
E stratos oçupacionales
medios y a lto s  a/ 19,20 38.50 27.30 7.00
Primario 
Secundario y
1.60 . 0.10 0 .9 0 ' 2.50
t e r c ia r io 15.90 34.50 24.30 3.90
No id e n t ifica d o 1.70 3.90 2.10 0.60
E stratos ocupacionales
b a jos  b / 80.80 61.30 72.60 92.90
Primario 44.30 1.30 17.80 75.10
Secundario 20.80 36.70 34.40 7.40
T e rc ia r io 10.60 19.70 14.60 5.10
No id e n t ifica d o 5.10 3.60 5.80 5.30
Otros 0.10 0.20 0.20 0.10
Fuente: CEPAL-UNICEF, Proyecto sobre e s t r a t i f ic a c ió n  y m ovilidad
s o c ia l  en América L atin a . ' ’Cuadros-resúmenes de e s t r a t i f ic a c ió n  
Q cupacional", diciem bre de 1975. 
a / Comprenden a las personas en ocupaciones p r o fe s io n a le s , geren tes, 
empleados de o f ic in a  y vendedores, independientemente de su e sco la  
ridad y lo s  que poseen más de 7 años de estu d io  s i  ocupan puestos 
de a g r icu lto re s , mineros y conductores de medios de transporte, 
b/  Comprenden a las personas ocupadas como a g r ic u lto r e s , artesanos, 
op e ra r io s , trabajadores manuales, empleados dom ésticos, trabajado 
res de s e r v ic io s ,  independientemente de su esco la rid a d , y a los 
mineros y conductores de medios de transporte que tienen 6 y menos 
años de estu d io .
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COSTA RICA: ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR AREA DE RESIDENCIA,
1960 Y 1970
(P orcen ta jes )
Cuadro 10
I960 1970
País C apital Zona País C apital ZonaUrbana Rural Urbana Rural
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
E stratos ocupaciona- 
ie s  medios v a lto s  a / 22.10 42.40 34.60 11.50 24.10 44.20 36.90 10.70
Primario 2 .00 0.20 1.30 2.90 0.30 0.10 0.30 0.40
Secundario y 
t e r c ia r io 19.50 41.10 32,40 8.30 23.50 43.70 36.10 10.20
No id e n t if ic a d o 0.60 1.10 0.90 0.30 0.30 0.40 0.50 0.10
E stratos ocupaciona­
les  b a ios  b / 77.90 57.60 65.40 88.50 75.80 55.80 63.10 89.40
Primario 44.30 2.60 12.20 67.80 36.30 3.10 10.70 60.00
Secundario 18.20 29.70 31.30 10.70 25.80 32.90 34.30 19.80
T e rc ia r io 9.70 18.80 15.90 4.80 12.30 18.60 16.50 8.20
No id e n t ifica d o 5.70 6.50 6 .00 5.20 1.40 1.20 1.60 1.40
Ot-ros - - - - - - - -
Fuente: CEPAL-UNICEF , Proyecto sobre e s t r a t i f ic a c ió n y m ovilidad s o c ia l en América
L atin a , "Cuadros-resúmenes de e s t r a t i f ic a c ió n  ocu p a cion a l", diciem bre de 1975. 
a / Comprenden a las  personas en ocupaciones p r o fe s io n a le s , geren tes, empleados de 
o f ic in a  y vendedores, independientemente de su esco la rid ad  y lo s  que poseen más 
de 7 años de estu dio  s i  ocupan puestos de a g r ic u lto r e s , mineros y conductores de 
medios de transporte , 
b /  Comprenden a las  personas ocupadas como a g r ic u lto r e s , artesan os, op e ra r io s , tra 
bajadores manuales, empleados dom ésticos, trabajadores de s e r v ic io s ,  independien 
temente de su esco la rid a d , y a  lo s  mineros y conductores de medios de transporte 
que tienen 6 y menos años de estu d io .
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Cuadro 11
CENTROAMERICA: PRODUCTO FOR TRABAJADOR, 1950, 1950, 1965, 1970 Y 1 9 1 5 - '
• 1950 1960 1965 1970 1975—̂
c /
Guatemala (q u etza les )— 767 085 965 1 214 1 447
A g ricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
cu ltura  y pesca 397 436 479 611 738
Minas y canteras 1 143 1 180 941 810 772
Industrias manufactureras 704 902 1 061 1 373 1 466
Construcción 1 117 881 977 757 ■ 809
E le c tr ic id a d , gas y argua 2 003 3 507 5 115 5 300 4 872
Transportes y comunicaciones 1 091 1 354 1 147 1 817 2 510
Com ercio, finanzas y s e rv ic io s  
en general 2 362 2 590 2 646 , . 3 o s a - / 3 347-
c /  f  /El Salvador (co lo n e s )— — 1 333 1 751 1 938 1 897 1 073
A .gricultura, ganadería, s i l v i ­
cu ltu ra  y pesca 364 1 042 1 122 1 213 1 248
Minas y canteras 5 059 3 605 4 375 4 667 4 632
Industrias manufactureras 1 509 1,899 2 725 3 096 3 457
Construcción 1 161 1 466 1 703 1 484 1 920
E le c tr ic id a d , gas y agua 3 600 8 500 10 909 12 516 13 636
Transportes y comunicaciones 3 303 9 554 4 018 4 155 3 435
Comercio, finanzas y s e rv ic io s  
en general 2 959 3 735 4 056 3 1 1 ^ 3 715-
c / i . /Honduras (lem piras)— — 1 226
1  4 7 6
1 483 1 741 . 1 700
A g ricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
cu ltura  y pesca 815 725 664 924 830
Minas y canteras 4 400 9 000 11 579 13 227 19 000
In du strias manufactureras 1 364 2 878 ,2 812 2 935 3 128
Construcción 4 646 3 321 3 164 3 963 3 786






6 504 6 076 5 859
Comercio, finanzas y s e rv ic io s  




1950 1.960 1965 1970 1975-^
c /Nicaragua (córdobas)— 5 041 6 437 ; , 8 926 9 525 10 291
A g ricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
cu ltura  y pesca 2 468 2 769 4 483 4 732 5 692
Minas y canteras 7 156 7 350 11 122 9 333 12 312
In du strias manufactureras 4 387 6 559 10 980 13 952 15 069
Construcción 2 195 4 496 8 082 8 418 11 203
E le c tr ic id a d , gas y agua 13 000 30 750 43 353 39 065 29 673
Transportes y comunicaciones 8 885 15 314 21 886 29 333 37 810
Comercio, finanzas y s e rv ic io s  
en general 16 755 16 349 16 973 14 893 13 433
Costa Rica (co lon es) SJ 5 589 8 406 .9 703. . 11 146 12 244
A g ricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
cu ltura  y pesca 3 923 4 895 5 735 6 995 8 000
Minas y canteras -■ - - >
Industrias m anufactureras^ 5 707 8 941 11 398 13 987 16 515
Construcción 6 147 7 874 8 450 8 215 7 177
E le c tr ic id a d , gas y agua 12 438 12 588 16 273 22 412 #  •
Transportes y comunicaciones 4 979 10 383 11 779 12 930
Comercio, finanzas y s e rv ic io s  
en* general 10 104 , 15 303 16 308 16 893 -/ 15 379-
a / A costo  de fa c to r e s ; b/  Estim aciones de la CEPAL; c /  Incluye e l  grupo 
de activ id ad es  no esp e c ifica d a s  que incorporan a lo s  que'buscan traba jo  por 
primera vez ; d/  Compuesto por e l  producto por trabajador de com ercio de 
4 655 y e l  de s e r v ic io s  y finanzas de 2 568; e /  Compuesto por e l  producto 
por trabajador en com ercio igu a l a 4 424 y se rv ic io s* y  finanzas de 2 319; 
f /  Corregidas las c i f r a s  prelim inares de la  p ob lación  económicamente a ctiva  
en 1971 por re g is tra r  a ltís im o volumen de personas en las activ id ad es  no* 
e s p e c if ica d a s . Para in d u stria  y para con stru cción  se impuso la tendencia 
in tercen sa l 1950-1961; g j  Compuesto por e l  producto por trabajador en e l  
com ercio de 4 711 y e l  4.e finanzas y s e r v ic io s  generales (adm inistración  
p ú b lica , propiedad de viv ienda y o tros  s e r v ic io s )  de 3 286; h/  Compuesto 
por e l  producto por trabajador en com ercio de 4 401 y e l  de finanzas y ser 
v ic io s  generales de 3 338; i /  Suponiendo un creciriiien.to de la pob lación  
económicamente a ctiva  d el 3.07« anual a p a r t ir  de 1961 y aplicando la  es truc 
tura de la  misma por rama de activ id ad  estimada por e l  Consejo Nacional de 
P la n ific a c ió n ; j /  Incluye m inería; k / E l producto p or-traba jad or en 
com ercio ascendió a 17 444 co lon es ; JL/ Corresponde solamente a l producto 








197 .. Y 1975
TRABAJADOR,
1950 1960 1965 1970 197!
Guatemala (qu etza les)
A g ricu ltu ra , ganadería, s i l v i c u l ­
100 115 125 158 189
tura y pesca 100 110 121 154 198
Minas y canteras 100 104 82 71 68
In du strias manufactureras 100 128 151 195 208
Construcción 100 79 87 68 72
E le c tr ic id a d , gas y agua 100 168 246 254 234
Transportes y comunicaciones 
Comercio, finanzas y s e rv ic io s
100 124 105 167 230
en general 100 110 112 131 142
F i Salvador (co lo n e s ) 
A gricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
100 131 144 142 141
cu ltura y pesca 100 121 130 141 145
Minas y canteras 100 71 87 92 92
In du strias manufactureras 100 126 181 205 230
Construcción 100 126 147 128 165
E le c tr ic id a d , gas y agua 100 236 3Q3 348 379
Transportes y comunicaciones 
Comercio, finanzas y s e rv ic io s
100 289 122 126 104
en general 100 126 137 128 126
Honduras (lem piras) 
A gricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
100 120 121 142 139
cultura y pesca 100 89 81 113 102
Minas y canteras 10Ò 205 263 301 432
Industrias manufactureras 100 211 206 215 229
Construcción 100 71 68 85 81
E le c tr ic id a d , gas y agua 
Transportes y comunicaciones 
Comercio, finanzas y s e rv ic io s  en
100 214 170 157 151
general 100 75 80 87 85
Nicaragua (córdobas) 
A gricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
100 128 177 189 204
cultura y pesca 100 112 182 192 231
Minas y canteras 100 103 155 130 172
Industrias manufactureras 100 15 0 250 318 344
Construcción 100 205 368 384 510
E le c tr ic id a d , gas y agua 100 237 333 300 228
Transportes y comunicaciones 
Comercio, finanzas y s e rv ic io s
100 172 246 329 425





1950 1960 1965 1970 1975
Costa Rica (co lo n e s ) 100 150 173 199 219
A gricu ltu ra , ganadería, s i l v i ­
cu ltura  y pesca 100 125 146 178 204
Minas y canteras a/ - - . - -
In du strias manufactureras 100 157 200 245 289
Construcción 100 128 137 134 117
E le c tr ic id a d , gas y agua 100 101 131 180 •  •  •
Transportes y comunicaciones 100 209 237 260 » *  *
Comercio, finanzas y s e rv ic io s  
en general 100 151 161 167 152
à j  In clu id o  en in d u strias  manufactureras.
Pag, n o
Guarro 13
.7 8/tCENTROAMERICA : COEFICIENTE DE. VARIACION-' DE LAS DISTRIBUCIONES 
DE PRODUCTO POR TRABAJADOR SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD,
1950, 1965, 1970 Y 1975 
(P orcen ta jes)
1950 1965 ... . 1970 1975
Guatemala 91 85 87 71
El Salvador 61 65 66 67
Honduras 82 90 76 91
Nicaragua 98 66 62 54
Costa Rica 45 47 40 « ; •  •
a / Calculada con la  fórmula \ (X i"X)^ f in\ siendo:
X
X  ̂ Producto por trabajador en cada rama de a ctiv id a d .
X Producto medio por trabajador a n iv e l n acion a l, 
n Población económicamente a ctiva  t o t a l .
P oblación  económicamente a ctiva  por rama de a ctiv id ad .
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COSTA RICA: ESTIMACION DEL DESEMPLEO TOTAL 1&7Q
Cuadro 14
Categorías Tasas de desempleo
M iles de puestos 
a d ic ion a les  
requeridos
Desempleo to ta l 15.2 81 .4
Desempleo a b ierto 5 .0 26.8
Desempleo equivalente 10.2 54.6
Subempleo v is ib le (4 .2 ) ;; (22 .5 )
Subempleo in v is ib le  según 
ingresos (6 .0 ) (3 2 .1 )
Fuente: OIT, S itu ación  y perspectivas ¿ e l  empleo en Costa R ica ,
Ginebra, 1S72.
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SAN SALVADOR: POBLACION DE 10 AÑOS DE EDAD Y MAS, P0?,
CONDICION DE ACTIVIDAD, SEGUN SEXO, 1974
Cuadro 15
Total 7o Hombres % Mujeres %
Total 522 529 100.0 232 169 44.4 290 360 55.6
ob lación  económicamente a ct iv a 307 258 c ̂  OJg • o 159 460 : 30.5 147 798 28.3
Ocupados a sueldo f i j o 173 621 o o o 84 490 16.2 89 131 17.0
Patrones, trabajadores por 
cuenta prop ia , trabajadores 
por pagos a d esta jo 81 515 15.5 48 076 9.2 33 439 6 .4
Fam iliares no remunerados OO 449 1.6 3 927 0.7 4 522 0.9
Desocupados 43 673 8 .4 22 967 4 .4 20 706 4 .0
Población  in a ctiva 215 271 41.2 79. 709 13.9 142 562 27.3
Fuente: CONAPLAN y D irección  General de E stad ística  y Censos, Encuesta demográfica




CENTROAMERICA: NUMERO IE COTIZANTES EN SEGURIDAD '
SOCIAL, 1960 A 1970 ■ : ■
(M iles)
. Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
1960 245.0 a / 35.6 27.5 94.3
1961 255.0 a/ 38.6 - 28.4 105.6
1962 264.9 40.5 23.6 30.5 111.3
1 9 6 3
274.8 44.3 25.8 35.2 118.4
1964 332.3 50.4 26.0 38.4 126.4
1965 345.5 62.1 27.0  a / 47 .3 131.9
1966 366.9 68.5 30.7 65.6 138.5
1967 367.4 72.2 32.8 77.1 152.3
1968 397.3 74.2 35.8 a / 86.6 176,1
1969 437.0 83.8 37.1 a / 91.7 194.9
1970 448.3 92.9 39,1 95.0 202.3
1971 443.0 108.3 41.5 95.0 231.9
1972 448.4 124.1 42.9 102.3 254.7
1973 468.9 136.2 71.8
.  t 106.1 289.6
1974 506.0 155.2 8 5 .5 ^
1975 550.0
p a íse s , Anuarios E sta d ís t ico s  N acionales. In s t itu to s  de Seguridad S o c ia l. 
a j  Valores obtenidos mediante in te rp o la c io n e s , 
b /  C ifras prelim inares.
Fuente: D irección  General de E sta d ística  y Censos de lo s  resp ectiv os
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CENTR0AM3RICÀ: - • POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PROTEGIDA POR LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 1960, 1965, 1970 Y 1973
(P orcen ta jes )
Cuadro 17
I960 1965 1970 V. . 1973
Guatemala ■ 20.3 25.6 30,6 30.3
El Salvadbr 4 .5 6 .3 ’ 7,4 8.5
Honduras' • • ♦ 4 .2 ’ 5 .3 8.9
Nicaragua 6 .3 9.4* 16.5 17.1
Costa Rica 26.0 30.8 38.9 ‘ 49.5
Fuente: Gpn base en e l  cuadro 14 y en estim aciones de
PEA, elaboradas por la  CEPAL.
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. CENTROAI 1ER.I CA : COMPARACION ENTRE LOS INGRESOS DE SEGURIDAD -SOCIAL 
. Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1960 A 1970
(P orcen ta jes )
Cuadro 18
• -
Guatemala El Salvador Honduras Niçar4Sua Cos ta Rica
1960 0 .3 5 ^  ' • 0 . 44 1.07 1.79
1961 0 .4 6 ^ 0.47 1.03—̂ 1.97
1962 0 .5 6 ^ 0.50 Í .1 2 ~ l 2.12
1963 0.66 0,49 0.37 1.16 2.24
1964 0.76 0.50 0.36 1.22 2.45
1965 0.84 0.58 0.36 1.35 2.61
1966 0.S4 0.56 0.47 1.G0 2.93
1967 0.91 0.50 0.40 1.95 O  A r tyo
I960 0.94 0.57 0.45 2.09 3.13
1969 1.20 0.94 0.39 2.21 3.17
1970 1.20 1.53 0.39 2.17 3.44
Fuente: IMSS,  "Reporte prelim inar d el proyecto : A n á lis is fin a n cie ro  de
la  Seguridad S o c ia l en América L a tin a ", R evista Mexicana de Seguridad 
S o c ia l , año 2, 1973, No. 6 , M éxico.
a/  Valores obtenidos mediante in te rp o la c io n e s .
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GUATEMALA Y EL SALVADOR: AUMENTO DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR





Preciôs a l consumidor 
1965-1968 
1968-1972 
S alarios  monetarios 
1965-1968 
1968-1972














Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre la  s itu a c ió n  s o c ia l  en
■el mundo, 1974 (É /C N .5 /5 12 /R ev .l), 1975.
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CENTROAMERICA: ANALFABETISMO REPORTADO EN tOS ULTIMOS
DOS .CENSOS, SEGUN AREA DE RESIDENCIA Y SEXO. POBLACION 
DE 10 AiiOS Y LAS, 1960-1964 Y 1970-1973
(P orcen ta jes)
Cuadro 20
_____________________    P o b la c ió n ___ __________________
T ota l_______________  Urbana__Rural
1960-1964 1970-1973 1960-1964 1970-3973 1960-1964 1970-1973
Guatemala 61.1 51 .8 5 / 33.1 26.7 76.2 65.9
Hombres 55.4 44 .8 26.0 19.1 70.0 58.1
Mujeres 66.9 58.8 39.6 33.4 82.9 74.0
El Salvador 49.2 40 .3 26.8 19.8 64.2 55.3
Hombres 54.8 37.3 20.2 14.8 60.1 52.3
Mujeres 47 .0 43.1 32.3 24.0 68.5 58.6
Honduras 52.7 47.5 24.2 • • * 61.9 • • •
Hombres 49.9 t » < 20.0 • * • 58.8 • • •
Mujeres 55.3 * • » 27.8 • * • 65.1 • • •
Nicaragua 49.2 46 .9 20.6 23.9 70.2 68.7
Hombres 49.5 47 .3 17.5 22.4 69.2 68.1
Mujeres 49 .0 46 .4 23.0 25.1 71.3 69.4
Costa Rica 14.3 10.2 5 .2 4 .4 19.7 14.7
Hombres 14.1 10.2 4 .0 3.7 19.2 14.6
Mujeres 14.5 10.3 6.2 5 .1 20.1 14.8
Fuente : D irección- General de E sta d ística  y Censos de lo s  resp ectiv os  pa íses  .
Censos de pob lación  e inform aciones prelim inares de algunos efectuados 
en l o s últim os años.
Nota : En 1960 Argentina presentó 8.47» y Perú 38.94.
a/  C ifra  prelim inar.
Cuadro 21
CENTROAMERICA: DISMINUCION DEL ANALFABETISMO EN
'TERMINOS RELATIVOS ENTRE LOS DOS ULTIMOS' ,
.O...CENSOS, SEGUN AREA CE RESIDENCIA Y "SEXO



















































CENTROAMERICA: ASISTENCIA ESCOLAR-^SEGUN AREA Y GRUPOS DE
EDADES EN LOS ULTIMOS CENSOS ■
(P orcenta je  s)
Cuadro 22
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
1964 1973 1961 1971 1961 1974 1963 1971 1963 1973
T otal 21.2 27.1 28.2 y 36.4 y 11.3 • • • 27.5 y 33.3 y 44.1 52.1 b /
7 - 9 36.9 44 .8 37.7 y 45.3 y 19.2 • ♦ • 39.5 c / 39.1 y 84.9 82.0 c j
10-14 40.2 49.7 56.2 69.7 23.2 «  • « 52.3 56.4 72.6 81.1
15-19 12.8 17.8 19.5 28.3 5.6 • »  • 17.6 31.1 22.9 36.7
20-24 3.7 6 .3 4 .9 6 .3 9.6 • «  * 2.6 . 9 .8 8 .0 16.4
25-29 • • • 3.0 2 .8 1.7 0.2 • *  « 0.6 3.7 3.3 7.7
Urbano 38.3 42.2 41 .9 y 48 .8 y 19.1 • • • 44 .9  b / 51.4 y 54.4 59.8 b /
7 - 9 64 .0 66.9 56.8 y 65.7 y 32.4 ♦ • • 66.3 d 62.0 y 92.7 87.5 c /
10-14 69.5 72.1 80.1 87.4 38.1 • • • 81.0 82.8 87.1 90.8
15-19 30.9 37.0 36.2 45 .3 15.1 • • • 31.9 49.7 45.1 56.4
20-24 9.4 14.3 9.2 12.2 1.9 5 .3 17.1 17.3 26.7
25-29 • • • 6 .9 5 .1 3.6 0.5 • • • 1.3 .6.6 7 .0 12.6
Rural 12.5 19.1 19.8 y 28.0 y 8.8 * • » 15.6 b l 16.6 y 38.7 46 .9  y
7 9 24.4 34.7 27.3 y 34.2 y 15.6 • • • 22.2 c/ 19.7 y 81.4 79.1 y
10-14 25.5 38.5 42 .3 58.6 18.9 • • • 32.5 31.9 65.6 75.2
15-19 3.4 6 .6 8 .4 14.6 2 .5 • • • 7.4 12.0 10.0 21.3
20-24 0.7 1.5 2 ,0 1.6 0 .2 • • • 0 .7  . 2 .8 2.7 7.9
25-29 • • • 0.9 1.2 0 .3 0 .1 «  «  • 0 .0 1.2 1.2 3.8
a / Respecto d e l t o ta l  de la p ob lación  en ese grupo de edad, 
b /  De 6 a 29 años, 
c /  De 6 a 9 afles.
Argentina ¿erú
1960 1973 1960 ¿974'
6 a 12 años 98.3 100.7 72.5 111.9
13 a 19 años 27 .0 47.8 13.5 34.6*
20 a 24 años 11.3 22.0 3.6 11.0**
Fuente : CEPAL, El d e sa rro llo  latinoam ericano y la coyun­
tura económica in te rn a c io n a l, volumen 1, 1975.
* Corresponde a 1971.
** Corresponde a 1970
Cuadro 23
CENTROAMERICA: AUMENTO DE LA ASISTENCIA ESCÓLLE
REPORTADA EN LOS DOS ULTIMOS CENSOS SEGUN AREA 
DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE EDAD
(Porcenta ies )
T ota l Urbano ■ 'Rural
Guatemala 27.8 10.2. 52.8
7 - 9 21.4 4 .5  : 42.2
10 - 14 23.6 3 .7 51.0
15 -  19 39.1 19.7 94.1
20 -  24 70*3 52.1 . . 114.3
2 5 - 2 9 • * * • • • * • •
El Salvador 29.1 16.5 41.4
6 - 9 20.2 15.7 25.3
1 0 - 1 4 24'. 0 9 .1 ‘ •38.5
15 -  19 45.1 25.1 73.8
20 -  24 28.5 32.6 -2 0 .0
25 -  29 -39 .3 -29 .5 - ‘ -7 5 .0
Honduras . . . • « •
Nicaragua
i 1/ 1 '
•' 14 .5 ' 6 .4
6 - 9 ' -1 .0 -6 .5  V -11 .7
10 - .14 :7.8 2.2 -1 .8
15 - 19 76.7 55.8 62.2
20 - 24 - 276.9 • 222.6 300 ,:0
25 - 29 516.7 407.7 •  » «
Costa Rica 18.1 a / 9 .9  a / 21.2
6 - • 9 a / a / a /
10 - 14 11.7 . 4 .2 14.6
15 - 19 60.3 25.1 113.0
20 - 24 105.0 54.3 192.6
25 - 29 133.3 80.0 216.7
«a/ Cambia e l  lím ite  in fe r io r  del grupo de edad., entre 
e l  censo de 1963 y 1973.
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CENTROAMERICA: PROPORCION DE MATRICULA-EN ESCUELAS PRIMARIAS



























































































CENTROAMERICA: COEFICIENTES'DE DISTRIBUCION DE LA





a /C o e f ic ie n te -
3 .4
2 . 6
-Cambio en e l  
decenio b / 






















a / .-C alcu lado.m atricula en primaria urbana/población  urbana 5-14 años 
m atricula en primaria rural /p o b la c ió n  rural 5-14 años 
cuando e l  c o e fic ie n te  es igual a uno s ig n i f ic a  la 
eq u id is tr ib u c ión . 
b / Disminución de la mayor atención  en áreas urbanas.
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ÇEHTfcQAMS&XCA i TASAS ANUALES BE CRECIMIENTO ÛE JA INSCRIPCION PGR 
» m  BE EDBGtCX0tl,6196Q-1965» 1965-1970 ¥ 1970-1974
• (Percents tea)
.Cuadre 26 ■ .
Primaría
.1960-1965 1965-1970 1970-1974
Guatemala- • ' 6 .4  4 .3  3 .8  g /
E lS a lv a d o r  • 5 .5  ' 6 .5  4 .0  b/
Honduras : 6 .7  6 .2 "  3 .6  c /
Nicaragua • 8 .5  6 .7  3 .0  « /
Costa Rica - 6 .9  4 .7  2 . 5 - a /
Media
Guatemala '   12.8 - 9.3 5 .0  a /
El Salvador " • 1 0 .G i l .O  14 .0  b j .
Honduras 9 .8  10.9 11.3 &/
Nicaragua 10.8 14.1 9 .0  b f
Costa Elea v 8..4 i l , 8 13.2 a /
Superior
Guatemala . . • 8.0 14.6 12.4 ni
El Salvador 12,2 . 16.3..- 43 .0  b /
Honduras'"'' 7 .9  • 14.0 - 26*0
Nicaragua ' • 21 ,0  '' Î 4 . 0 15.6 bj
Costa Rica - - . 8 .8  ; 17.3 14.8  bj
a / Estim aciones en e l  periodo 1970-1973.
£ /  Estim aciones en e l  p eriodo  ,1970-1972.
c /  Estim aciones» .
l o t a î  c
Argentina ’ Perú •
1960-1974 '• 1960-1971
Prim arla' 1.6. •*' ' ' .  6.9-
'Média k • ' 12.5
Superior ' 6 . 3  - 14.4
arrollo'latinoamericano v la 
.onal,
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CENTROAMERICA: MATRICULA INICIAL EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA,
MEDIA Y SUPERIOR, 1960, 1965, 1970 Y 1972
Cuadro 2 7
T ota l Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
T ota l l 279 809 343 303
1960 
331 554 221 041 149 791 234 120
Primaria 1 154 567 311 918 297 460 205 113 137 275 202 801
Media 111 271 26 156 31 890 14 485 11 249 27 491
S u p e r io r^ 13 971 5 229 2 204 1 443 1 267 3 828
Total 1 797 702 480 030
1965 
442 619 308 850 236 051 330 152
Primaria 1 584 832 424 526 387 249 283 606 206 241^ 283 210
Media 190 110 47 831 51 452 23 132 26 577—̂ 41 118
S u p e r io r^ 22 760 7 673 3 918 2 112 3 233 5 824
T otal 2 457 102 612 821
1970 
627 233 429 609 346 053 441 386





<n 383 575 285 285 356 696
Media 323 330 74 549 86 853 38 768 51 3§3 71 777
S u p e r io r^ 52 531 15 177 9 071 4 067 9 385 12 913
Total 2 697 425 670 006
1972
705 824 462 295 379 293 480 007
Primaria 2 239 498 572 466 575 023 412 050 305 690 374 269
Media 383 203 78 234 112 200 42 966 61 084 8 8 719
S u p e r io r^ 74 724 19 3Q6 18 601 7 279 12 519 17 019
a/  Incluye únicamente educación u n iv e rs ita r ia .
b / No in clu ye  alumnos m atriculados en escuelas nocturnas.
c /  No in clu ye  alumnos de centros in d u stria les  y de ca s te lla n iz a c ió n .
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CENXBDAMEBICA?. „ NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
DE 10 AÑOS Y MAS, SEGUN ZONA DE RESIDENCIA, ASIOS "SELECCIONADOS
Cuadro 2 8
’ ais ' y numero 
de años 
aprobados
T ota l C apita l Urbana Rural
Guatemala 1964 1973 1964 1973 1964 1973 1964 1973
Total 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 M a / OJ . ü“* 75.2 4 3 .7 - / 33.7 75. 64.2 9 5 .9 ^ 89.5
4 - 6 11.4 16.2 34.3 36.2 18.5 25.5 3.8 7.9
7 - 9 2.3 2.7 9 .5 8 .6 2.8 3.6 0 .4 0.9
10 y más 2.7 4.7 12.5 18.7 3.2 5.6 0.1 0.9
No declarado . . . 1.2 2. C •  •  • 1.1 0.8
El Salvador 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 78.8 70.0 42 .0 30.1 62.1 50.6 92.8 r »¿L  n  *jO 0 o
4 - 6 14.2 20.9 33.9 36.9 25.9 33.3 5 .4 11.8
7 - 9 3.2 4 .1 10.6 13.4 6.1 7 .4 0.6 0.3
10 y más 2.8 3.9 12.5 16.8 4 .9 6 .3 0.3 0 .4
No declarado 1.0 1.1 1.0. 2.8 1 .0 2 .4 0.9  : 0 .2
Honduras 1961 1961 1961 1961
T otal 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 80.3 42.3 51.8 87.6
4 - 6 12.3 28.8 31.1 8 .3
7 - 9 1.7 7 .3 5.2 0.7
10 y más 3.1 16.0 9 .1 1 .2




País y número 
de años 
aprobados
T ota l Capital .Urbana Rural
nicaragua 1963^ 1971 1971 1971 1971
Total ' 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 66,4 34.0 52.0 07.0
4 - 6 y j # u 19.8 36.3 30.0 7.9
7 - 9 4 .4 4 .5 1 1 . 0 6 .0 1.0
10 y más 0.6 5.7 13.5 0 .5 1 .0
¿lo declarado - 3.6 5.2 3.5 3.1
Costa Pvica 1963 1973 1963 1973 1963 1973 1963 1973
T otal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 50.6 • 35.2 24.1 16.5 - 33.5 22.9 64.7 47.4
4 - 6 36.2 4 3 .G 44.8 42.6 45.1 44.9 30.8 44 .0
7 -  9 5.6 8 .2 11.7 14.6 9.9 12.1 2 .2  • 4 .1
10 y más 7 .6 12.8 19.4 26.3 11.1 20.0 2.1 4 .5
No declarado 0.2 • » * 0 .2 • • • 0 .4 0.1 0 .2 * * •
Fuente: Basado en los  'ra b a jo s  de la  OMUECE.
a/  Estimación SIECA, V Compendio E s ta d ís t ico  Centroamericano.
Cuadro 2 S
CENTROAMERICA: NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE
10 AÑOS Y MAS SEGUN SEXO Y AREA DE RESIDENCIA, AÑOS SELECCIONADOS
(P orcen ta jes)
País V número Area de res id en ci
de añ 
badosde años apro Total Capital______ _____   Urbana    Rural
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres • Mujeres Hombre*
Guatemala 1964 1973 1964 1973 1964 1973 1964 1973 1964 1973 1964 1973 1964 1973 1964 1973— ■ r
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 85.6 77.9 69.4 58.5 39.9 28.9 50.8 42.2 75.6 64.5 74.6 62.8 95.9 90.2 92.0 79.0
4 - 6 10.4 15.0 18.5 23.1 37.3 39.4 28.6 30.6 19.1 26.4 15.9 21.8 3.6 7.6 6.1 13.1
7 - 9 1.9 2.3 5.1 5.0 9.8 9 .3 9 .0 7.2 2.7 3.6 3.4 3.9 0 .3 0 .7 1.1 2 .8
10 V más 2.1 3.7 7.0 11.9 13.0 19.5 11.6 17.4 2.6 4 .4 6 .1 10.8 0.2 0 .7 0 .8 4 .3
dJo declarado a / 1.1 a / 1.5 a / 2 .9 a / 2.6 a / 1.1 a / 0 .7 a/ 0 .8 a / 0 .8
-El Salvador 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -  3 80.8 71.6 68.9 66.2 32.5 22.8 56.0 39.8 62.1 50.1 62.0 51.5 93.0 87.4 90.0 85.2
4 - 6 13.4 20.2 18.4 22.3 39.8 40.3 25.2 32.2 27.1 34.6 22.9 30.8 5 .3 11.3 5.8 13.1
7 - 9 2.5 3.9 6.7 4 .7 11.9 15.2 8 .7 11.1 5.3 7.5 8 .3 7.2 0 .5 0 .8 2.4 0 .9
10 y más 2.3 3 .4 5.5 5.0 14.2 19.2 10.1 13.7 4 .4 5.9 5.9 7.1 0 .2 0.3 1.6 0 .6
No declarado 1.0 0 .9 0 .5 1.8 1.6 2.5 - 3.2 1.1 1.9 0 .9 3.4 1.0 0 .2 0 .2 0 .2
Honduras 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
T otal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 83.0 62.3 43 .4 40.4 50.8 54.0 88.6 76.4
4 -  6 11.0 20.4 27.0 31.8 34.5 23.6 7.8 14.3 ►u0»
7 - 9 1.2 4 .7 7.2 7.5 3.6 8.6 0 .6 1.7 09•
10 y más 2.2 9 .9 16.3 15.7 7.7 12.1 0 .8 5.4 VO
No declarado 2.6 2 .7 6.1 4 .6 3 .4 1.7 2.2 2.2
País y 
uúuero 




Cuadro 29 (C onclusión)
____________________________________________________ Area de_resid en cia____________________________________________ ___________
 __________ T o ta l___________   C-apÃ-tal__________   üfcb m a___________  Rural_____________
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nicaragua 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 69.9 53.7 29.6 40.9 52.4 51.1 87.7 79.9
4 - 6 17.7 27.4 37.3 34.6 30.3 29.4 7.5 11.8
7 - 9 3.8 6 .8 11.7 9 .8 5.8 6 .3 0 .9 2.6
10 y más 4 .8 8.8 15.4 10.7 7.7 10.3 0 .8 3.1
No declarado 3.8 3.3 6 .0 4 .0 3.8 2 .9 3.1 2.6
Costa Rica 1963 1973 1963 1973 1963 1973 1963 1973 1963 1973 1963 1973 1963 1973 1963 1973
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 3 54.0 39.0 34.5 19.2 21.4 17.1 29.7 15.3 34.0 25.4 32.4 15.8 66.6 49.9 43 .3 27.1
4 - 6 35.2 43.7 40.8 44.3 46.3 42.9 41.8 41.9 47.7 47.0 38.4 38.9 29.8 43.0 41.3 52.0
7 - 9 4 .8 7.4 9.2 11.5 12.0 14.8 11.2 14.2 9.7 11.9 10.4 12.7 1.9 3.7 5.5 7.0
10 V más 5.8 9.9 15.2 24.0 20.1 25.2 17.0 28.6 8.2 15.7 18.3 32.5 1.5 3.4 9.8 13.8
No declarado 0 .2 •  •  • 0 .3 1.0 0.2 «  * » 0.3 •  *  * 0 .4 •  •  * 0 .5 0 .1 0.2 «  •  • 0 .1 0_1
a / Reportado conjuntamente con e l  grupo 0 -3 .
«
Cuadro 30
CENTROAMERICA: SITUACION DE LA SALUD, PERIODOS SELECCIONADOS
Esperanza de vida 
a l nacer (afios) 
1965- 1970-
1970 1975
Tasa de m ortalidad 
en lo s  niftos de 1-4 











Costa Rica 65.41 68.18 7.5 4 .0 7.31 5.89
El Salvador 54.87 57.83 17.1 14.5 13.00 11.09
Guatemala 50.12 52.93 32.4 30.0 15.69 13.72
Honduras 49.38 53.49 14.1 20,0 17.54 14.57
Nicaragua 50.43 52.86 18.4 15.65 13.87
Fuente : CEPAL, Estudio Económico de América Latina. 1973.
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Cuadro 31
CENTROAMERICA: NUMERO DE HOSPITALES, 1965 A 1973
Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa I
1965 193 47 23 33 40 50
1966 192 47 23 34 40 48
1967 215 47 44 36 40 48
1963 225 50 47 37 45 46
1969 263 75 47 40 55 51
1970 262 73 47 38 55 49
1971 262 73 47 38 55 49
1972 262 74 46 37 56 49
1973 » «  • 74 • « ♦ * 38 49 • i *
Tasas por 100 000 habitantes
1965 1.5 1 .0 0 .8 1.5 2.3 3.3
1966 1.4 1.0 0 .8 1.5 2.2 3.1
1967 1.6 1 .0 1 .4 1.5 2.2 3 .0
1968 1.6 1.0 1.5 1.5 2.4 2.8
1969 1.8 1.5 1.4 1.6 2.8 3 .0
1970 1.7 1.4 1.4 1.5 2.7 2.8
1971 1.7 1 .3 1.3 1 .4 2.6 2.7
1972 1.6 1.3 1.2 1.3 2.6 2.7
1973 1.3 . . . 1.3 2.6 « •  •
Fuente: SIEGA, VI Compendio E sta d ístico  Centroamericano, 1975.
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Cuadro 32
CENTROAMERICA:: NUMERO DE CAMAS EN EL SISTEMA H0SPITALARI0, 1965 A 1973
T otal Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
1955 29 807 11 053 5 552 3 324 3 652 6 226
1966 31 155 11 115 5 676 3 725 4 396 6 240
1967 32 400 10 891 6 678 4 221 4 410 6 100
1968 33 553 11 549 6 784 4 205 4 795 6 220
1969 36 540 13 234 6 836 4 539 4 805 7 126
1970 35 556 12 304 7 027 4 376 4 841 7 008
1971 36 167 12 316 7 197 4 438 4 967 7 249
1972 35 949 12 358 6 913 4 407 4 945 7 326
1973 •  •  • 12 385 5 557 -/ 4 406 4 279 •  *  •
Tasas por 100 000 habitantes
1965 230.7 241.3 190.3 152.3 209.3 416.7
1966 233.9 235.8 188.4 165.1 244.6 404.9
1967 235.9 224.6 214.6 180.9 238.5 389.9
1968 236.9 231.4 210.9 174.3 251.8 397.7
1969 250.2 257.8 205.5 181.9 245.2 422.4
1970 236.0 232.9 204.2 169.4 239 .i 403.7
1971 232.8 226.6 202.2 166.0 238.2 405,9
1972 224.3 221.1 187.6 159.3 229.8 399.0
1973 •  •  • 215.4 145.7 153.8 192.6 *  •  •
Fuente: SIECA, VI Compendio E sta d ís t ico  Centroam ericano, 1975.
a / No incluye las camas de las unidades de salud.
c i  ,:
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Cuadro 33
CENTROAMERICA: UNIDADES HOSPITALARIAS, NUMERO DE CAMAS, MEDICOS Y
PERSONAL ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO, DICIEMBRE,1972
T otal Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua
Número de u n id a d e s  h o s p i t a l a r i a s
H ospitales ,50 24 18 1 4 3
Generales 26 2 16 1 4 3
O b ste tr ic ia 1 1 - - - -
Tubercu losis 2 1 1 ' ■ - -
Traumatología 19. 19 - • - -
P siq u ia tr ía 2 1 1 - - -
Centros de ¿alud 
Centroë de r e h a b il ita ­
108 - 29 2 11 66
ción 2 1 - - - 1
C onsultorios 28 15 - - 13 -
Puestos de primeros
a u x ilio s 30 30 - - - -
C lín ica s  p e r ifé r ic a s 5
Número de comí s
5
H ospitales 4 225 1 810 611 231 243 l  330
Generales 2 863 544 515 231 243 1 33Ó
O b ste tr ic ia 269 269 - - - -
Tubercu losis 108 60 48 - -
Traumatología 937 937 - - - —
P siq u ia tr ía 48 - 48 ,  «•
Centros de salud - - ' ; - -,
Centros de rehabi­




a u x ilio s 94 94 - - » —
C lín ica s  p e r ifé r ic a s 38 ' - -,  - 38
(continúa)
Cuadro 33 (conclusión)
T ota l Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua CostaRica
js p ita le s
Médicos y personal esp ec ia liza d o  
4 052 1 695 543 237 204 1 373
Generales 2 929 608 507 237 204 1 373
O b ste tr ic ia 431 431 - - - -
Tubercu losis 38 26 12 - > -
Traumatología 630 630 - - • m -
P siq u ia tr ía 24 - 24 - - -
Centros de salud 1 895 - 633 176 518 568
Jentros de rehabi­
l i ta c ió n 103 103 - - - a/
C onsu ltorios 561 397 - - 164 -
Puestos de primeros
a u x ilio s 55 55 ■ - - - -
C lín icas p e r ifé r ic a s 435 - - - - 435
H ospitales 2 306
Personal adm inistrativo 
1 079 422 112 419 274
Generales 1 458 262 391 112 419 274
O b ste tr ic ia 243 243 - - -
Tubercu losis 27 15 12 - - -
Traumatología 559 559 - - - -
P siq u ia tr ía 19 - 19 - - r -
Centros de salud 1 273 - 407 79 520 267
Centros de r e h a b il i ­
tación 124 124 - - - a /
C onsultorios 079 239 - - 640 -
^uestos de primeros
a u x ilio s - - - - - -
C lín ica s  p e r ifé r ic a s 120 - ** - - 120
Fuente: SIEGA, VI Compendio E s ta d ís t ico  Centroamericano. 1975.
%f El personal d e l Centro de R eh ab ilita ción  de Costa Rica está  in c lu id o  en e l 
H ospital General "M éxico".









d ia r io  por 
habitante
Consumo como p or­
cen ta je  de lo s  
requerim ientos
R elación  . 












Centroamérica 326 2 133 53.5 42.3
Guatemala 331 2 021 50.3 35.6 93 91 6 .0  6 .3
El Salvador 282 1 900 45.1 35.6 91 83 5 .7  6 .2
Honduras 252 2 250 55.4 46.5 104 102 5 .9  6 .4
Nicaragua 339 2 379 64.2 49 .7 113 117 6 .5  6 .3
Costa Rica 48 e 2 457 6 3 .C 59.9 114 117 6 .2  6 .4
Fuente: SIECA-FAQ, P erspectivas para e l  d e sa rro llo  y la  in tegración  de la  a g ricu ltu ra  en Centroamérica, 1974. 
a/  Expresa e l  In dice  NDpCal %, o sea la  r e la c ió n  entre la s  c a lo r ía s  provenientes de la s  proteínas netas y la s  c a lo r ía s  




CENTROAMERICA: COUSU'O APAREOTE BE ALIMENTOS, I960 Y 1570
Cuadro 35
Unidad





t a je )
C alorías Unidades 1 863 2 132 14
Proteínas Gramos 48.2 53.5 11
Origen animal Gramos 14.6 15.9 9
Origen vegeta l Gramos 33.6 37.6 12
Grasas Gramos 33.6 42,3 25
Fuente: SIECA-FAO, Perspectivas para e l  d e sa rro llo  y la  integracifin  de
la  agricu ltu ra  en Centroam érica. 1574.
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CENTROAMERICA: ADECUACION DEL CONSUMO APARENTE DE CALORIAS
Y PROTEINAS POR ESTRATOS DE INGRESO, 1970

















A lto  
(i5%)flL/



















































Fuente: SIECA-EAO, P erspectivas para e l  d e sa rro llo  v la  in tegración  en Centroam6rica3
1.974.9
a/  P orcenta je  de la  p ob lación  t o t a l .
CENTROAMERICA: ESTIMACION DEL CONSUMO DIARIO DE CALORIAS Y PROTEINAS POR HABITARTE Y
POR ESTRATOS DE INGRESO, 1970
Cuadro 37
Bajo Medio A lto  Muy a lto  Promedio para la
(507.W  (3Q7.)a/  (157.)a /_______   (5% )a / pob lación  to ta l









•Guatemala 1 326 30.7 2 362 56.9 2 919 75.5 4 234 129.7 2 021 50.3
El Salvador 1 345 30.0 2 128 50.1 2 697 67.8 3 695 101.4 1 901 45.1
Honduras 1 465 33.3 2 661 65 .0 3 268 85.8 4 590 136.8 2 250 55.8
Nicaragua 1 767 46.6 2 704 72.5 3 255 90.3 3 931 111.9 2 380 64.2
Costa Rica 1 990 47.2 2 632 69.6 3 107 86.9 4 112 122.9 2 456 63.6
Promedio de ocho países 
sudamericanos (todos 
excepto Argentina y 
Uruguay 2 089 • • • 2 843 • i t 3 313 • • • 4 238 • • • 2 581
Fuente: SIECA-FAO, P erspecti vas para e l  d e sa rro llo  y la in te gración  de la  ag ricu l tura en Oentroamérica. Guatemala, mayo de 1974.






Viviendas d e fic ie n te s
T ota l Urbanas Rurales
Número Por­cen ta je Número
Por­
cen ta je Número
Por­
centaje
Guatemala a / 612.5 100.0 176.6 28.8 435.9 71.2
El Salvador b / 333.6 100.0 95.4 28.6 238.2 71.4
Honduras c / 249.3 100.0 36.6 14.7 212.7 85.3
Nicaragua d / 181.7 100.0 61.9 34.1 119.8 65.9
Costa R ica  e / 87.0 100.0 14.0 16.1 73.0 83.9
Panamá f / 114.7 100.0 29.2 25.4 85.6 74.6
Fuente: D irección  de E sta d ística  y Censo de cada p a ís , 
a / Censo de V ivienda, 1964.
b / Segundo Censo Nacional de Vivienda Urbana, 1961.
c /  Censo de Vivienda, 1961.
d / Censo de V ivienda, 1963.
e / Censo de Población y V ivienda, .1963.
f /  Censo de Población  y V ivienda, 1960.




CENTROAMERICA: INVENTARIO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL










del to ta l
Guatemala a / 804.9 100.0 277.8 34.5 527.2 65.5
El Salvador b / 497.1 100.0 188.3 37.9 308.8 62.1
ilonduras c / 325.5 100.0 75.5 23.2 250.0 76.8
Nicaragua d / 246.5 100.0 105.8 42 .9 140.7 57.1
Costa R ica e / 231.2 100,0 86.1 37.2 145.1 62.8
Panamá f / 211.1 100.0 96.6 45.7 114.5 54,3
Fuente: D irección  de E sta d ís t ica  y Censo de cada p a ís .
a j  Censo de Vivienda, 1964.
b / Segundo Censo Nacional de V ivienda Urbana, 1961.
ç /  Censo de V ivienda, 1961.
d / Censo de V ivienda, 1963.
e / Censo de Población  y V ivienda, 1963.
f /  Censo de Población  y V ivienda, 1960,
* Las c i f r a s  de l^s resp ectiv os  censos se han ajustado a la más próxima eentena; 
por e l l o  las sumas en f i la s  • columnas no siempre son exactas.
pá~. no
Cuadro AO
















1965 1 864.2 657,1 445.1 280.0 212.6 115.4 154.0
1966 1 954.6 677.3 459.5 296.9 223.5 130.1 167.3
1967 2 047.2 690.1 474.2 314.1 234.8 145.2 180.8
1968 2 141.8 719.5 489.2 331.8 246.0 160.7 194.6
1969 2 238.8 741.2 504.6 349; 9 257.8 176.6 208,7
1970 2 338.9 764.2 520.2 368.5 ' 269.9 193,0 223.0
1971 2 441.1 787.6 536.2 387.5 282.4 209.7 237.7
1972 2 546.0 811.7 552.6 406.4 295.2 227.0 252.6
1973 2 653.5 836.5 569.3 426.8 308.3 244.7 267.9
1974 2 763.9 862.1 586.3 447.3 321.8 263.0 283.4
1975 2 877.2 888.4 603.8 468.2 335.7 281.7 299.4
1976 2 993.5 915.6 621.7 489.6 350.0 301.0 315.6
i977 3 112.8 943.5 640.0 511.6 364,7 320.8 332.2
1978 3 235.5 972.3 658.7 534.2 379.9 341.2 349.2
1979 3 361.2 1 001.9 677.8 557.3 395.4 362.2 366.6
1980 3 490.5 1 032.4 697.4 581.0 411.4 383.8 384.3





CENTROAMERICA: V IV IENDA S OCUPADAS SEGUN T IP O  DE TENENCIA Y NUMERO DE OCUPANTES POR CUARTO, POR AREAS URBANAS Y RURALES
Cuadrç 41 PSg. 111
Guatemala^/ El Salvador-^/ Honduras^/ N icaragua^/ Co sta Ri ca^/
Total Urbana Rural T o ta l Urbana Rural Total Urbana R u ral To tal Urbana Rural Total Urbana R u ral
T o ta l de unidades de h a b ita ció n  ocupadas 804 940 270 760 527 180 655 120
Tipo de tenencia  
270 580 384 540 325 492 75-525 249 967 ' 304 580 148 390 I56 I90 23I 153 85 757 145 396
Ocupadas por p ro p ie ta rio  
Ocupadas por in q u ilin o  
Ocupadas por o tra s  formas
»«• 
• « 9
• • • * t t
• • • » 9 • 
« 1 • f *<
3 I3  540 
142 000
199 580
95 560 2 I7  980 236 112 
121 420 20 580 50 171























, [3  469 
38 731
Plenos de 
De 1 .0 0  a 
De 2 » 0 0  a  
Do 3 .0 0  a 
De 4 .0 0  a 
De 3 « 0 0  a 
De 6 , 0 0  a 












16 I45f /  
10;4661/  
6 394f /  
9 251? /
ildmero de ocupantes por cuarto —!
12 9 9 2 f /
21 24lf/
26 288l /
28  385 f /





35 84 4  
20 445 
12 381 









I I  799 
50 773 
60 899
4 8  4 8 7  















10 808 86 478 • • • •  M
29 I60 84 969 • • •
32 5I6 37 450 « • • •
24 413 I3 112 ft 0 9 • • •
I5 716 9 144a/ • • • • • *
28 095_h/
Fuente: OEA, América en c i f r a s ,  o ftu a ciú n  s o c ia l.  1972
Censo de 1954;--------------------------------- "  '
Censo de I 9 7 | .




Los datos para Guatemala, E l Salvador y  Nicaragua corresponden a los censos de I949, I9ÓI y I963 respectivam ente. 
Censo lim itado a á re a s u rbanas.
Corresponde a l grupo de cu atro  y más.
Corresponde a l grupo de c in co  y más.
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CENTROAMERICA: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN VIVIENDAS OCUPAOAS POR ZONAS URBANA Y RURAL* SEGUN ULTIMOS CENSOS
(U nid ades)
Cuadro 42
Guatemala a/ E i Salvador b/ Honduras c f Nicaragua b/ Costa R ica i f
Total Urbana Ru ral Tota! Urbana Rural To tal Urbana Rural Total Urbana R u ral Total Urbana . . R u ral
To tal de unidades de h a b ita ció n  ocupadas 8O4 940 277 760 527 180 655 ¡20 270 56O 384 540 325 492 75 525 249 967 304 580 148 390 I56 I90 2 3 I I53 85 757 !45 396
Abastecim iento de agua
Por tu b e ría 237 640 194 660 42 980 298 3OO 234 280 64 020 80 895 58 436 22 459 117 55O 108 020 9 530 157 967 03 791 74 176
Dentro de la unidad 90 960 82 940 8 020 ¡70 520 |6 1 040 9 480 .39 232 32 377 6 855 85 100 80 260 4 840 I36 363 73 000 63 363
Fuera do la unidad pero dentro del 47 620 44 960 2 66OT 1i
ii ,-16 080 15 180 9OO 21 604.3/ ¡ b  I 9 \ c j 10 8 i2 a /
e d if ic io 1► 127 780 73 240 54 54 0\ r4l 6631/ 26 059f/ 15 604 S J {
Fuera de i e d if ic io  e / 99 060 66 760 32 3OOJ l m 6 370 12 580 3 790 - - M
Por o tro s medios ■ 5 6 7  300 33 100 484 200 356 820 36 300 320 520, 244 597 I?  089 227- 508 I87 030 40 370 146 60O 73 186 i 966 71 220
S e r v ic io  s a n it a r io *
Con re t re t e  de agua (ino d o ro) 77 240 7 I 480 5 760 147 100 I4(T 960 6 140 32 982 31 793 ■ i 189 58 790 56 690 2 100 6e 705 54 424 14 28 i
De uso e x clu siv o 58 • 160 ■53 600 4 560 8 )  780 83 320 4 46O 19 523 18 5 I2 i O li 46 Í50 44 260 1 890 O C O 0 •  « •  •  •
Do uso común 19 080 17 880 1 200 59 320 57 640 1 680 I3 459 I3  2 8 | I70 12 640 12 43O 210 •  •  • •  •  • « «  *
Otro tip o  de re tre te  \ ] 168 960 124 700 44 260 I23 380 82 120 41 2Ó0 31 326 1 9  O49 12 277 105 270 70 O5O 27 220 103 472 29 553 73 919
S in  re tre te 558 740 81 580 477 I6O 384 640 47 5OO 337 140 261 |84 24 683 236 5 0 I 140 52O 13 650 125 87O 50 976 i 780 57  196
Con sistem a de e lim in a ció n  de excretas 118 120 ¡07 760 10 360 147 000 140 960 6 140 •  t  » •  •  • •  *  • 58 790 56 690 2 100 •  •  • B •  * •  •  •
S in  sistem a de e lim in a ció n  de e x cretas 686 620 170 000 5 I6  820 5O8 020 I29 620 378 400 t  •  • •  •  • •  •  • 245 79O 9I 7OO I54 O9O •  ♦ • c a e » ' • •  •
Con ducha 0 t in a  f i j a I3 I 260 120 560 10 700 184 7,80 I66, 960 17 ,820 54 358 44 624 9 734 I25 820 I I I  490 14 33O 1318 35 80 40 * .51 434
S in  ducha 0 t in a  f i j a 673 680 I5 7  200 5I6 480 470 340 ¡03 62O 366 720 27 I I34 30 90I 240 233 176 78 0J/ 36 C60j/  140 7 2 0 j/ 99 310 5 356' .93 962
Con alumbrado e lé c t r ic o I77 080 I55 660 21 420 223 400 I97 600 25 800 47 617 42 852 4 765 124 670 113 860 10 810 126 I35 80 218 45 917
S in  alumbrado e lé c t r ic o 627 860 122 100 505 760 4 3 I 720 72 980 358 740 277 073 32 673 245 202 179 910 34 53O 145 380 105 018 5 539 99 4 7 9 '
Kerosene 414 120 69 040 345 0 8 0 408 7OO 62 940 345 760 149 952 2 ?  79O 122 I62 I67 300 3 I  740 I35 560 ••• • ♦ *
— S i r  os . .... 213 740 53 O60 160 680 23 P20 10 040 12 980 127 923 4 883 I23 040 12 6IO 2 79O 9 820 •  •  • t « 1
f r e n t e : OEA, América en c i f r a s ,  S itu a ció n  s o c ia l,  1972 ,
a I  Censo do 1964.
Censo de 197¡« 
c j  Censo de Igó I .
Censo de 1969,
No se e s p e c if ic a  a qué d is ta n c ia  se encuentra e l agua por tu b e rfa .
Agua de ca ñ e rfa  conducida a l p atio  de la unidad de h a b ita ció n , o tomada de lla v e  p ú b lica  a una d is ta n c ia  e sta  últim a de menos de 200 m etros. 
E l p a ís Jo co n sid e ra  como s in  s e r v ic io  de agua por tub erfa»
Comprende p e rfo ra ció n  con motobomba, bomba de mano, pozo o n o ria , a l j i b e ,  c is t e r n a ,  b ro c a l,  agua l lu v ia ,  m anantial, r f o ,  a ce q u ia, e t c .  
Comprende le t r in a ,  pozo c ie g o , pozo negro, escusado la va b le , escusado de hoyo, e t c .




CENTROAMERICA: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN VIVIENDAS OCUPADAS POR ZONAS URBANA Y RURAL, SEGUN ULTIMOS CENSOS
(Porcentaje del total de viviendas ocupad agí
Cuadro 43 Págí 113
Guatemala a/ El Salvador b / Honduras el Nicaragua b/ Coria Rica d/
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Total de unidades de habitación acunadas 100. c 100.0 100.0 180.0 100.0 100.0 ico.o 100.0 100.0 100,0 100.0 ICO.O 100.0 100,0 100.Q
Abastecimiento de agua
Por tubería 29.5 70.1 8.1 45.5 86.6 16.6 24.9 77.4 8.9 38.6 72.8 6.1 68.3 97,7 51.0
Dentro de la unidad 11.3 29.9 1.5 26.0 59.5 2.5 12.1 42.9 2 .7 27.9 54.1 3.1 59.0 85.1 43.6
Fuera de la unidad pero dentro del edificio 5 .9 16.2 9.5 19.5 27.1 14.2 1 2 .8 J / 34. S í f 6 .2  f / 5 .3 10.2 0.6 9 .3  V 12.6 u/ 7 .4  z f
Fuera del edificio e j  












93.9 31.7 2.3 49.0
Servicio sanitario
Con retrete de agua (Inodoro) 9 .6 25.7 1.1 22.5 52.1 1.6 10.1 42.1 0.5 19.3 38.2 1.3 2 9 .7 63.5 9.8
De uso exclusivo 7.2 19.3 0 .9 13,4 30.8 1.2 6 .0 24.5 0 .4 15.2 29.8 1.2 . .  ■ . . . «  • •
De uso común 2.4 6.4 0 .2 9.1 21.3 0 ,4 , 4.1 17.6 0.1 4.1 tj .4 0.1 • • . . . . ♦ • «
Otro tipo de retrete 21.0 44.9 8 .4 18.8 30.3 10.7 I 9.6 25.2 4 .9 34.6 52.6 17.4 44.8 34.5 50.8
Sin retrete 69.4 29.4 90.5 53.7 17.6 87.7 «0 .3 32.7 94.6 46.1 9.2 81.3 25.5 2,0 39.4
Con sistema de eliminación de excretas 14.7 38.8 2 .0 22.4 52.1 1.6 u . . . 19.3 38.2 1.3 • • • • 9 •
Sin sistema de eliminación de excretas 85.3 61.2 98.0 77.6 47.9 98.4 • • * * 80.7 61.8 98.7 « • ♦
Con ducha o tina fija 16.3 43.4 2 .0 28.2 61.7 4 .6 16.7 59.1 3 .9 41.3 75.1 9 .2 57.0 93,8 35.4
Sin ducha o tina fija 83.7 56.6 98.0 71.8 38.3 95.4 83.3 40.9 96,1 58.0J/ 24.3 j / 90.1 ÿ 43.0 6.2 64.6
Con alumbrado eléctrico 22.0 56.0 4 .1 34.1 73.0 6 .7 14.6 56.7 1.9 40.9 76.7 6.9 54.6 93,5 31.6
Sin alumbrado eléctrico 78.0 44.0 95.9 65.9 27.0 93.3 85.4 43.3 98.1 59.1 23.3 93.1 45.4 6.5 68.4
Kerosene 51.4 24.9 65.5 62.4 23.3 89.9 46.1 36.8 48.9 54.9 21.4 86.8 • • • • * »
Otros 26.6 19.1 30,4 3.5 3 .7 3.4 39.3 6.5 49.2 4.2 1,9 6.3 . . . o e » • • •
Fuente; O .E.A. América en dinas, situación social, 1972.
a/  Censo de 1964, b/ Cento de 1971. ç /  Censo de 1961, dj Censo de 1963. e / No se especifica a qué distancia se encuentra el agua por tubería. JJ Agua de cañería conducida al patio de la
unidad de habitación, o tomada de llave pública a una distancia esta última menor de 200 metros, s j  El país lo considera com o un servicio de agua por tubería, hj Comprenda perísración con
motobomba, bomba de mano,, pozo o noria, aljibe, cisterna, brocal, agualluvia, manantial, río, acequia, etc. _i/ Comprende letrina, pozo ciego, pozo negro, excusado lavable, ereatado de hoyo, etc.
j I Resultados obtenidos da un?, muestra del 10% del total de unidades da habitación ocupadas.
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CENTROAMERICA: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELIMINACION DE EXCRETAS, 1970 :
(M ilas de h ab itan tes)
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
Habitan Porcen Habitan Porcen Habitan Porcen Habitan Porcen Habitan Porcen
tes ta je tes ta je tes ta je tes ta je tes ta je oosn
Población  urbana 1 773 100 1 636 100 716 100 786 100 866 100
Servida con agua 725 41 654 40 475 66 503 o 64 805 S3 ' 1.0
Servida con a lc a n ta r illa 728 41 448 30 387 54 252?. 32 210^ 24 > *
/ * 7* J
Población rural 3 411 100 1 949 100 1 867 100 1 163 100 901 100
V
B eneficiada  con agua 498 15 565 29 190 10 116 10 506 56
Servida con agua 47 1 98 5 118 6 70 6 356 40
Con le tr in a 220 o g 246 13 180 10 .132 14 396 44 * * *
__________________________________       -____________________________________    p.?
Fuente : BCIE, Estudio sobre e l  se cto r  de agua potab le  y a lca n ta r illa d o  sa n ita r io  de Céhtroam érica, 1975.
Nota: Posteriorm ente a las metas aludidas se in tro d u jo  e l  c r i t e r io  de pob lación  b en e fic ia d a  que in c lu ía , en e l
caso d el agua, además de la  p ob lación  servida con conexión d o m ic ilia r ia , a la  pob lación  que usa tomas p ú b lica s ,
en cuanto a l a lc a n ta r illa d o , además de la  serv id a , a la que u t i l i z a  le tr in a  sa n ita r ia .
a / No incluye la  servida con tanque s é p t ico .
4
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CENTROAMERICA: INVERSIONES EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REALIZADAS
ENTRE 1961 Y 1970
(Miles de pesos centroamericanos)
Cuadro 45
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica
Total 14 532 19 246 9 246 13 140 19 827
Acueductos urbano ; 6 s n - ' 13 200 6 616^ 8 200 16 164
Alcantarillados urbanos 4 181 3 760 1 037 1 210 560
Acueductos rurales 3 568 2 286 1 521 3 730 3 103
Letrinas 110 *  • » 72 •  •  • •  * *
Fuente: Estudio sobre el sector de agua notable y alcantarillado sanitario de 
Centroamérica. op » c it . 
a/ No incluye la ciudad de Guatemala.
b/  Desglose estimado, se conoce sólo el total invertido en agua.
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COSTA RICA: POBLACION URBANA Y RURAL SERVIDA Y BENEFICIADA CON
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACIONES SEPTICAS ,
1966, 1967, 1969 Y 1972
(P orcen ta jes)
Cuadro 46
1966 1967 1969 1972
Area urbana
Agua potab le  
Con acueducto 
Con conexión
Con a lca n ta r illa d o  




Con a lca n ta r illa d o


















30.4  35.0  40.0
Fuente: M in ister io  de Salud P ú b lica , Memoria de 1973.
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CENTROAMERICA:
HABITANTE EN SERVICIO PUBLICO, 1965, 1970 Y 1974
Cuadro 47
kUh por habitan!rP-r
Tasas anuales de crecim iento
ltWh por habitante Población1965 1970 !Ï974 rT%~5-Í974 1970-1974 1965-1974 1970-1374
Guatemala 88 121 145 5.7 4 .6 2.9 2.8
El Salvador 135 182 232 6 .2 6 .3 3 .4  3.5
Honduras 63 113 155 10.5 8 .2 3.5  3.5
Nicaragua 133 248 321 10.2 3 .2 3.1 3 .2
Costa Rica 403 529 672 5.8 6.2 3.9 4 .0
Fuente: CEPAL, E stad ísticas  de energía e lé c t r ic a  de Centroamérica y Panamá,
1974. 0  CEPAL/CCE/SC. 5/107).
Cuadro 48
•xd03'JQ













A rgentina  
Bo I)  v i a 






H a it í
Jam aica
M é x ic o
Paraguay
Pertf
ReptfbIle a  Dominicana 
Surinam
















O tros Pérd i­
das a/




In d u s ­
t r ia
Otros P é rd i­
das a/
.17 m 26 I96 6 662 8 001 28 463 49 I53 12 580 • 15, 969 6 .4 8.2 8.2 9 .0
241 12 61 352 158 93 94 4.9 15.1 29.0 5.6
72 64 35 42 82 204 120 78 i .6 I5 .6 16,6 8 .0
86 88 15 32 I27 209 i 03 53 5 .0 11.4 27.0 6 .5
17 44 4 15 34 I I I 37 22 .9.0 I2 .3 3 2 .0 4 .9
92 94 7 17 TO I62 70 56 io .3 7-1 34 .0 l6 . 1
91 281 16 54 126 64o 185 91 4.2 10.9 1.8 6 .7
2 839 4 548 540 1 49I 4 847 6 964 1 459 2 ’ 548 6.9 5.4 13.2 6 ,9
108 243 4 45 I55 319 54 92 4.6 3-5 3O.O 9 .3
6 900 6 494 3 320 3 062 8 688 14 543 3 412 5 357 3.2 10.6 0.4 7-3
38b 2 783 420 357 1 0 |2 4 204 645 801 7*1 5.3 5-5 10.6
1 C63 1 037 260 480 2 503 2 347 57I 886 10.0 9.5 9.2 7-1
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1 884 4 555 1 628 1 I90 4 59O 7 627 3 957 2 85O 11.7 7.3 11.7 11.6
30 30 4 18 58 60 29 23 8.6 9.1 28.0 3 .1
331 1 424 41 I96 841 • 2 886 115 343 12.4 9 .2 I3 .8 7*3





















496 462 60 218 792 57O 55 424 6 ,0 2.7 - l . l 8 .7
1 I75 2 254 l j 362 1 0 3 I 4 764 1 081 1 294 H.Od/ 9 .8 I7 .3
Fuente: CEPAL, a base de inform aciones o f ic ia le s ,,
ay Se in clu y e n  en e sto s v a lo re s  el consumo propio de la s c e n tra le s  generadoras que llegan hasta un 5$ en las térm icas y hasta un %  en las h id rá u lic a s ,  
b/  I957 y 19̂ 6.  c j  In clu id o  en eom erclal y dom éstico, á j  Com ercial y doméstico y « t r o s .
«
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CENTROAMERICA: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, 1950, 1960,
1965 Y 1970 A 1974
(CWh)
Cuadro 49
Centro- Guate- El Salva „  . N ica- Costa..................................  , -  Hondurasamer ica  mala dor ragua Kica
1950 269 73 52 11 19 114
1960 894 201 203 56 83 351
1965 1 541 368 357 112 185 519
1970 2 597 541 540 264 429 823
1971 2 820 571 593 253 a / 467 936
1972 3 139 627 b /  660 325 485 ç / 1 042
1973 3 409 697 773 328 506 1 105





1965-1974 10.9 8 .1 9.6 15.1 16.8 9 .8
1970-1974 10.7 8 .1 10.8 10.7 ’ 15.0 10.1
Fuente?CEPAL, E sta d ística s  de energía e lé c t r ic a  de Centroam érica vr Panamá. 1974, 
(E/CEPAL/CCE/SC.5 /1 0 7 ). ' /"
a / Incluye s ó lo  a l INDE y a la  EEG.
b / Incluye únicamente a la ENALUF a l 22 de diciem bre de 1972. 
c /  Incluye s ó lo  a la  ENEE.
Pãg<.:.}20
. CENTROAIÍERICA: CONSUIIO DE ENERGIA ELECTRICA POR SECTOR, EN 









Honduras—d / 34.4 58.5
Nicaragua e / 73.6 125.3
Costa Rica £ f 374.8 471.0
S ector  com ercial 262.6 421.3
Guatemala 55.8 86.2
El Salvador 64.5 79 .0
Honduras 23.2 50.9
Nicaragua . - 35.0 66.9
Costa .R ica 84.1 138.3
S ector  in d u str ia l 624.2 987.6
Guatemala 159.3 223.2
, El Salvador. ; 167.4 188.8
Honduras 79.0 131.9
Nicaragua 85.4 196.5
Costa Rica -, 133.1 247.2
S ector  Gobierno y
m unicipios 186.1 271.4
Guatemala 49.7 86.4
El Salvador 69 .4 76.6
Honduras 11.4 11.7
Nicaragua 37.7 78.5
Costa Rica 17.9 18.2
Tasas medias de crecim iento 
1967-1974 1971-1974
1 222.2 7 .6  8 .3
206.8 7 .3 8.1
182.5 6 .0 8 .5
94.3 15.5 17.3
143.8 6 .8 4.7




58.2 14.0 4 .6
71.0 10.6 2 .0
205.1 13.5 14.0
1 435.8 12.6 13.3
317.4 10.4 12.5
263.2 6.7 11,7
216.2 , 15.5 17.9
301.8 19.7 15.4
337.2 : 14.2 10.9
484.5 14 .6 21.0
101.9 10.8 5.7




Fuente: CEPAL, E stad ísticas  de energía e lé c t r ic a  de Centroamérica v Panamá.
varios  números.
a / S ólo  in clu ye  los datos de las empresas con generación mayor de 20 m illo ­
nes de kUh. 
b/  Incluye a la  INDE y a la  22G.
c/  Incluye a la  CEL y la  CAESS.
d / Iíiclüye a la  2NEE.
e /  Incluye a la  ENALUF.
1 /  In cluye a la  CNFL, ICE, JAS EC, JASE! LA y JASENH.
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CENTROAMERICA: COEFICIENTE DE SATURACION DE
CONSUMIDORES, POR PAIS, 1974
Cuadro 51
 M iles__________________   C o e fic ie n te  de saturación
, . Consumi- de consumidores
Habitantes— Fam ilias— d o t e s  c /  (p orcen ta je )
Istmo Centro-
amer icano 18 822 3 535 826 23.4
Guatemala 5 916 1 183 168 14.2
El Salvador 3 949 789 135 17.1
Honduras 2 965 494 72 14.6
Nicaragua—̂ 2 295 382 123 32.2
Costa Rica 2 099 368 183 49.7
Panamá—̂ 1 598 319 145 45.5
a / C ifras  del CELADE.
b / Se estima un promedio de 5 personas por fam ilia  para Guatemala, El Salvador
y Panamá; 6 personas por fam ilia  para Honduras y Nicaragua, y 5 .7  para
Costa R ica.
c /  In clu ye  únicamente a lo s  consumidores d e l sector  r e s id e n c ia l.
d j  In clu ye s ó lo  la  ENALUF.




CENTROAMERICA; DISTRIBUCION DEL INGRESO GLOBAL. ESTIMACION PARA 1970
_________________________Estratos________ ___________________________
T o ta l Bajo Medio A lto  Muy a lt o
(100%) a /__________ (50%)a/_______ (30% W  (15% W  (5% W
Ingreso g loba l por estra to  (%̂ )
Centroamérica 100 13 26 30 31
Guatemala 100 13 24 28 35
El Salvador 100 16 24 33 27
Honduras 100 13 24 30 33
Nicaragua 100 15 25 32 28
Costa Rica 100 18 26 27 29
Ingreso medio per cáp ita  (pesos centroamericanos de 1960)~ /
Centroamérica 284 74 246 568 1 760
Guatemala 287 73 228 543 2 023
El Salvador 261 81 213 568 1 442
Honduras 202 52 164 401 1 349
Nicaragua 295 91 248 627 1 643
Costa Rica 422 152 366 750 2 478
Fuente; GAFICA a base de inform aciones n acion a les , en P erspectivas para e l  
d e sa rro llo  v la  in tegración  de la  a g ricu ltu ra  en Centroam érica» op . c i t . ,  
v o l .  I I ,  pág. 33. 
a / Porcentaje de la  p ob lación  t o t a l .
b /  Corresponde a l gasto de consumo privado (GCP) per cá p ita , convertido a pesos 
centroamericanos a base de t ip o s  de cambio de paridad.
CENTROAMERICA: POBLACION RURAL E INGRESO AGRICOLA, POR ESTRATOS SOCIOECONOMICOS, 1 9 7 0 -/
(Población  en m iles e ingreso en m illones de pesos centroam ericanos de 1965)
Cuadro 53
T ota l de la  pob la - Sin t ie r r a  y en f in ­ En fin ce  de más de En fin ca s  con más
ción rural cas hasta de 4 ha 4 hasta 35 ha de 35 ha
Población Ingreso Población  Ingreso P oblación  Ingreso Población  Ingreso
Centroanérica 10 062 1 245 7 640 371 1 835 315 587 559
Guatemala 3 655 308 3 044 107 515 67 96 134
El Salvador 2 136 256 1 844 61 235 75 57 1.20
Honduras 1 867 209 1 219 49 555 73 93 87
Nicaragua 1 213 165 697 70 305 42 211 53
Costa Rica 1 191 307 836 84 225 58 130 165
Porcentaie del t o ta l
Centroamérica 100 100 76 30 18 25 6 49
Guatemala 100 100 86 39 14 22 3 39
El Salvador 100 100 86 24 11 29 3 47
Honduras 100 100 65 24 30 35 5 41
Nicaragua 100 100 58 42 25 25 17 44
Costa R ica 100 100 70 27 19 19 11 54
Fuente: P erspectivas para e l  d e sa rro llo  y la  in tegración  de la  ag ricu ltu ra  en Centroam érica, o p . c i t . ,
V o l. I ,  p . 5.







CENTROAMERICA: INGRESO MEDIO AGRICOLA POR HABITANTE EN EL MEDIO RURAL,
POR ESTRATOS SOCIOECONOMICOS
Cuadro 54













T ota l de la  población  rural 124 84 119 112 136 258
Sin t ie r ra  y en fin ca s  
hasta de 4 hectáreas 49 35 33 40 101 101
En fin ca s  de 4 a 35 h ec­
táreas 172 131 318 132 133 258
En fin ca s  de más de 
35 hectáreas 952 1 392 2 111 931 254 1 265
Fuente: Perspectivas para e l d e sa rro llo  v la  in tegración  de la  agricu ltu ra
en Centroamérica. o p . c i t . , V ol. I ,  pãg. 5
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COSTA RICA: DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR, 1561 Y 1571
Cuadro 55
Dec i l 1561 1571Colones P orcenta je  Colones Porcentaje
1 225 2,6 248 2.1
2 253 3.4 384 3.3
3 305 3.8 450 4 .2
4 366 4 .0 603 5.1
5 415 4 .4 730 5 .2
6 485 5.4 803 7.5
7 615 7.1 1 085 5.3
8 811 5 .3  1 378 11.7
5 1 221 14.0 1 855 16.2
10 4 013 46 .0  4 104 34.4
100 872 1 175 -
57, más a lto 6 107 35.0 5 376 22.8
17. más a lto 13 555 16.0 9 857 8.5
Fuente: 1561: Estudio Econômico de América Latina, 156 8, o u b lica c íó n  de
la s  Macione s Unidas, No. de Venta 7 0 .I I .G .Î : 1971: V.H. Céspedes,
Costa R ica : La d is tr ib u c ió n  d e l inareso v e l  consumo de alsunos
alim entos. IECES, San José, Costa R ica , 1573.»
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CENTROAMERICA Y PAISES SELECCIONADOS: VARIACIONES




























Z Z . 5 - 1 







• «a /2 .9 -
2*8
Fuente: Fondo M onetario In tern a cion a l, In tern a tion a l F inancial
S t a t is t i c s , septiem bre 1974. 
a /  Corresponde solamente «1  período 1960-1969.
CENTROAMERICA Y PAISES SELECCIONADOS: VARIACIONES PORCENTUALES DEL




1972  1973 1974









1 .0 0.2 3 .4 1.8 2 .8 3.5
Guatemala 4.1 -0 .4 -2 .1 7 .4 7.0 0 .4 5.2 0 .0
Honduras 0 .8 4.1 -1 .3 1 .0 2 .8 -3 .2 3 .4 5 .0
Otros países
A ustria 1 .4 2.2 2.1 2.1 1.2 1 .4 2 .8 2 .9
Dinamarca 2.2 1 .4 2.1 1 .6 3.2 2 .5 3.7 4 .0
Finlandia 3.6 0 .9 1 .7 1.7 3 .4 5 .7 1.5 4.6
Japón 1.8 1.1 1 .4 3.2 4 .9 3.1 3.2 9 .4
Reino Unido 1 .8 1.6 2 .5 1.8 3.1 1.7 3.3 4.1
República Federal Alemana 1.1 5.3 -2 .2 2 .3 1.7 1.1 2 .0 2 .4
Fuente: In tern ation a l F in ancia l S t a t i s t i c s , septiembre de 1974.
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CENTROAMERICA: INSTITUCIONES AUTONOMAS DEDICADAS AL
DESARROLLO SOCIAL
Cuadro 58
Fecha de p u b lica ción  d el 
d ecreto  que la  crea
Guatemala
In s t itu to  Nacional de la  Vivienda (INVI)
In s t itu to  Guatemalteco de Seguridad S oc ia l (IGSS)
In s t itu to  de P rev isión  M ilita r  
Universidad de San Carlos
Confederación D eportiva Autónoma de Guatemala 
In s t itu to  R ecreativo de los  Trabajadores (IRTRA)
In s t itu to  Nacional de Adm inistración del D esarro llo  (INAD) 
In s t itu to  Nacional de Energía Nuclear
El Salvador
Financiera Nacional de Vivienda (FNV)
In s t itu to  Salvadoreño de Seguridad S o c ia l (ISSS)
In stitu c io n e s  H osp ita larias  
Universidad de El Salvador 
In s t itu to  C ultural
Honduras
In s t itu to  Hondureño de Seguridad S o c ia l (IHSS)
Junta N acional de B ienestar S o c ia l
Patronato Nacional de la  In fan cia  (PAÑI)
Federación Nacional D eportiva E xtraescolar
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
S e rv ic io  Autónomo Nacional de Acueductos y 
A lca n ta rilla d os  (SANAA)
Patronato Nacional de R eh a b ilita c ión  d e l In válido








l /lX /1 9 6 4
1970
1 5 /I I I / 1963 
30/IX /1949 












Juntas de A s is te n cia  S o c ia l
In s t itu to  Nacional de Seguridad S o c ia l
In s t itu to  Nicaragüense de la  Vivienda 
(su s t itu id o  por e l  INVI)
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Banco de la  Vivienda
Empresas Aguadoras
Costa Rica
Universidad de Costa R ica
Juntas de P rotección  S o c ia l
Caja C ostarricen se de Seguridad S o c ia l
D irección  General de A s is te n cia  M édico-S ocia l
In s t itu to  Nacional de Aprendizaje
H ospital Nacional de Niños
Patronato Nacional de la  In fan cia
In s t itu to  N acional de Vivienda y Urbanismo
S e rv ic io  Nacional de Acueductos y A lca n ta rilla d os
Fecha de p u b lica c ión  d e l 
d ecreto  que la  crea







26 /V III/1940  
22/X/1943 
1 4 /IV /1950 
21/V/1965 
17/V III/1964  
15 /V III/1930  
, II /1 9 5 4  
IV /1961
Fuente: SIECA, El d e sa rro llo  integrado en Centroam érica.
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CENTROAMERICA: RELACION ENTRE-EL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL
Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1960, 1966, 1S72 Y 1974
Cuadro 59
1960 1966 1972 1974
M illones de pesos centroam ericanos 
Producto interno bruto 2 680.6 3 917,0 6 059.1 •••
Gasto t o ta l  a/  315.4 474.5 810.1 1 192.2
R elación  11.8 12.1 13.3
M illones de pesos centroam ericanos de 1970
Producto interno bruto a p re c io s  de ■
mercado 3 093.3 4 473.1 6 116.2 6 764,6
Gasto t o t a l  y  351.2 520.9 789.6 917.8
R elación  ; 11.4 11.6 12.9 13.5
Fuente: Producto interno a p re c io s  c o r r ie n te s , SIECA: producto interno a p recios
constantes y gasto t o t a l ,  CEPAL con Ease en c i f r a s  o f i c ia l e s ,
a / Incluye gastos co rr ie n te s  y de C apita l.
y  L eflactado  por e l  ín d ice  de p re c io s  im p líc ito  d e l producto con base en c i fr a s  de
la  SIECA y del Consejo Monetario Centroamericano.
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CENTROAMERICA: GASTO.PUBLICO COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO,3'  1960, 1967, 1970, 1973 Y 1975
Cuadro 60
1960 1967 1970 1973 1975
Centroamérica 12.2 3.2.2 13.5 13.2 14.3
Guatemala 10.2 9.3 10.6 1Q.0 10.0
El Salvador 12.9 12.1 13.5 14.6 16.6
Honduras 13.7 12.1 10.2 14.4 17.1
Nicaragua 12.9 13.6 12.3 12.7 14.0
Costa Rica 14.4 16.9 17.0 17.3 18.6
Fuente: CEPAL, con base en c i fr a s  o f i c ia l e s .
a / C ifras  estimadas a p a r t ir  de datos a p re c io s  constantes.
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CENTROAMERICA: VALOR AGREGADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA Y 
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, I960, 1966, 1972 Y 1974
(M illones de pesos centroam ericanos de 1970)
    1   - ,  ,      --------
1960 1966 1972 1974a '
Producto interno bruto (co s to
de fa c to r e s )  2 841,1 4 108,2 5 616.4
Adm inistración p ú b lic a ^  243.6 307.0 427.0
Relación porcentual 8 .6  7 .5  7.6
Cuadro 61
Fuente : CEPAL, a base de c i f r a s  o f i c i a l e s .
a j  Estim aciones, 





CENTROAMERICA: GASTOS EFECTUADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL, POR
RAMAS DE ADMINISTRACION, 1966 A 1973
(Valor en m illones de pesos centroam ericanos)






















8 .9 489.5 71.1
0 .5 556.5 70.9
7.2 651.6 73,2
7.2 769.9 73.6
Fuente: SIECA, VI Compendio E sta d ís t ico  Centroam ericano, 1975.
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CENTROAMERICA: GASTOS EN EDUCACION PUBLICA Y SALUD EFECTUADOS POR
EL GOBIERNO CENTRAL, 1966, 1910 Y 1973
(P orcen ta jes)
Cüadro 63
1966 1970 1973
Centroamérica 100.0 100.0 100.0
Educación pública 18.7 20 .0 19.2
Salud y a s is te n c ia  s o c ia l 7.5 8 .9 7,2
Otros 73.8 71.1 73.6
Guatemala m u ü . W U L 100.0
Educación pú b lica 14.1 14.9 14.8
Salud y a s is te n c ia  s o c ia l 8.5 9.8 8 .9
Otros 77.4 75.3 76.3
El Salvador Î0 0 .0 100.0 100.0
Educación pública 22 .8 24.7 25.3
Salud y a s is te n c ia  s o c ia l 11.3 12.8 11.7
Otros 65 .9 62.5 63.0
Honduras 100.0 100.0 100.0
Educación pú b lica 23.1 19.7 21.7
Salud y a s is te n c ia  s o c ia l 7.9 8 .8 9.6
Otros 69 .0 71.3 68.7
Nicaragua 100.0 100.0 100.0
Educación p ú b lica 15.8 18.7 14.6
Salud y a s is te n c ia  s o c ia l 7.5 11.9 6 .4
Otros 76.7 69 .4 79.0
Costa Rica 100.0 100,0 100.0
Educación pública 21.1 24,2 21.3
Salud y a s is te n c ia  s o c ia l 2 .4 2 .6 2 .0
Otros 76.5 73.2 76.7
Fuente : SIECA, VI Compendio E s ta d ís t ic o  Centroam ericano, 1975.
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CENTROAMERICA: GASTOS EN EDUCACION PUBLICA EFECTUADOS POR EL




El S a l­
vador Honduras Nicaragua Costa Rica
M iles de pesos centroamericanos
1966 92 368 21 140 21 193 16 014 12 479 21 542
1967 101 805 22 355 22 364 15 941 15 463 25 682
1968 110 119 23 886 24 376 17 115 16 388 28 354
1969 126 257 29 983 26 709 19 200 16 164 34 201
1970 137 467 31 087 29 954 22 713 18 043 35 670
1971 161 362 32 603 43 280 24 069 19 828 41 582
1972 174 045 34 812 42 765 26 642 21 800 48 026
1973 201 057 42 349 45 681 29 021 24 014 59 992
Gastos por habitante (pesos centroam ericanos)
1966 6.93 4.48 7.04 7.10 6.94 13.97
1967 7.41 4.61 7.19 6.83 8.36 16.15
1968 7.78 4.79 7.58 7.09 8.61 17.31
1969 8.65 5.84 8.03 7.69 8.25 20.27
1970 9.13 5.89 8.71 8.79 8 .9 - 20.55
1971 10.39 6.00 12.16 9.00 9.51 23.28
1972 10.86 6.23 11.61 9.63 10.13 26.16
1973 12.16 7.36 11.98 10.13 10.81 31.79
Fuente: SIECA, VI Compendio E s ta d ís t ico  Centroamericano, 1975.
*
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CENTROAMERICA: PARTICIPACION DE LOS CASTOS EN EDUCACION Y EN SALUD
DENTRO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1966, 1970 Y 1973
(P orcen ta jes)
Cuadro 65
Centro- Guate- El S a l- H on -' * • Nicara Costa 
amérlca mala vador duras gua Rica
a /Educación-"
1966 2.3 2 .0 2.5 2 .9 2 .0 3.3
1970 2.5 1.6 2.9 3.2 2.1 3.6
1973 2.7 1.7 3.5 3.2 2.2 4 .0
Salud b /
1966 0.9 0.9 1.2 1.0 1.0 0 .4
1970 1.1 1.1 1.5 1.4 1.4 0.4
1973 1.0 1 .0 1.6 1.4 0.9 0.4
Seguro S oc ia l 
1966
s j
0.9 0 .8 0.4 0.2 1.3 1.8
1970 1.2 1 .0 • .6 0 .3 1.4 2 .3
1973 1.2 1.1 0.7 0.4 1.1 2.6
Fuente: SIEGA, VI Compendio E s ta d ís t ico  Centroamericano. 1975.
a /  Se r e f ie r e  a l  gasto efectuado por e l  Cobierno C en tra l! ineluye
a las U niversidades, 
b/  Se r e f ie r e  a l gasto efectuado por e l  Gobierno C entral, 
c /  Ineluye p restaciones y gastos ad m in istrativos.
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CENTROAMERICA: GASTOS EN SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
EFECTUADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL, 1966 A 1973
Cuadro 66
Centro- 
amé r ica Guatemala
El Sal­
vador Honduras Nicaragua Costa Rica
M illones de pesos centroam ericanos
1966 37.1 12.8 10.5 5.5 5.9 2 .4
1967 4 3.7 14.1 11.6 6.9 8.9 2.2
1968 46.9 14.5 13.1 7 .4 8.5 3 .4
1969 51.8 18.4 15.2 8.9 5.7 3.6
1970 61.4 20.4 15.5 10.2 11.5 3.8
1971 66.4 20.7 16.8 10.2 14.0 4 .8
1972 64.2 22.8 16.5 10.5 9 .4 5 .0
1973 75.4 25.4 21.1 12.8 10.5 5.6
Gaüttos por habitante (pes os centroam ericanos)
1966 2.78 2.78 3.59 2.51 3.40 1.61
1967 3.18 2.98 3.84 3.05 4.97 1.43
1968 3.31 2.99 4.22 3.15 4.59 2.13
1969 3.54 3.68 4.73 3.67 3.00 2.18
1970 4.07 3.96 4.65 4.07 5.88 2.27
1971 4.27 3.90 4.87 3.93 6.94 2.76
1972 4.00 4.20 4.62 3.91 4.49 2.79
1973 4.55 4 .54 5.71 4.63 4.86 3.05
Fuente: SIECA, VI Compendio E sta d ís t ico  Centroamericano. 1975.
»
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CENTROAMERICA; INGRESOS *  PRESTACIONES DE LOS INSTITUTOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL, 1960 A 1973




en esp ec ie  y 
s e r v ic io
Presta*
cion es  en 







1960 20.5 17.1 9 .8 3.7 3.2 0.3
1961 25.3 18.4 10.8 4 .0 3.3 0 .3
1962 28.3 20.9 12.4 >4.3 3.8 0.4
1963 33.3 23.2 13.9 4 .8 4 .1 0 .4
1964 37.4 25.8 15.4 5 .4 4 .5 0.5
1965 44.0 30.0 18.2 6 .0 5.2 0.5
1966 52.1 35.5 22.1 6 .9 5.9 0.6
1967 57.4 40.7 25.7 7.7 6 .6 0.7
1968 65.6 45 .6 29 ,4 8 .4 7 .1 0.7
1969 7T.1 56.1 37.7 9 .8 7 .9 0.7
1970 89.7 63.2 42 .9 10.8 8 .6 0.8
1971 98.6 74.4 50.6 12.4 10.5 0 .9
1972 119.9 89.4 61.2 15.9 11.4 0 .9
1973 115.4 91 .0 65.2 15,5 9.8 0 .4
Fuente; SIECA. VI Compendio e s ta d ís t ic o  centroam ericano. 1975.
â
Cuadro 68
C2NTR0AÎIERI CA : INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
I960 1966 1970 1971 1972 1973*' 1 9 7 ^  ‘ 197t '
M illones de pesos centroam ericanos
T ota l 259.6 370.8 526.9 547.0 582.6 722.1 918.6 6.1 9.1 7 .4 14.9 27.2
Impuestos d ire cto s 35.7 78.6 114.4 119.9 130.6 153.6 188.9 14.1 9.8 12.3 13.4 23.0
Sobre la  renta y
u tilid a d es 27.5 61.6 oUO • O 95.0 102.7 122.2 158,0 14.4 22.0 12.2 16.1 29.3
Patrimonio y herencias 8 .2 17.0 27.6 24.9 27.9 31.4 30.9 12.9 12.9 12.9 2.8 -1 .6
Impuestos in d irectos 223.9 292.2 412.5 427.1 452.0 568.5 729.7 4 .5 9 .0 6 .3 15.3 28.3
Sobre las im portaciones 120.5 128.5 144.0 149.1 143.5 164.2 217.1 1.1 2.9 1 .8 10.8 32.2
Sobre las exportaciones 24.8 27.3 41.9 34.2 37.6 81.4 114.8 1.7 11.3 5.4 29.0 41 .0
Consumo, producción y ■;
otros 78.6 136.4 226.6 243.8 270.9 322.9 397.8 9.6 13.5 11.2 15.1 23.2
Poseen ta.i es
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Impuestos d ire cto s 13.7 21.2 21.7 21.9 22.4 21.3 20.5
Sobre la  renta y
u tilid a d es 10.6 16,6 17.9 18.8 19.2 18.3 18.3
Patrimonio y herencias 3.1 4 .6 3.8 3.1 3 .2 3 .0 2 .2
Impuestos in d ire cto s 86.3 78.8 78.3 78.1 77.6 78.7 79.5
Sobre las im portaciones 46.4 34.7 27.4 27.3 24.6 22.7 23.6
Sobre la s  exportaciones 9.6 7 .4 7 .9 6 .2 6 .4 11.3 12.5
Consumo, producción y
otros 30.3 36.7 43.0 44.6 46.6 44.7 43.4
Fuente: SIECA, 1960 y 1966 y CEPAL, 1970 a 1974, con base en e s ta d ís t ica s  o f i c ia le s  de lo s  p a ises .
a / P relim inares.




CEmOAiffiRICA: IMGaSSCS, GASTOS Y FIHAIICIAIIUJTTO DSL DEFICIT
DEL GOBIERHÛ CENTRAL, I960, 1966 Y 1970 A 1974
(M illones de pesos centroam ericanos)
Cuadro 69
1960 19 66 1970 1971 1972 1973^ 1974^
Ingresos co rr ie n te s 284.5 412.8 568.0 503.0 647.0 797.9 1 008.3
Egresos co rr ie n te s 243.6 363.1 484 .0 532.0 575.7 640.0 800.9
Ahorro en cuenta co rr ien te 40 .9 49 .7 84.0 76.0 71.3 149.9 207.4
Gastos de ca p ita l 71.8 111.4 131.0 179.7 234.4 290.0 391.3
Inversión  rea l 53.7 75.6 93.5 110,7 119.4 152.7 200.2
Inversión  fin an ciera  y 
tran sferen cias 10.1 35.8 37.5 69 .0 115.0 137.3 191.1
D é fic it  presupuestal -3 0 .9 -6 1 .7 -4 7 .0 -103 .7 -163 .1 -140.1 -183.9
Financiamiento d el d é f i c i t 30.9 61.7 47 .0 103 .7 163.1 140.1 183.9
Préstamos externos (n etos) 13.9 7 .7 45.9 49 .2 98.5 96.5 161.9
Préstamos in ternos (n etos) -0 .7 34,8 2 .5 48 .2 60.5 65.1 74.9
Otros 17.7 19 , t -1 .4 8 .3 4 .1 -21 ,5 -52 .9
Fuente: CEPAL, con base en c i f r a s  o f i c i a l e s ,
bJ Prelim inar,
b /  Estimaciones.
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